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	1. 	SIS4LTÖ 
Murskatun kiviaineksen hankinta- ja käyttösuunnitelma 1980 on sekä rakentamis-
että kunnossapitotyöt kattava ohjelma, joka sisältää tie- ja vesirakennuspii-
reittäiset rnurskauskohdeluettelot ja niistä laaditut koko maan yhdistelmät. 
Murskausohjelmassa esitetyt tiedot perustuvat tie- ja vesirakennuspiirien mar-
raskuussa 1979 ohjelmoituun tilanteeseen ja sisältävät hankinta- ja käyttömää-
rätiedot: 
1. Ennen vuotta 1980 hankituista ja vuonna 1980 käytettävistä murskaus-
tuotteista 
2. Vuonna 1980 hankittavista ja käytettävistä murskaustuotteista 
3. Vuonna 1980 hankittavista mutta myöhemmin käytettävistä murskaus-
tuotteista 
Kustannustiedot sisältävät arvioidut kiviaineksen hankinnasta ja käsittelys-
tä aiheutuvat kustannukset vuonna 1980 hankittavien murskaustuotteiden osalta 
(kohdat 2 ja 3). Murskausohjelman kustannustaso vastaa tienrakennusindeksir 
arvoa 260. 
Lisäksi on suunnitelmassa esitetty vuonna 1980 toteutettavan (sekä omana työ-
nä suoritettavan että urakoitavan) murskaustyön ajoitus kuukausittain. 
2. 	TIIVISTELMÄ 
Vuonna 1980 hankitaan murskaustuotteita ohjelman mukaan kaikkiaan 9,19 milj. 
rn3itd. Edellisen vuoden suunnitelmaan verrattuna on hankintamäärä kasvanut 
12,1 %. Murskatun kiviaineksen hankinnan kokonaiskustannukset ovat 133,4 milj. 
mk , josta rakenriustoimialan osuus on 74,2 milj, mk ja kunnossapitotoimialan 
osuus 59,2 milj. mk . On huomattava, että rakennustoimialan osuus on lisäänty-
nyt edellisen vuoden suunnitelmasta 28,5 milj, mk ja kunnossapitotoimialan 
4 
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osuus vain 0,4 milj. mk. Ohjelman kokonaiskustannukset ovat 27,7 % suuremmat 
kuin edellisen vuoden suunnitelmassa. 
3. Sorasta rnurskattuja tuotteita hankitaan yhteensa 7,49 milj. m ltd (81,5 4) 
3. ja louheesta murskattuja tuotteita 1,70 milj. m itd (18,5 /o). Louhemurskauk- 
sen suhteellinen osuus on täten viime vuosien tasolla eli 1/5 koko määrästä. 
Louheesta murskattuja tuotteita hankitaan maamme soraköyhillä alueilla, lähin-
nä Uudenmaan, Turun, Vaasan ja Keski-Pohjanmaan tiepiireissä. 
Urakalla hankitaan murskattua kiviainesta yhteensä 6,36 milj. mitd (69,2 %), 
omalla kalustolla murskataan 1,72 milj. m 3itd (18,7 %) ja valmiina tuotteena 
hankitaan 0,76 milj. m 3itd (8,3 %). Määrän 0,35 milj. m 3itd:n (3,8 %) osalta 
on hankintatapa vielä ratkaisematta. Urakoinnin osuus koko hankintamäärästä 
on edelleen lisääntymässä ja vastaavasti omalla kalustolla murskaaminen vähe-
nemässä. Tätä osoittaa murskaustyön omavaraisuusasteen pieneneminen voäe: 
1976 35,0 %:sta kuluvan vuoden suunniteltuun 18,7 %:iin. Asiaan on vaikutta-
nut myös murskaustöiden määrän lisääntyminen. Taulukossa 1 on esitetty ohjel-
man mukaiset hankintamäärät hankintatavoittain ja toimialoittain. 
Hankintatapa Toimiala Yhteensä 
Rakennus Kunnossapito 
m3itd % m3itd m3itd % 
Urakka 3 479 877 74,3 2 879 960 63,9 6 359 837 69,2 
Oma työ 474 000 10,1 1 244 450 27,6 1 	718 450 18,7 
Valmiina han- 467 020 10,0 296 310 6,6 763 330 8,3 
kitut kiviai- 
nekset 
Hankintatapaa 261 	700 5,6 89 500 2,0 351 200 3,8 
ei ratkaistu 
Yhteensä 4 682 597 100,0 4 510 220 100,0 9 	192 817 100,0 
Taulukko 1 : Murskatun kiviaineksen hankintamäärät (m3itd, %) hankinta-
tavoittain ja toimialoittain, murskausohjelma 1980 
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Rakonnustoimialalla on hankitamäärässä lisäystä edellisen vuoden suunnitel-
masta 1,14 milj m3 itd mutta kunnossapitotoimialalla vähennystä 0,15 milj. 
3. m ltd. 
Murskatun kiviaineksen käyttö on vuonna 1980 8,37 milj. m3itd, josta määräs-. 
tä on aikaisempina vuosina hankittu 2,22 milj. m 3 itd (26,5 %) ja vuonna 1980 
hankitaan 6,15 milj. m 3itd (73,5 %). Suunnitelman mukaan murskataan vuonna 
1980 varastoon tulevien vuosien käyttöä varten 3,04 milj. m 3itd. Kun otetaan 
huomioon arvioitu 10 %:n varastointitappio, kasvaa murskaustuotevarastojen 
määrä koko maassa 0,52 milj. m 3itd vuoden 1980 aikana eli ne ovat vuoden 1980 
lopussa 8,0 milj. m 3itd. Varaston arvo on 110 milj. mk. 
Kuluvan vuoden murskausohjelma antaa aihetta seuraavaan tarkasteluun. Ohjel-
man a,joitus on urakkamurskauksen osalta huono. Koko maassa murskataari urakal-
la vuoden ensimäisellä kolmanneksella 71,3 % koko vuoden urakoitavasta murs-
kausmäärästä. Täten ei toimintasuunnitelmien tarkastamisohjetta (0/Ta-4/5.10. 
1979) ole pystytty noudattamaan. Piireittäin tarkasteltuna tilanne urakoita-
van rnurskauksen osalta on seuraava: 
Piiri 	Urakoitavasta rnurskauksesta vuoden 
ensimmäisellä kolmanneksella 
KP 97,3 % 
L 95,2% 
M 92,5% 
0 88,4% 
Kn 77,5 % 
KS 75,3 % 
V 69,2% 
H 65,5% 
T 64,3% 
Ku 59,2 % 
PK 58,1 % 
tJ 53,1 % 
Ky 43,2 % 
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Neljän ensiksi mainitun piirin osalla ei ohjelman mukaan murskata urakalla ke-
säkuun jälkeen mitään. Toteutuma tulee kuitenkin olemaan hieman suunnitelmaa 
tasapainoisempi. Tämä johtuu siitä, että syksyn työllisyysrahoitus ei ole oh-
jelmointivaiheessa selvillä, joten murskausohjelma on tältä osin puutteellinen. 
Myös voidaan otaksua, että murskaustuotteiden hankintamäärien toteuturna vuonna 
3. 	.. 1980 kohoaa yli 10 milj. m itd:iin. Todettakoon, etta ennakkotietojen mukaan 
oli vuoden 1979 hankintamäärä jo noin 10 milj. m 3 itd. 
Murskaustöiden hintataso on viimeaikaisten urakkasopimusten perusteella arvi-
oituna selvästi noussut vuodenvaihteen 1979/1980 tienoilla. Vertailujen mukaan 
on soranmurskauksen osalta siilohinnan nousu vuodesta 1978 luokkaa LC5C 
kalliolouheesta valmisteturi sepelin osalta luokkaa 30-50 % (taulukko 2. 
lohintaan sisältyy materiaalin kuormaus laitokseen ja murskaus sekä ylisuurten 
kivien käsittelystä ja työturvallisuustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. 
Piiri Siilohinta mk/m 3itd 
1978 	1979/80 
Hinnan nousu 
mk/m3itd 
_______ __________ 
1979/80-urakat 
Työmäärä 	Huom. 
m3 itd 	__________________ 
Soran murskaus: 
T 5,11 7,52 2,41 47,2 531 600 x)211 000 m3itd 
urak . kiviaines 
H 4,69 l0,53 5,84 124,5 177 000 x) 69 000 m 3itd 
urak . kiviaines 
Ky 5,17 7,55 2,38 46,0 211 	000 
V 777 1223x) 4,46 57,4 87 000x) X)ukkivies 
0 6,55 7,68 1,13 17,3 82 000 
Kallion louhinta: 
Ku 13,65 163 900 
KS 9,39 12,24 2,85 30,4 124 340 
1577x) 1998x) 4,21 26,7 371 	700 hintaan sis. 
KP 1360X) 2083x) 7,23 53,1 306 500 kallion louhinta 
Taulukko 2 : Urakkamurskauksen siilohintoja ja hinnan nousu vuodesta 1978 
vuodenvaihteeseen 1979/80 eräissä piireissä 
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Keskimääräinen kokonaisyksikköhinta on vuoden 1980 ohjelmassa soran murskauk-
sessa 12,24 mk/m3itd (vuonna 1979 11,54 mk/m3 itd) ja kallion louhinnassa ja 
murskauksessa 23,26 mk/m3itd (vuonna 1979 17,18 mk/m3itd). Kokonaisyksikkö-
hintaan kuuluu siilohinnan lisäksi kuljetus- ja varastoiritikustannukset ja 
muut kustannukset (alueen raivaus, työmaatiet, laadunvalvonta, sosiaalitilat 
yms.). 
Ennakoitu kokonaisyksikköhinta tullee soran murskauksen osalta olemaan toteu-
tumaan nähden liian alhainen. Mikäli ko. hintaan tulee lisäystä 2 mk/m 3 itd, 
nousee koko ohjelman kustannukset 133,4 milj, markasta 146,2 milj. markkaan. 
Kun tämän lisäksi otetaan huomioon työmäärien kasvu (arviolta 10 %), noussee 
murskaustuotteiden hankintojen kokonaiskustannukset n. 160 milj, markkaan 
vuonna 1980. 
3. 	MERKINNT 
Murskaustuotemäärät on ilmoitettu m 3itd:na. Murskaustöiden arvioidut kustan-
nukset on ilmoitettu tuhansina markkoina ja ne sisältävät kaikki raaka-aineen 
hankinnasta, murskauksesta ja välivarastoinnista kuljetuksineen aiheutuvat me-
not, ellei piireittäisissä kohdeluetteloissa ole muuta mainittu. Kustannustie-
dot on esitetty vain vuonna 1979 hankittavista murskaustuotteista. 
Murskatun kiviaineksen käyttötarkoitus on merkitty seuraavilla lyhenteillä: 
AB 	Asfalttibetoni 
BS 	Bitumisora 
VA 	Valuasfaltti 
SIP 	Sirotepintaus 
ÖS 	Öljysora 
KK 	Kantava kerros 
JK 	Jakava kerros 
SRT 	Savisorateiden kunnossapitomurske (yhdistelmätaulukoissa SASR) 
MUU 	Muut käyttökohteet. (selitys kohdeluettelossa) 
Piirittäisissä työkohdeluetteloissa on hankintatapa merkitty seuraavasti: 
U 	Urakoitava murskaus 
0 	Omalla kalustolla suoritettava rnurskaus 
II 	Valmiina hankittava tuote sekä päällystys- tai kokonaisura- 
kassa hankittava tuote 
V 	Murskatun kiviaineksen varastosta käytettävä tuote (murskat- 
tu edellisinä vuosina, rnurskauskustannukset maksettu ennen 
ohjelmavuotta) 
X 	Flankintatapaa ei ole vielä ratkaistu 
Tuotteen lähtömateriaali on merkitty kohdeluetteloissa seuraavasti: 
Ka 	Kalliolouhe 
SR 	Luonnonsora tai somero 
Piirien toimialojen numerot työkohdeluetteloissa: 
TA 1 	Rakennustoimiala 
TA 2 	Kunnossapitotoimiala 
1,5 
MILJ. 
M 3 ITD 
1,0 
0.5 
4.1 MURSKAUSTOIDEN AJOITUS 
1 	II 	III 	1V 	 LVU 	IYJU 	1X 	1 	XL 	X1t kuukausi 
KUVA 1 MURSKAUSTOIDEN AJOITUS KUUKAUSITTAIN V. I98O MURSKAUSOHJELMA 
HANKINTATAPA 	URAKOITAVA MURSKAUS 
PIIRI KUUKAUSI 
LAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESÄ- HEINÄ- tL0- SYYS- LUKA- MApRAS- JUULtI- 
YhILE 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KJJ KUU KUU KUU KUU 
UUSI- M3ITI) 27500 60417 58333 54583 41667 12500 - 1)925 36850 25925 1533) 3'03 37il 1 ) 
MAA 7.3 16.0 15.4 14.4 11.0 3.3 - 2.9 Y.7 6.9 4.) ).2 13).) 
TURKU M3ITI) 105541 213583 230271 202522 132554 66695 14688 1716 15101 447h1 85799 5467 116793. 
9.0 18.3 19.7 17.3 [1.3 5.7 1.3 0.1 1.3 3.8 7.3 4.7 130.) 
HAME M3[TU 88664 150926 129676 131828 79881 41351 14784 - 17134 54268 
39266 17134 764911 
11.6 19.7 17.0 17.2 10.4 5.4 1.9 - 2.2 7.1 5.1 '.2 100.) 
KYMI M3ITU 21613 38225 20550 21775 17838 - - - 24000 25030 4430) 23'03 23A0I 
9.1 16.2 8.7 9.2 7 • 5 - - - 10.1 10.6 13.7 .8 101.0 
MtK- M3IT[) 27475 23950 28225 26250 8500 - - - - - - - 114403 
KELI 24.0 20.9 24.7 22.9 7.4 - - - - - - - 100.3 
POHJOIS- M3ITO 49950 56150 41250 50600 18150 2700 2500 11300 43500 21603 22900 20)00 
340900 
KARJALA 14.7 16.5 12.1 14.8 5.5 0.8 0.7 3.2 12.8 6.3 6.7 
.9 100.0 
KUOPLU M3ITD 3U083 66917 71167 64208 58250 42625 16750 10300 15030 12500 5003 - 3251J 
7.7 11.0 18.1 16.4 14.8 10.9 4.3 2.5 3.8 3.2 1.3 - 1)0. 
KES'I- M3ITD 11000 56625 87250 48625 1000 - - - - 20000 
30000 1C'33 270501 
SUOMI 4.1 20.9 32.3 18.0 2.6 - - - - 7.4 11.1 1.7 100.1 
VAASA M3ITL) 123392 212508 156096 114167 63950 42725 32125 35375 36625 
33815 20813 1?K0 875'1 
14.1 24.3 17.8 13.0 7.3 4.9 3.7 4.0 4.2 3.5 2.4 
1 • 9 100. 
KESKI- M31TD 49282 98558 106068 52532 8750 - - - - - - 
- 
- 
3152J 
103.1 
POHJANMAA 15.6 31.3 33.7 16.7 2.8 - - - - - - 
OULU M3ITI) 164443 [17782 110751 84468 46500 15850 - - - - - 
- 53Q90.) 
30.5 21.8 20.5 15.6 8.6 2.9 - - - - - 
- 103.0 
KAINUU M3ITO 58500 11 ^ 500 76167 36333 35333 14687 - 5000 14000 
13000 - - 3b) 
16.0 30.8 20.8 ).9 9.7 4.0 - 1.4 3.8 3.6 - 
- 
LAPPI M3ITLJ 103924 [91118 167592 [05396 24750 4250 - - - - - 
- 507000 
17.4 32.0 28.1 17.7 4.1 0.7 - - - - - 
- 120.1 
KOKO M3IT() 861367 1399269 1283402 993287 543723 243363 80847 
74016 202210 247933 263078 167351 6350R4 
MAA 13.5 22.0 20.2 -15.6 8.5 3.8 1.3 
1.2 3.2 3.9 4.1 '.6 110.1 
tAULUKKO 3: 	MU4SKAUSTÖIUEN AJOITLJS PIIRCITTAIN(M3ITO.) 
HANKINTATAPA 	OMA TYO 
PIiRI KUUKAUSI 
TAM'iI- HELMI- MAALIS- HUHTI- tOUKO- KESÄ- HEINA- ELO- SYYS- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KU'J KUU 
UUSI- 831Tt) 11300 11030 5500 11000 18500 18500 11000 500 5000 
MAA 4 9.0 9.0 4.5 9.0 15.2 15.2 9.0 4.5 4.1 
TU.KU 831Tt) 1336 2673 2673 2673 2673 2673 2673 2673 2673 
4.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 
1-IAME M3ITO 30810 33420 30970 20320 16445 19010 23625 21530 15300 
4 12.0 13.0 12.0 7.9 6.4 7.4 9.2 8.4 5.5 
KYMI M3ITO - - - - - - - - - 
4 - - - - - - - - - 
MIK- 831Tt) 7500 15000 17250 19500 15250 5500 5000 12510 10000 
KELI 4 6.8 13.6 15.7 17.7 13.9 5.0 4.5 11.4 9.1 
P0-4J0IS- 83170 - - - - - - - - 
KARJALA 4 - - - - - - - - - 
KUOPIO 831Tt) 5751 11504 11504 11504 11504 11544 5791 7530 7500 
4 6.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 6.0 7.4 7.8 
KESKI- M3ITD 34150 53300 32150 26000 13000 18475 24(25 11400 25150 
SUOMI 4 12.1 18.8 11.3 9.2 4.6 6.5 8.7 .0 3.9 
VAASA 83111) 12100 338)0 11500 8750 17500 8750 - - - 
4 13.1 36.6 12.4 9.5 18.9 9.5 - - - 
KESKI- M3ITD 37500 26000 17750 20750 28000 16000 14500 1053) 6500 
POHJANMAA 4 15.8 11.0 7. 8.8 11.8 6.8 6.1 4.4 2.7 
OULU 831Tt) 36250 10950 18925 10875 4250 - - - - 
4 44.6 13.5 23.3 13.4 5.2 - - - - 
KAINUU 83170 14533 42667 41167 Q333 - 10000 - - 7500 
4 9.2 26.9 25.9 5.9 - 6.3 - - 4.7 
LAPPI 83110 - 16500 42500 81075 65075 - 1003) 15013 10130 
1 - 6.6 16.9 34.7 25.9 - 4.0 6.0 4.0 
KOKO 83170 190930 256814 231889 227780 192197 110452 97314 36573 89323 
MAA 4 11.1 14.9 13.5 13.3 11.2 6.4 5.1 .) 5.2 
TAULUKKO 4: 	MURSKAUSTOIOLN AJOITUS P118EITTAIN(M3ITD.1) 
LOKA- 5- JI1UL J- YO 1 [f- 
KUU K'J 
1993) 1010) "'fl 1221)) 
8.2 3.2 4.1 100.9 
2613 2673 1 	36 2U4"2 
9.1 ..5 100." 
7500 19253 1 257103 
2.9 7.5 75 110.0 
2530 - - 11030) 
2.3 - - 101.') 
6333 6)00 - 9 	1)? 
6.2 6.2 - 
12530 22500 10)00 2333'3 
4.4 7.-) .5 1").') 
- - - 9i'3y) 
- - - 191.1 
285)0 18501 120') 2139' 
12.0 7. 5.3 1)1.) 
- - - 812'' 
- - - 100.() 
18030 1 3011 2") 158 T) 
11.3 3.2 1.6 101. 1 
5030 - - ?5I1'D 
2.0 - - 100.) 
92673 91923 5C 1 6 1718651. 
5.4 5.3 '.9 133.3 
KANKINTATAPA 	URAK. 	OMA TYÖ 
PIIRI KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESA- HEINA- ELfl- SYYS- LOKA- M4RR)S- JCiLU- Y'I- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUJ UIJ 
UUSI- M3IID 38500 71417 63633 65583 60167 31000 11000 16425 
413C0 35925 25933 4C093 fl27)3 
MAA 7.7 14.3 12.7 13.1 12.0 6.2 2.2 3.3 3.4 7.2 5.) hO 109.) 
TURKU M3ITO 106877 216256 232944 205195 135227 69368 17361 4389 11774 4744) 38412 5"13 1173) 
8.9 18.1 19.5 17.1 11.3 5.8 1.5 0.4 1.5 4.) 7.4 .7 10).) 
HAME M3ITL) 1L9474 184346 160646 152148 9326 60361 38409 21590 32134 61166 56516 3&384 192fl1) 
11.7 18.0 15.7 14.9 9.4 5.9 3.8 2.1 3.1 .O 5.7 .€ 10).') 
KYMI M3ITO 21613 38225 20550 21775 11838 - - - 24000 250)0 4433) 23300 2t0I 
9.1 16.2 8.7 9.2 7.5 - - - 13.1 13.6 18.7 .d 1)').') 
MIK- M3ITU 34975 36950 45475 45750 23750 5500 5000 125)0 10)00 2503 - - 224.0) 
KEL 1 15.6 17.4 20.3 20.4 10.6 2.5 2.2 5.6 '.5 1.1 - 
- 1)1.') 
POHJOIS- M3ITD 49950 56150 41250 50600 18750 2700 2500 110)0 43500 21600 22)00 29'))) 3.333') 
KARJALA 14.7 16.5 12.1 14.8 5.5 0.8 0.7 3.2 12.3 6.3 6.7 . 9 1".') 
KUOPIO M3LTD 35834 78421 82671 15712 69754 54169 22541 175)0 22500 18500 11)0) - 
7.3 16.1 16.9 15.5 14.3 11.1 4.6 3.8 4.6 3.3 2.3 - 10J. 
KESKI- M3ITO 45150 109925 119400 74625 20000 18475 24725 11400 2515) 32500 52500 2')))) 5533S) 
SUOMI 8.2 19.8 21.6 13.5 3.6 3.3 4.5 2.1 4.5 5.9 9.5 3.6' 100." 
VAASA M3110 135492 246308 167596 122917 81450 51475 32125 5315 36625 30875 20813 7'O 9301 
14.0 25.4 17.3 12.7 8.6 5.3 3.3 3.7 3.8 3.2 2.1 ".7 199.') 
KESKI- M3ITD 86782 [24568 123818 73282 36750 16000 14500 10500 6500 28500 1850) 159O 55270') 
PO-IJANMAA 15.7 22.6 22.4 13.3 6.7 2.9 2.6 1.9 1.2 5.2 3.4 ?.3 1)).) 
OULU M31T1) 200693 128732 129682 95343 50750 15850 - - - - - - 62105) 
32.3 20.7 20.9 15.4 9.2 2.6 - - - - - - 193.0 
KAINUU M3ITO 73033 155167 117334 45666 35333 24667 - 5)00 21500 31000 1390) S')O 
5242)1 
Z 13.9 29.6 22.4 8.7 5.7 4.7 - 1.0 't.1 5.9 2.5 ).5 10).) 
LAPPI M3ITD [03924 207618 210092 192471 89825 4250 10000 15900 10000 5003 - - 84818) 
12.3 24.5 24.8 22.7 10.6 0.5 1.2 1.3 1.2 0.6 - - 103.0 
KOKO M3ITU 1052297 1656083 1515291 1221067 735920 353815 178161 160589 291533 340O6 355001 2I737 3373')3 
MAA 1 13.0 20.5 18.8 15.1 9.1 4.4 2.2 2.0 3.6 4.2 
4 • 4 2•7 103." 
TAULUKKO 5: 	MURSKAUSTOIDEN AJOITUS PIIREITTAIN(M3ITD.fl 
(-Ii 
• 	 * 
TOI MIALA RAKENNUSTOIMIALA 
HANKI"JTATAPA JRAK. + UMA 	TYÖ 
PIIRI KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESÄ- HEINÄ- ELU- SYYS- LJ- 
MARRAS- Jtltt 	II- Tu .- 
KUU KJU KUU KUU KUU KUU KUU K''U KUU 
pU!P KUU MI1 S 
UUSI- M3ITO - 16667 33333 45833 41667 [2500 - 10925 21850 I0 - 
- 193700 
MAA - 8.6 17.2 23.7 21.5 6.5 - 5.6 11.3 5.6 
- 
TURKU M3ITO 24213 48423 48861 45932 23191 2595 938 1116 
234 .3934 1715 ?'0 23713 
11.9 23.8 24.0 22. 11.4 1.3 0.5 0.8 1.4 [.4 
3.3 )•1 13).) 
HAME M3ITO 66425 108950 73000 73491 43409 22984 11491 
- 1711+ 3426 34266 11134 5O2S) 
13.2 21.7 14.5 14.6 8.6 4.6 2.3 - 3.4 s. 8 6.8 3.4 100.0 
KYMI M3ITO 4750 9500 4750 - - - - - - - 23300 
23P0 6.3' 
7.2 14.5 7.2 - - - - - - - 35.5 .5 
MtK- M31T1J 25000 19000 18250 18750 3500 - - - - - - 
- 
- 
i9500 
101.0 
KELI 27.9 21.2 20.4 20.9 9.5 - - - - - - 
POHJOIS- M3ITD 42200 29650 7750 7100 - 2700 - - - 8100 5.3 
2290C 
I.3 
2'000 
1..? 
1404)1 
[9).) 
KARJALA ). 30.1 21.1 5.5 5.1 - 1.9 - - - 
KUOPIO M3ITL) 2793 61337 51837 42378 44170 23835 1750 - - - - 
- 
- 
2551fl 
1fl.0 
11.7 24.0 20.3 16.6 17.3 9.3 0.7 - - - - 
KESKI- M3ITO 27650 89925 103900 48625 7000 4725 4725 
LS3 5150 - - - - 
2YS) 
SUOMI 9.3 30.3 35.0 [6.4 2.4 1.6 1. 1.1 1.7 - - 
VAASA M3ITD 87242 161338 115446 81267 41700 34975 32125 22315 
12625 12625 6313 - &H.01 
14.3 26.5 19.0 13.4 6.9 5.8 5.3 3.7 2.1 2.1 
1.3 - 1)0.) 
KESKI- M3ITO 65116 95234 100484 61616 8750 - - - - - - 
- 
- 
P(J1J4NMAA 19.7 28.8 30.3 lH. 2.6 - - - - - - 
OULU M3ITU 149376 77349 71824 38451 6300 - - - - - - 
- 
- 
343)l 
100.) 
43.5 22.5 20.9 11.2 1.8 - - - - - - 
KAINUU M3ITL) 42700 111000 71500 10O0 9500 - - - - 5000 1.9 
750) 
2.8 
50') 
3.9 
26579) 
13fl. 
16.1 41.8 26.9 6.0 3.6 - - - - 
LAPPI M3ITU 94824 [88518 163992 144371 62325 4250 - - - - - 
- 
- 
683283 
10U.' 
14.4 28.6 24.9 21.9 9.5 0.6 - - - - - 
KOKO M3ITD 659289 1016861 8649.7 623814 296512 108564 
51029 43166 59693 73850 95995 63184 39"388 4 
MAA 16.7 25.7 21 	9 15.8 1.5 2.7 1.3 1.0 1.5 1.9 2.4 1.8 
103.) 
TAULUKKO 6: 	MURSKAUSTÖI.LN AJOITUS T0I'lIALUITTA!N(M3ITO,) 
	SYYS- 
	
LOKA - 
K ii 
	
K U 1 I JU 	KIJI 
, 500 
	
20300 
	
25030 	25003 
1.8 6.5 8.1 8.1 
213 
	
14940 
	
44 5 )8 	8'.7 
0.3 1.5 4.5 8.7 
21500 
	
15000 
	
215)0 	2425) 
4.1 2.3 5.3 4.7 
2.000 
	
253)0 	21303 
14.0 14.6 12.3 
125)0 
	
10000 
	
2500 	- 
9.3 1.4 1.9 - 
11030 
	
43500 
	
1353) 	- 
5.5 21.7 6.7 - 
1 (0) 
	
22 503 
	
18530 	1132 
1.5 '3.6 7.9 4.7 
6250 
	
20300 
	
325)3 	5253) 
2.4 7.9 12.8 20.4 
13000 
	
24300 
	
18250 	1450) 
3.6 6.7 5.1 4 • ) 
1 )"J) 
	
6500 
	
28533 	18533 
4 .8 2.9 12.9 3.4 
5000 21500 263) 
9.3 10. 
15903 10003 503 
7. 5.3 
1D423 231840 266156 
2.9 5.6 6.5 
J&119, U- 	YITrL ,- 
6 1'0 	3C733) 
11.3 	123.3 
'' '3 	9'323 
'.6 I)D. 
1'3?R') 	51)46) 
3.7 	120.0 
- 	171001 
- 	100.1 
- 	1349)) 
- 
- 
- 	12).) 
- 	2335? 
- 	123.3 
2)))) 	351033 
7.9 101.1 
725) 	36030) 
2.0 	10). 
12030 	22103 
'l 	123.) 
- 	?117"3 
- 	1(3.0 
- 	250 
- 	123.3 
- 
- 
154T3 	,I24416 
3.8 	100.1 
0 	5O0 
1 2.1 
0 	- 
259006 
6.3 
TUl MIALA KUNNOSSAPITUT(11 M1ALA 
HANKINTATAPA UPAK. D3 TYÖ 
PIIRI KUUKAUSI 
TAMlI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TCUKO- KESL- HEINA- 
KUU KUU KUU KUU KUI3 KUU KUU 
UUSI- M31TL) 38500 54750 30503 19750 18500 18500 11000 
MAA 4 12.5 17.8 9.9 6.4 6.0 6.0 3.6 
TURKU M3ITD 8264 167833 184083 159261 112036 66773 16423 
4 8.3 16.9 18.5 16.0 11.3 6.7 1.7 
HAME M3ITD 53049 75396 87846 7865'? 52917 37377 26918 
4 13.2 14.5 16.9 15.1 10.2 7.2 5.2 
KYMI M3ITU 16863 28725 15800 21775 17838 - - 
4 9.9 16.8 9.2 12.7 10.4 - - 
M3ITD 9975 19950 27225 27000 15250 5500 5003 
KELI 4 7.4 14.8 20.2 20.0 11.3 4.1 3.7 
-'UHJOIS- M3ITL) 7750 26500 33500 43500 18150 - 2500 
KARJALA 4 3.9 13.2 16.7 21.7 9.4 - 1.2 
KUOPIO M3IT1) 6041 17084 30934 33334 25584 30334 20791 
4 2.6 7.3 13.2 14.3 11.0 13.0 3.3 
KESKI- M3LTL) 17500 20000 15500 26000 13000 13750 20000 
SUOMI 4 6.8 1.8 6.3 10.1 5.1 5 • 4 7.8 
VAASA M3ITD 48250 85030 52150 41650 39150 16500 - 
4 13.4 23.6 14.5 11.6 11.0 4 .2 - 
KESKI- M3110 21662 29334 2333 11666 28000 16000 14500 
POHJANMAA 4 9.8 13.3 10.2 5.3 12.1 7.2 6.6 
OULU M3IT[) 51317 51393 51858 56892 46450 15850 - 
4 18.5 18.5 20.8 20.5 16.0 5.7 - 
KAINUU M3ITD 30333 44167 45814 29666 25833 24667 - 
4 11.7 17.1 11.7 I1. 10.0 9.5 - 
M3ITL) 9100 19100 46100 48100 21500 - 10000 
4 4.0 10. 1 24.3 25.3 14.5 - 5•3 
KOKO M3IIU 393008 639222 650364 597253 439408 245251 127132 
MAA 4 9.5 15.5 15.8 14. 10.7 5.9 3.1 
fAULUKK() 7: 	MURSKAUSTOIOLN AJUITUS TOIMIALOITTAIN(M3ITD,4) 
MILJ. 
M 3 ITD 
1 1 5 
4.2 MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA 
U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L PIIRI 
Kuva 2' HANKINTAMÄÄRÄT PIIREITTÄIN JA TOIMIALOITTAIN LÄHTÖMATERIAALIN MUKAAN 
V. 1980, MURSKAUSOHJELMA. 
TOIMI AL4 RKENUSEO1MIALA 
AK-AIE LUUriE 
PIIRI KAYI rorAKoI liS 
VA 	SIP Ö KANt. JAK. 	SKl 
UUSI- d2500 - 	 - 	 - - 1500 - 	 - 
MAA 
tURKU ddOO - 	 - 	 - £503 5,730 106900 	- 
HÄME - - 	 - 	 - - - - 	 - 
KYMI - - 	 - 	 - - - - 	 - 
M1K- - - 	 - 	 - - - - 	 - 
KELI 
POHJOI- - - 	 - 	 - - - - 	 - 
KARJALA 
KUUPIO 2000 - 	 - 12300 34300 49530 	2033 
KESKI- 1.5000 - 	 - 	 - - 45000 91030 	- 
SUUMI 
VAASA 39200 - 	 - 	 - 4930 97700 209000 	- 
KESKI- £7000 - 	 - 	 - 160J 101000 81000 	- 
PUH 3 4M 44 
OULU - - 	 - 	 - - - - 	 - 
KAINUU - - 	 - 	 - 0,03 59500 - 	 - 
LAPPI - - 	 - 	 - - - - 	 - 
KOKO ia0o - 	 - 34..00 392400 537433 	2000 
MAA 
IAULUKKU 8: 	H.Nrjr'TAMAARIEN 	(M3I1L) 	JAKAUFUMA 
K.YTFd1\)ITUKSFN MUK.i 	IuIMI.LOIlTAIN 
4J0 'Y4 I: Et. S 
- 
- 	17090) 
- 	IJOJiO 
- 	1520J. 
- 	1J0 
- 	L55JJ 
- 
- 	113220J 
FOIMIALA 	RAKr.iUSTuiMlAL4 
AYA—AINL 	SUMA 
PIIRI KTT0IiKUITUS 
V4 	sIP (j KANT. JA<. SKL 
UUSI— 46100 	.UiJ0 	- 	- - 178520 
125900 10000 
MAA 
IURKU 27400 	- 	- 	 - 500 
74000 135400 - 
HÄM '.3400 	500 	- 	- 42300 16C800 248950 
6600 
KYMI - 	 - 	 - 	 - 32500 56500 - - 
MIK— 23000 	- 	- 	 - 12500 
35000 - 19000 
KEL 1 
POHJUI— - 	 - 	 - 	 - 22&iL)0 
99100 3t200 3000 
KARJALA 
KUOPIO 6100 	- 	- 	 - 23000 115600 
120)0 - 
KESKi— U750 	- 	- 	 - 00 
20500 88000 - 
SUOMI 
VAASA i3.iOO 	 - 	 - 	 - 3(100 62000 185700 - 
KESKI— t00 	- 	- 	 - 22130 
36500 52033 3030 
PUH JA NM A 4 
OULU 1600 	- 	- 	 - 4o00 
302200 - - 
KAINUU 15200 	- 	- 	 - 38000 
242500 10000 - 
LAPPI 23200 	6300 	- 	
- d530 463531 6o150 80J 
KOKO 210350 	2.00C 	- 	 - 389u90 
1046151 ',6',300 45630 
MAA 
TAULUKKO 	9 	H.NKINIAMÄAIEN 	LM.1101 	JAKAUTUA 
KIfl1AKKUIEUKSLN MUKAAN 	[UIMIALOITIAIN 
MUU 
	
3900 	38320 
- 	27300 
- 	502553 
- 	89000 
- 	85500 
- 	1.J1100 
- 	156703 
- 	144853 
- 	332903 
- 	115733 
- 	35J1C0 
- 
1000 	658211 
4900 3533391 
TOIMI 	LA 	Euh3IM1fL 
KAK4-INE 
PIIMI 
AO 	 vA 	SIP tis KANT. sr 
UUSI— 129200 	20300 	 - 	 - - 1302U 125900 10000 
MAA 
TUMKU 30200 	 - 	 - 	 - 2000 127700 242300 - 
HAME '+j0u 	 JJ 	 - 	 - 42300 lbOdOO 248950 uu 
KYMI - 	 - 	 - 	 - 32500 5L500 - - 
MIK— LU00 	 - 	 * 	 - 12500 35000 - 1JJJ 
KELI 
POHJOiS— - 	 - 	 - 	 - 22ö00 5'100 JO 3JJ 
KAIJALA 
KUOPIO 8100 	500 	 - 	 - 35000 1;'0O0 15Jj 2J3j 
KESKI— 27750 	 - 	 - 	 - 2'.JU o5500 179000 - 
50CM 1 
VAASA 52700 	 - 	 - 	 - 8.,uUJ 157U0 398700 - 
KESKI— 10500 	 - 	 - 	 - 3200 137500 133000 3030 
P0HJA'MAA 
JLJLU 1t30 	 - 	 - 	 - s0900 302200 - - 
KAINUU 15200 	 - 	 - 	 - (7iO3 302000 10000 - 
LAPPI 28200 	0000 	 - 	 - 853).) 4t3531 60150 8030 
KOKO iesisU 	21,00 	 - 	 - 414090 2i9157 15017)0 51J0 
MAA 
IAULUKKO1O: 	dN 	NL.MA4iIEN 	tM3ITD 	JAKAUIIJMA 
KI1j1KUITUKEN MUKAAN 	3UIMIAICILTAIN 
	
luo 	i1:Ns.5 
3900 	4s932J 
- 	,J3200 
- 	5J25J 
- 
- 
- 
- 
- 	59',100 
- 	331230 
- 	350103 
- 	31i500 
1030 	b58211 
493) 4032591 
rLJIMIALA 	KUN0SSA!r0T0!;1!ALA 
RAAKA—AINE 	LLUriE 
PIIRI KÄYITJIK0I lOs 
35 	511' 0.i 	(4.NI. JAK. MUU 	YHJNiA 
UUSI— - 	 - 	 - 	 - - 	 10330 - 3533 - 	 13500 
MAA 
TURKU 27200 	- 	 - 	 o300 35233 	19303 60000 80t3J - 	 233630 
HÄME - 	 - 	 - 	 - - 	 - - - - 	 - 
KYMI 22t)0 	- 	 - 	 - 2100 	1000 - 1033 - 	 3250J 
MIK - - 	 - 	 - 	 - - 	 - - - - 	 - 
KELI 
P0HJLIS— - 	 - 	 - 	 - - 	 - - - - 	 - 
KAJ0LA 
UuPI) 1iU0 	- 	 - 	 - - 	 14000 - 20333 - 	 153J 
KESKI— - 	 - 	 - - 	 - - - - 	 - 
SU(MI 
VAASA - 	 - 	 - 	 - 100J 	sJ00 13U0 5703 - 
KESKI— - 	 - 	 - - 	 000 - 9003 - 	 13000 
PUHJAN'IAA 
OULU - 	 - 	 - 	 - - 	 - - - - 	 - 
KAINUU - 	 - 	 - 	 - - 	 - - 0000 - 	 3000 
LAPPI - 	 - 	 - 	 - - 	 - - - - 	 - 
KUKU c3100 	- 	 - 	 o3130 ,i330 	145300 13500 175130 - 	 517100 
MAA 
FULUKK0 	11: 	rIANKINT4MÄÄRIEN 	(MollI)) 	JAKAI)IuMA 
KÄY 1)01 A(KL) 1 1UK 	1 N MUK AAN 	JU IM 1 ALI) 11 1 	114 
I\) 
0 
fo1MILA 	KJN 	IUEIU 	IALA 
RA.AKA—'dNE 	0A 
P1 KAYTTJTAIKO11)S 
AO 	IA 	SIP 05 KANT. JAK. T 
1I tJ[K 
UUSi— oIJOO 	 - 	 - 	 - £3330 050)0 30330 
£40500 303) J53 
' A A 
lUkKO 133*00 	- 	 - 	 6113 kJ300 2400 £65333 i;o 
- 
HÄME 1Jo,U) 	- 	 - 	 - £30460 d20J 
16033 241533 - 
KYMI 20000 	- 	- 	 - .493J 29500 - 6573) £0303 li00 
MIK— - 	 - 	 - 330)0 33430 - 71500 - 13903 
KEL 1 
POhJOI.— - 	 - 	 - 	 - 13530 c4J0 
- £173J - 233533 
ARJAL4 
KUOPiO 25U0 	- 	 - 	 - £3030 
1500 - 120303 - [3330 
KESKi— 32000 	- 	- 	 - 3203u 30000 - 163033 - 251033 
SUOMI 
VAASA - 	 - 	 - 	 - 62300 1C4000 20000 £33300 800) 121333 
KESKI— 20000 	- 	 - 	 - *1003 63033 10033 9J3) 
- 2J30J 
POHJANMAA 
OULU 15503 	- 	- 	 - 44030 
134300 - 96s-.) 233) S30,j 
KAINUU 4200 	- 	- 	 - 33330 
123500 3030 90500 - JuJJ)J 
LAPPI 20's00 	- 	- 	 - *2500 27000 - 92330 - £35900 
KOKO 425100 	- 	- 	 6770 
'eiö3 1041c00 244033 1oU59U 23303 35'fl120 
MAA 
TAULUKKO 12: 	HANLN1AMAÄI1EN 	tMjIT0 	JAKAULUMA 
KAYIFC1AtKJIIUK5FN MUKAAN 	LUIMIALOIJIAIN 
70 
TUIMIALA 	KUNNL5SL'U0J(JIMIALA 
AAKA—AlNE 	YMIEEA 
PIIRI KÄTT.jIARKOiIUS 
AL3 	85 	VA 	SIP OS KANT. JAK. 
UUSI— i000 	- 	- 	 - 11)J0 95300 30000 14901)0 
MAA 
IURKU 127o00 	 - 	 - 	 13570 15500 325300 225000 2dJuJO 
HIME lOUSOO 	- 	 - 	 - 100460 82'00 1000 2eLJJ 
KYMI 4i200 	 - 	 - 	 - 47300 36500 - 66730 
MIK— - 	 - 	 - 	 - 30000 ..400 - 7100 
KEL 1 
POHJOIS— - 	 - 	 - 	 - 18500 t4500 - 11751)0 
KARJALA 
KUOPIO 4000 	 - 	 - 	 - 10030 32500 - 148000 
KESKI— 32000 	 - 	 - 	 - 321)01) 30000 - Ibi000 
SUOMI 
VAASA - 	 - 	 - 	 - 1.300 130000 33501) 190500 
KESKI— 20000 	- 	- 	 - 41000 721)00 [u000 lb000 
POHJANMAA 
OULU 1)50u 	 - 	 - 	 - 4-s00 [34300 - 
KAINUU 4200 	 - 	 - 	 - 3d)J0 123500 3003 950J 
LAPPI 28'tOU 	- 	- 	 - '.2530 21000 - 92000 
KOKO '03400 	- 	- 	 13570 cS2d60 1188900 317501) 1787690 
MAA 
TAULUKi'f) 	13: 	At.I1jN)AM44RIEN 	(;.13ITDJ 	JAKAUTUMA 
KA11(I,(KUIdUK5EN MuKAA; 	EJIMIALUITTAIN 
	
MUJ 	rJEt',A 
301)0 	3530)3 
- 	1166910 
- 
[0303 	20311)1) 
- 	104900 
- 	20351)0 
- 	236501) 
- 	270C 
80)0 	4i30 
- 	221000 
2)00 	25iO3 
- 	263000 
- 	1d9'J) 
23300 	510220 
NO 
NO 
JUIMIALA 	HIb1N.A 
(AAKA-AINE 	YIIEEI.SA 
PIIRI KAYTIOIAKLIIUS 
BS 	VA 	SIP 03 KANT. JAK. S11 luo YilFt. 
UUSI- 192200 	20300 	- 	- 18000 215020 155900 L5JJJ bJJ 2l32o 
MAA 
TURKU 16.8OU 	- 	- 	 13570 1)7500 453000 47iOu 2803o) - 1151?0 
HÄME 151900 	500 	- 	- 142160 243100 2495J 24diJU - 105191) 
KYMI 43200 	- 	- 	 - 195i0 3O00 - t.1OJ 10300 242700 
200U 	- 	- 	 - '.2500 o8400 - 9U,0.) - 2?-.sJO 
KEL 1 
0HJUIS- - 	 - 	 - 	 - 41300 183600 3230 12UJ0 - JoiO3 
KAKJALU 
KUPI0 41U0 	500 	- 	- 5000 182100 1JJ 15000) - '.932)0 
KESKI- 59750 	- 	- 	 - 5u0J '5500 179000 163300 - 55335C 
SUOMI 
VAASA 52100 	- 	- 	 - 19UU 289700 4.Ju L90u0 8000 1131030 
KESKI- 3800 	- 	- 	 - 80200 2C9500 13000 81030 - 552230 
OHJANMAA 
OULU 17100 	- 	- 	 - 91700 '.3850U - 98'.9J 200U o431',J 
KAINUU 19's00 	- 	- 	 - 85L00 425500 1.000 93500 - o31533 
LAPPI 500 	o000 	 - 	 - 12/J0 4U537 &6150 100003 1000 o'.3111 
KOKO 812250 	2f300 	- 	1J10 llcu%50 3'.28057 1819200 1839290 28203 1Y2811 
MAA 
TAULUKKU lLt 	iANr 1 N IA,MAA 	4 EN 	4M3 110) 	JAKAUTUMA 
I'A?110I'ir(K)ITUK5FM MUK4AN 
() 
101 MIAL 4 P AKENNUS TOIMI ALA 101 	l 	L 4 kA-\NuS TOI 'II ALA 
RAAKA-AINE LOJHE RAAKA-A INE S0 	A 
PIIRI HANKINIATAPA PIIRI HANIN1A1APA 
URAK. VAL'M. EI YHT. Uk4K. U'.A VALM. [1 'v-il. 
OST. RAIK. TYO UsT. ATK. 
UUSI- M31[D - - 84000 84000 UUSI- M3ITD 193700 - 140120 51500 3's?0 
MAA 4 - - [00.0 100.0 MAA 50.3 - 36.4 13.6 100.0 
1URKU M3ITD [0800 160100 - 170900 TURKU M3ITI) 12900 - 44400 - 237)00 
4 6.3 93.7 - 100.0 4 81.3 - 18.7 - 
114ME M3[TD - - - - i-iAME M3ITU 456850 45700 - - 502550 
4 - - - - '0.9 9.! - - 101.0 
KYMI M3ITU - - - - KYMI M3LTO 65600 - 11000 12430 i9030 
- - - - 4 73.7 - 12.4 1 3.9 [01.0 
MIK- M3ITO - - - - MIK- MI1TI) 39500 - - - 
KELI 4 - - - - KELI 4 100.0 - - - 103.0 
PUMJUIS- M3ITO - - - - POHJOIS- M3ITI) 140400 - 20703 - 1e11OC) 
KARJALA 4 - - - - KARJALA 4 87.2 - 12.8 - 1C3.0 
KUOPIO M3ITD 100300 - - 100000 KUOPIO M3ITL) 130500 24600 1500 - 1'7)0 
4 103.0 - - 100.0 4 83.3 15.7 1.0 - 101.0 
KESKI- M3ITI) 152300 - - 152000 KESKI- M3111) 58500 36350 - - I'5O 
SUUMI 1 [00.0 - - [00.0 SUUMI 4 40.4 59.6 - - 103.) 
VAASA M3ITU 391100 700 - 351800 VAASA M3ITI) 130500 36400 13000 7)000 30?''O 
4 99.8 0.2 - 100.0 4 5.6 12.0 4.3 24.1 I0.0 
KESKI- M3ITU 215500 - - 215500 KESKI- M3IT[) 76700 39000 - - 115700 
POHJANMAA 4 [03.0 - - 100.0 POhJANMAA 4 66.3 33.7 - - 100.0 
OULU M3I TO - - - - OULU M3ITD 315200 27100 7400 - 
- - - - 4 90.2 7.7 2.1 - 100.0 
KAINUU M3ITD - 68000 - 8000 KAINUU M3ITL) 135300 80730 - 40800 30'C0 
4 - 100.0 - 100.0 s0. 26.3 - 13.3 100.0 
LAPPI M3ITU - - - - LAPPI NiilO 524127 134150 - - 
4 - - - - 4 79.6 20.4 - - 100.0 
KOKO M3111) 869400 228800 84000 1182200 KOKO M3ITD 2610477 474000 218220 177700 3510357 
144 4 13.5 19.4 7.1 100.0 MAA 4 74.6 13.5 6.8 5.1 100.0 
TAULUKKO 15: 	HANKINTAMAARIUN (M3Ifl).) 	JAKAUTLIMA 
HANKINI AIAVAN. RAAKA-AINI EN 
JA 	IUIMIALAT9 	MuKAAN 
I\) 
-1:- 
E1MIALA 
TOIMIALA KUNNOSSAPITOTOIMIALA kAAKA-4INE SG. 
AAKA-A1NE LUUHE 
PIIRI HANKINTATPA 
PIIRI HANKIN1ATAPA 
URAK. OMA VAIN. II \r1T. 
URAK. VALM. EI YHT. T'yC (JST. R4K. 
CST. R4TK. 
UUSi- M3ITD 185)00 1220)0 32500 
- 
UUSI- M3ITD - 18500 - 18500 MAA 4 54.5 35.9 9.6 - 
MAA 4 - 100.0 - 
TURKU M3ITD 796200 294)0 53770 
- 81d370 
TURKU MJITD 166000 115000 7600 288600 4 90.9 3.3 5.8 - 130.0 
4 57.5 39.8 2.6 ioo.o 
HAME M3!TD 308060 211400 12000 17900 
536O 
HÄME M3ITU 
4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 4 56.1 3d.' 2.2 .3 1)0.0 
KYMI M3IID 139500 - 4700 27000 17L'3 
KYMI M3ITU 31500 10:30 - 32500 4 1.5 - 2.7 j53 1.33.0 
4 96.9 3.1 - 100.0 
MIK- M3ITI) 24900 110000 - - 
MIK- M3ITD - - - 
- 
- KELI 4 15.5 81.5 - - 
KELI 4 - - - 
POHJOIS- M311'O 200500 - - - 30)500 
POHJOIS- M3ITD - - - 
- 
- KARJLA 4 100.0 - - - 1 	
))•1' 
KARJALA 4 - - - 
KUOPIO M3ITO 114500 71500 3003 
- 19JP0 
KUOPIO M3ITO 47500 - - 47500 4 60.6 37.8 1.6 - 
4 100.0 - - 100.0 
KESKI- M3ITL) 60000 [97003 - - 
KESKI- M3ITD - - 
- 
- SUOMI 4 23.3 76.1 - - 1)3.3 
SUOMI 4 - - - 
VAASA M3IIL) 202300 56000 32000 
3700 I2t3'0 
VAASA M3I1I) 102300 7000 - 109003 4 61.8 17.1 9.8 11.3 133.3 
4 93.6 6.4 - 100.0 
KESKI- M3ITD 5300 198000 - - 2)flJO 
KESKI- M3ITI) 18300 - - 1800( POHJANMAA 4 2.5 97.5 - - 1 33.0 
POHJANMAA 4 [00.0 - - 100.0 
OULU M3ITO 223600 54150 15340 
- 
LIULU M3ITD - - 
- 
- 4 75.3 18.5 5.2 - 1)3.0 
4 - - - 
KAINUU M3110 180500 780)0 1500 - '- )303 
KAiNUU M311t) - 3000 - 3000 4 t9.4 30.') 0.6 - 1)3.3 
4 - 100.0 - 100.0 
LAPPI M3ITL3 72900 1170)0 - - 
LAPPI M3IIU - - - 
- 
- 4 3d4 61.6 - - 1)3.0 4 - - 
KOKo M3ITL) 2514960 [244450 151810 81900 3),l2fl 
KOKO M3IIO 365000 144530 7600 517100 MAA 4 L3.O 31.2 3.8 2.1 
1)0.0 
10.6 27.9 1.5 100.0 
TAULUKKO 16: 	HAMKINTAMAARIFN (MITD.) 	JAAI!TUMA 
HANKLNTATAVAN. FAAKA-AIN[tN 
JA 	TOIMIALAN MUKAAN 
TtiIMIALA RAK[NNUSTOIMIALA T11ALA KUNSS\21T)1UI'lIALA 
kAK4-AINE VHTELNSA kAAK6-A1E iIFE.S. 
PIIRI HANKINIATAPA PIIRI HANKINIATAPA 
URAK. OMA VALM. EI YHT. j1AK. (& VAIM. EI 
TYO OST. NATK. TYO IJST. TK. 
UUSI- M3ITI) 193700 - 140120 135500 469320 UUSI- M3ITI) 185000 1220)) 51)30 - 
MAA 41.3 - 29.9 233.9 100.0 MAA 51.7 34.1 14.2 - 
TURKtJ M3ITD 203700 - 204500 - 'O8?00 TURKU M3ITD 9ö4?00 294)0 165770 7600 11 	
'7O 
49.9 - 53.1 - 100.0 82.6 2.5 14.2 3.7 1))..) 
HAME M3ITD 456850 45700 - - 502550 HME M31TL) 3)8060 2114)0 12000 17900 
90.9 9.1 - - 100.0 7 55.1 3.5 '.2 3.3 101.0 
KYMI M3ITI) 65500 - 11000 12400 89000 KYMI M3ITI) 171000 
- 5700 21000 .?03T00 
7 13.7 - 12.4 13.9 100.0 7 63.9 - 2.8 13.3 10). 0 
MtK- M3ITD 89500 - - - 89500 MtK- M311t) 24900 110030 - 
- 134)10 
KELI 7 100.0 - - - 100.0 KELL 7 18.5 81.5 - 
- 100.0 
POHJOIS- M3ITL) 140400 - 20700 - 161100 POHJOIS- M3ITO 200500 - - 
- ZJCSIO 
KARJALA 87.2 - 12.8 - 100.0 KARJALA 7 100.0 - - - 
KUOPIO M3ITL) 230500 246)0 1600 - 257C0 KUOPIO M3LTL) 162300 71500 3000 
- 2365)0 
7 89.8 9.6 0.6 - 100.0 7 8.5 30.2 1.3 
- 
KESKI- M3ITL) 210500 86350 - - 296850 KESKI- M3ITD 60000 197000 - 
- 2SflOO 
SUOMi 7 70.9 29.1 - - 100.0 SUOMI 7 23.3 76.7 - 
- 
VAASA liitTO 571600 36400 13700 73000 694700 VAASA M3110 304300 560)0 39303 37000 
4353)0 
7 62.3 5.2 2.0 10.5 103.0 7 9.7 12.8 8.9 8.5 
I0).O 
KESKI- M3ITD 292200 39000 - - 331200 KESKI- M3ITO 23000 198000 - 
- ?:'Iflfl 
PUHJANMAA 7 83.2 11.8 - - 103.0 'OHJANMAA 7 10.4 89.6 - 
- 103.0 
OULU M3ITO : 16200 27100 7400 - 350700 OULU 
M3ITD 223600 54150 15340 - 2' 	3)90 
7 90.2 7.7 2.1 - 100.0 76.3 18.5 5.2 
- 1.13.0 
KAINJU MIITL) 185000 80100 ,8000 40800 37500 KAINUu M3ITU 190500 73000 
4500 - 26)00 
49.4 21.5 18.2 10.' 100.0 7 68.6 29.1 [.7 - 
lfl'.O 
LAPPI M3ITL) 524127 134150 - - 5E277 LAPPI M3ITL) 72900 111000 - 
- 1930 
7 79.6 20.4 - - 100.0 7 
38.4 61.6 - - 100.0 
KOK)) Mii iii 34 19871 474000 467020 261700 4682597 
KOK)) Mii Ii) 2879960 1244453 296310 89500 45 1'220 
MAA 7 74.3 10.1 10.0 '.6 1.fl MAA 
1 63.') 21.6 6.6 ?.r) 101.0 
tAULUKKO 1 7:HoNKiN1AsApI[N (MilTU,) 	JOKAIJEUMA 
HANKI'JTATAVAN, 'AAKA-AtNIN 
JA 	TLIMIALI'uN 	MUKAAN 
27 
PIIk.1 
	
HANKI NTATAP4 
ULAF< 
UUSI- M31t0 378700 
MAA 45.8 
TURKU M3ITD 1167900 
74.1 
HÄME M3ITD 764910 
72.7 
KYMI M3ITO 236600 
80.8 
MIK- M3ITD 114400 1100)0 - 
KELI 51.0 49.0 - 
POHJOIS- M3ITD 340900 - 20700 
KARJALA 94.3 - 5.7 
KUOPIO M3ITD 392500 96100 4600 
79.6 19.5 0.9 
KESKI- M3111) 270500 283350 - 
SUOMI 48.8 51.2 - 
VAASA M3ITIJ 815900 92'+O0 52700 
77.4 8.2 4.7 
KESKI- M3ITD 315200 237000 - 
POHJANMAA 57.1 42.9 - 
OULU M3ITO 539800 81250 22740 
83.8 12.6 3.5 
KAINUU M3JTD 365500 158700 72500 
57.3 24.9 11.4 
LAPPI M3ITL) 597027 251150 - 
70.4 29.6 - 
KOKO M3ITO 6359837 1718450 763330 
MAA 69.2 18.7 8.3 
	
EI 	yHT. 
R ATK. 
135500 	827320 
16.4 	103.0 
7600 1575170 
0.5 	100.0 
17900 lOSl9lO 
1.7 	100.0 
39400 	29270C 
13.5 100.0 
- 	224400 
- 	103.0 
- 	3T 14 00 
- 	100.0 
- 
- 
- 	553650 
- 	100.0 
110000 1131000 
9.7 	100.0 
- 	552200 
- 103.0 
- 	643790 
- 	100.0 
40800 	637500 
6.4 100.0 
- 	84i177 
- 
351200 9i2i17 
3.9 	103.0 
OMA VALM. 
TYO OST. 
122000 191120 
14.7 23.1 
29400 370270 
1.9 23.5 
257100 12000 
24.4 1.1 
- 16700 
- 5.7 
TAIJLUKKO 18: HANKINTAMAÄFIEN (M3ITD,') JAKAtJTJM,A 
HANKINTATAVAN MUKAAN 
MILJ. 
M 3 ITD 
0,5 
4.3 MURSKATUN KIVIAINEKSEN KÄYTTÖ JA VARASTOINTI 
U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L 
Kuva 3' KÄYTTÖMÄÄRÄT PIIREITTÄIN LÄHTÖMATERIAALIN MUKAAN V. 1980 MURSKAUSOHJELMA 
0) 
RAAKA—AINE 	LUUHE 
PIIRI KAYTICTANKUI JOS 
AO 	VA SIP 	ÖS KANT J4K iuu 	'rhf. 
UUSi— 99000 	liOuJ 	- - 	 - 40000 - 15JJ - 	 i5JJ 
MAA 
TURKU s4000 	- 	- 15330 	19100 105300 140400 27130 - 	 351503 
HÄME 15200 	- 	- - 	 3000 - - 6000 - 	 242J3 
KYMI 44O0 	- 	- - 	 100 7000 - 1030 - 	 32533 
MIK - - 	 - 	 - - 	 - - - - - 	 - 
KEL 1 
POHJOIS— - 	 - 	 - - 	 - - - 250 - 	 2953 
KA 	JALA 
KUOPIO i't00 	- 	- - 	 4000 30800 19000 11000 - 	 75333 
KESKI— - 	 - 	 - - 	 - 28000 44030 - - 	 72333 
SUUMI 
VAASA 19730 	- 	- - 	 29903 84130 184330 49700 - 	 3odOJJ 
KESKI— 11000 	- 	- - 	 22(00 139003 81000 i50J - 	 2t51JJ 
PUH JA M AA 
OULU - 	 - 	 - - 	 - - - - - 	 - 
KAINUU - 	 - 	 - - 	 8100 59500 - 3003 - 	 71200 
LAPPI - 	 - 	 - - 	 - - - - - 	 - 
KUKU 231800 	13000 	- 15300 	90100 464000 408400 iJ2oSJ - 	 14152J 
MAA 
IAULUKKU19: KAYIIOMAARIEN (MJITO) JAI\AUTUMA 
.AYllUJAKKUIIUKSEN MUKAAN 
t 	 0 
RAAKA—AINE 	Us) 
P1 II KYT I. FAKUI lOS 
SIP 	05 'ANI JAK MUU YII. 
UUSi 9.050 L..030 	- - 	 lb003 254539 153o00 06330 6903 
,2.dc 
MAA 
TURKU 101100 - 	 - 6770 	'34O0 210100 
149353 1353 - 
HÄME IJ.WoJ 503 	- - 	 115960 213'44 230'tOO 334100 
- i0ö33. 
KYMI 2950 - 	 - - 	 56150 73400 - 75o00 19300 23J 
MIK— 2o000 - 	 - - 	 35200 95OO 
- 91250 - 2lJ 
KEL 1 
POHJOIs— - - 	 - - 	 .7225 111399 35000 1393Jj 153.) 
JU42-. 
ALA 
KUOPIO .)-5J 2500 	 - - 	 39303 166720 2t0O0 
I33O - 
KESKI— '..,I50 - 	 - - 	 4.&JO .,5500 UtI.h)U 12000i.) 
- 
SUOMI 
VAASA 5U0 - 	 - - 	 114900 1ö2511 
214700 183130 Ju0 TJ,OiI 
KESKI— 21500 - 	 - - 	 51100 92800 57000 5300 
- 277CJ 
POHJANMAA 
OULU 1200 - 	 - - 	 3)UJ 40500 - 09.50 
2300 4C,5J 
KAINUU 11300 - 	 - - 	 11200 344300 
24000 97900 2230 s5c 
LAPPI o&,t,U0 15O0 	 - - 	 110050 441204 65000 
59100 1000 3U)5s 
KOKO t.J5JJ j300J 	- ciIU 	dIoId) 2fl5323 1041050 IbldSSU 
40o00 95111s 
MJ A 
TAULUKKU2O: p yhI&MA(It( (MITD) JAK.IUTUMA 
KA 1 1UAkKIII lUKSeN MUKAAN 
0 
kAAKA—AINE 	YH1EENS4 
PilttI KÄTT0TAlKUITUS 
Ab 8. 	vA 	S)P vArT JA .'iuu YHT. 
UUSI 1'205U 2.JJ) 	- 	 - 18000 2,4539 153&JJ 10i300 ojJ 
()33d 
MAA 
TUIKU i5i7O - 	 - 	 070 10,900 15700 289750 Lo350 
- 104b170 
HÄME 15+200 i0. 	- 	- 11896') 273944 230400 310i00 
- 
KYMI ,6350 - 	 - 	 - 58250 8C400 - 7&0u 19000 
240800 
MLK— oUJ0 - 	 - 	 - 3200 69500 - 91250 
- 221980 
$ELI 
P0HJ01— - - 	 - 	 - 4722 177399 i0J') 1'.0 1503 4J,37s 
KAHJALg 
KU&iPIU - 	 - 43300 197520 43000 144500 
- '.9.113 
KESKI— '+3150 - 	 - 	 - 44600 63500 132000 12o000 
- 
SULMI 
VAASA 520U - 	 - 	 - i.s'.dJO 67517 398700 2.a0u 8000 
1011011 
KESKI — 3dUt) - 	 - 	 - 13800 201800 1340)0 69700 - 521860 
HJNMAA 
OULU 12100 - 	 - 	 - d90U 40500 - o54 230J ,5.J 
KAINUU 17UO - 	 - 	 - 79930 40800 24000 100900 2203 028100 
LAPPI &,oUU 1000 	- 	- 110650 4'+720s t5800 9100 
1030 3055's 
KUKU UjllOU 's.U00 	- 	 2d70 968/85 3195323 151025) 1151200 
40603 d3T242 
MAA 
IAULU'1) 21 	IAYH: 	\AMIFN 	1M311Ul JA+4UTUMA 
,lT1AK0IIUKSFN MJKAAN 
() 
PIhU HANKIN\1APA 
Uk4K- OMA VAI. ii 
(1 IY. (ISI. I4ATK. 
UUSI- U3ITD 113200 1300) 7000 - 
MAA E9.4 6.7 3.6 - 1C).0 
TURKU M3ITU 765600 - 44600 000 1''00 
93.9 - 5.5 0.6 1.0 
1-IAME M3ITD 15685C 99900 - 4500 7120 
LJ.0 38.2 - 1.7 IC).O 
KYMI M3ITD 133900 - - 18001 143900 
93.1 - - 123.0 
MIK- M3ITU 39000 558)0 - - 4Ct0 
KELI £ '1.1 58.9 - - ICQ.0 
POHJOIS- M3ITO 141500 - - 1 4 i500 
KARJALA £ lu).0 - - - 
KUOPIO M3ITD 19300C 31)00 - - 
£ ö6.2 13.5 - - 1(3.0 
KESKI- M3ITD 125000 970)0 - - 222200 
SUOMI £ 6.3 43.7 - - 
VAASA M3ITD 273200 26000 128)0 24000 i.I80 
£ 80.1 7.6 3.8 8.5 10).) 
KESKI- M3ITL) 100C 95200 - - III?OP 
POHJANMAA 14.4 85.6 - - 103.0 
OULU M3ITD 95700 9950 2500 - 1"-l50 
68.5 9.2 2.3 - 
KAINUU M3ITD 182b00 21700 - 13800 2lE-3J 
t 83.7 9.9 - 4.3 1t.c 
LAPPI M3ITD 83273 76650 - - 1- 	23 
£ 52.1 47.9 - - 103.0 
KOKI) M311L) 2385023 526230 65903 e?10) 34C-.?4 
MAA £ 78.4 11.3 2.2 2.0 1(0.0 
TAULUKKO 23 : 	VARASTUILXJT A1NLSMAARAT I 	UI i). .) 
I1AKINTATAV01TTA1N 
PIIRI 	 HANKINTATAP4 
	
U'AK- 	OMA 	VAI. 	VAR. 	EI 	YHT. 
KA rYo OST. RATK. 
UUSI- 	M3ITD 	0550C 	1090)0 	184120 	159269 	135500 	193389 
MAA 25.9 13.7 23.2 20.1 17.1 	1)0.0 
TURKU 	M3111) 	402300 	29400 	325670 	28200 	2600 1046170 
38.5 2.8 31.1 27.4 0.2 	[00.0 
HA10 	M3ITI) 	6080b0 	157200 	12)00 	297444 	13400 1088104 
55.9 14.4 1.1 27.3 1.2 	100.0 
KYMI 	M31T0 	102700 	 - 	16700 	132000 	29400 	280800 
36.6 - 5.9 47.0 10.5 	100.0 
MIK- 	M3ITQ 	75400 	54200 	 - 	02350 	 - 	221950 
KELI 34.0 24.4 - 41.6 - 	100.0 
POHJOIS- M3ITI) 	193400 	 - 	20700 	180274 	 - 	403374 
KARJALA 	 47.9 - 5.1 46.9 - 	100.0 
KUOPIO 	M3ITO 	199500 	65100 	4600 	2257C 	 - 	494770 
40.3 13.2 0.9 45.6 - 	100.0 
KESKI- 	M3ITU 	145500 	186350 	 - 	80000 	 - 	411850 
SUUMI 1 35.3 45.2 - 19.4 - 	100.0 
VAASA 	M3111) 	602700 	66400 	39900 	237017 	81000 1077017 
56.0 6.2 3.7 2K.6 7. 	100.0 
KESKI- 	83110 	299200 	141800 	 - 	80800 	 - 	521800 
POtIJANMAA 	 57.3 27.2 - 15.5 - 	130.0 
OULU 	MJITD 	444100 	71300 	2)240 	63910 	 - 	509550 
74.1 11.9 3.4 10.7 - 	100.0 
KAINUJ 	M3110 	182700 	137000 	72500 	206000 	27000 	628100 
1 9.1 21.8 11.5 33.3 4.3 	100.0 
LAPPI 	M3J1L) 	513754 	1145)0 	 - 	117300 	 - 	805554 
21. 7 - 14.6 - 	100.0 
Kflist) 	M3IIU 3914814 	1192250 	696430 2220034 	288980 8372428 
MAA 7 • 5 14.2 8.3 	26.5 h5 	100.0 
T4ULUKKU22: KAYIIIYI AINI-SMAARÄT (M3I1D,4) 
IIANKINIATAVUITTAIN 
riilt:tAItJr 	!V1AIr:I:;f:rJ 
	
('/U01:!A 1980 II.A1 	ITT.VIE: TI TT2I ro:: 
II 	AI:IltIlI.;A!J) 
	
'JJUJ\T0IUTI 	
L) 
UU1- 	M3ITD 
MAA 4 
TURKU 	M3ITO 
4 
HAME 	M3flt) 
KYMI 	M3ITI) 
4 
M3ITD 
K(LI 	4 
POHJOIS- M3ITQ 
KARJALA 	4 
KUOPIO 	H3ITO 
4 
KESKI'- 	M311[) 
SUOMI 4 
VAASA 	M3ITU 
4 
KESKI- 	MIITO 
PCr4J 4.MAA 	£ 
oULU 	M3ITO 
4 
KINUU 	M3ITL) 
LAP"I 	M3ITD 
4 
KOLJ 	M311[) 
MAA 4 
<AYTTO 
168500 
58.8 
35 15 C0 
66.7 
24200 
100.0 
32500 
100.0 
295) 
100.0 
75300 
43.3 
72000 
47.4 
368000 
68.9 
245100 
95.3 
71200 
100.0 
14 15/50 
72.4 
VA R 
2000 
1.2 
175600 
33.3 
104000 
56.7 
80000 
52.6 
166000 
31.1 
12000 
4.1 
539600 
/1.6 
RAAKA-AINE 	LQUHE 	 RAAKA-AINE 	S0R 	 AAKA-AINE 	YHT[CNSA 
PIIRI 
YHT. KAVITO VA YHT. 
170500 624889 191200 816089 
100.0 76.6 23.4 100.0 
527100 694670 639600 1334/70 
100.0 52.1 47.9 100.0 
24200 1063904 261250 1325154 
100.0 80.3 19.7 100.0 
32500 248300 143900 392200 
100.0 63.3 36.7 100.0 
- 221950 94800 316750 
- 70.1 29.9 100.0 
2950 400424 147500 547924 
100.0 73.1 26.9 [00.0 
183300 415470 120000 535470 
100.0 77.6 22.4 100.0 
152000 339850 142000 481850 
100.0 70.5 29.5 100.0 
534000 709017 175000 884017 
100.0 80.2 19.8 100.0 
257100 276700 99200 375900 
100.0 73.6 26.4 100.0 
- 599550 108150 1077C0 
- 84.7 15.3 100.0 
71200 556500 218300 1T?00 
100.0 71.8 28.2 100.0 
- 805554 159923 965477 
- 83.4 16.6 100.0 
1954850 t57178 2500823 9458001 
[00.0 73.6 26.4 100.0 
TAULUKKC24: KÄYtETTYJEN JA vARASTOITUJEN 
AINESMAARIEN 	(M31 TU. 41 
JAKAUTUMA RAAKA-AINEEN MUKAAN 
(VUODEN 1980 	KÄYTT1ÄIOT 	!•: Kfl!\ 
JoI 	VI001JUA 1920 IIAUKITTAV H ITi 1 	flJ 
oA°I1oT :'i'i 
Ki', TIO 
793389 
60.4 
1046 170 
6.2 
1088 104 
80.6 
280800 
66.1 
221950 
70.1 
403374 
73.2 
494770 
68.8 
411850 
65.0 
1071017 
76.0 
521800 
82.4 
599550 
84.7 
628100 
74.2 
805554 
83.4 
t13 72428 
73.4 
vA 
193200 
19.6 
815200 
43.8 
261253 
19.4 
163900 
33.9 
29.9 
147530 
26.6 
224000 
31.2 
222000 
35.3 
341000 
24.0 
111200 
17.6 
108150 
15.3 
218300 
25.8 
159923 
16.6 
3040-23 
26.6 
'v H 1 
986589 
100.0 
1861370 
100.0 
1349354 
10') • 0 
424700 
100.0 
31 753 
100.0 
550874 
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- 	1i.i 	- 	14.39 
12.63 	11.00 	13.Gi 	- 	13.03 
12.4o 	a.2) 	11.30 	- 	13.72 
12.32 	[1.26 	1J.0 
	 - 	12.93 
:IK/;13 1 11) 
I-INK1NTATAPA U.lUKA 	• 	UPA 	[YO 
AApA-41NE SCi 
P111 Y11)LrU(C11U 
VA 	SIP 	05 KANT JAK SAJ 
MUU YHT. 
1. 1o.1 - 	- 	2L.5 6.67 9.29 11.-1 - 11.62 UUSi- 
MAU 
- 	- 	9.8. 10.31 ..I5 - 9.03 IUKU o.33 	- 
I2.o2 	12.00 - 	- 	10.76 LO.2 9.57 1.8o - [1.10 HAME 
10.16 - 8.94 9.uo 9.6u 
KYMI .o9 - 	- 	'Pj 
- 	- 	11.27 9.93 - 11.56 - 10.94 MIPS- 10.61 	- 
tsEL 1 
IC.70 9.01 1i.0 - 11.34 
PUHJOIS - 	- - 	- 	13.25 
KAAJALA 
- 	- 	2.TJ .i5 20.00 1.,.83 - 13.18 KUOPIO 1.77 	 - 
- 	- 	13.07 12.69 12.73 13.00 - 12.34 KESKI- 12.98 	- 
SUOMI 
- 	- 	16.82 i3.7 li.35 11.81 - [5.08 VAASA - - 
- 	- 	12.14 11.20 14.98 11.49 - 12.12 KESKI- U.2i 	- 
PUH J ANMAA 
- 	- 	14.ss j's.71 - 10.96 1.O 14.02 OULU 12.16 	- 
- 	- 	15.79 12.C6 12.23 13.03 - 12.91 KAINUU 12.41 	- 
- 	16.70 13.51 8.25 11.88 11.00 14.26 
LAPPi 15.34 	13.03 - 
- 	jj.i 14.00 10.Su 12.63 7.7 12.24 PSUKU 12.9) 	0.L4 - 
MAA 
TAULUKKU4O AAAÄIStT 	KL3KONAISYKSI 	OrIINNAT IMK/M3110) 
rAYITOlAKUI 11jASII[ALI' 
1 TYC4iAI1L4 	PAINUIEIUT KESKIARVCI) 
h\NK INTAr, JKK3 	+ 	OA 1 'O 
NI YHI 1NA 
PIIkI AY 	UT1KUI1LS 
VA 	SIP (15 KArU JAK RE ',UU YHt. 
UUSI- £b.1 7.', - 	- d.7 9.29 11.31 - 
M1A 
lUkKO 3.39 - - 	- 10.87 11.39 10.3. 11.3 - 
HAME 12.o2 12.3 - 	- 10.10 13.25 9.51 12.00 - 11.13 
KYMI - - 	- LO.41 i.42 - d.'s 4.) 11.1 
13.07 - 	- 11.27 9.53 - 11.5 - 13.94 
KELI 
- - - 	- 13.25 10.10 9.01 13.ø5 - 11.0'. 
KARJALA 
KUIJPIU 13.51 1.JJ - 	- 1t.29 1.26 21.07 1't..1 - 15.27 
KESKI- 20.22 - - 	- 13.07 25.74 25.t.3 1..J3 - 2O.Jb 
SUGMI 
VAASA 24.10 - - 	- 18.52 11.09 17.94 21.15 - 
KESKI- 13.52 - - 	- 14.50 io.55 10.25 12.50 - 16.1, 
PUH JANMA4 
OULU .2.Lo - - 	- 14.4s 1'..11 - LO.90 1.50 14.32 
KAINUU 12.47 - - 	- 15.79 12.Uo 12.23 1j.03 - 
LA'I 1.9's 13.33 - 	- 13.10 13.51 0.25 11.cd 11.33 1't.2 
KIJKU 15.0 jJ.i3 - 	- 14.07 13.43 14.13 13.60 7.47 13.92 
MAA 
rAulukKo 41: K13KIM14RIsET KOKGNAISYKiKKÖHINHAt (MK/MJUCJ 
KAYT RJ14(K0I IUKSI hAIN 
1 IYCMAA1LLA 	IAIN0I EIUT KESKI4RVUII 
0 
-4 1 NE 	LUUHF. AAs.-A1 N 
PIIk hS\NI(INTIAI'. Pilki tiAINEU.r 
UR.K- UM. 	VALM. VARAS- 	EI 	YHTEEK- UiA- U VIJ'. EI IL- 
KA TYÖ I. IUSTA IAIK. A - 	 iLi .b. 
UUSI- - - 	 Ii.-s - 	 19.7 Id.19 UUSI- cJ.il ji.. 21.LJ 	- J.o, 15.2L 
MAA MAA 
IURKU L1.& I.d - 	 20.33 1d.5 1UkIuJ Y.öb - - 
HAME - - 	 - - 	 - - HAME iL.J 1i.i4 - LL.O 11.13 
KYMI 25.-J - 	 5.UO - 	 - 2..98 KYMI - L's.2 	- 1.3 &J.32 
MIK- - - - 	 - MIK- LJ.33 11.3 - 	 - - 
KEL! KELI 
PUHJUIS - - - 	 - - 	 - - POiIJOIS- LL.ö4 - ic..s 	- - 
KAiIJALA KARJALA 
KUOPIO 23.11 - - 	 - KUOPIO 13.33 £.. ci. 	- - 
KESKI- 3d.iL - 	 - - 	 - 3d.,1 KESKI- 13.00 12.I - 	 - - 12.". 
SUOMI SUOMI 
VAASA 21.-gb - - 22.15 VAASA L.33 1*..? L. 13 	- 20.1'. 1.23 
KESKI- 21.i - 	 - - 	 - 21.15 KESKI- 11.3* 1O.j2 - 	 - - 
0HJA4A4 POHJANMAA 
OULU - - 	 - - 	 - - OULU ii.J' Ls.d) 15.ui 	- - I-s.Cl 
KAIiUU - - 	 di1 - 	 - KAINUU 12.33 13.Cö 1'..LI 	- .31 I2..? 
LAPPI - 	 - - 	 - - LAPPI I,..9 13.12 - 	 - - 
KOKO 23.2o - 	 L1.'.3 - 	 •'-" •'I KOKO 1I.9'i 12. 2.d2 	- 11.22 L2.b 
MAA MAA 
TAULUKKO 42. KUKLKAISYKSLKKIIINN8I 4:IK/MjI TOI 
Iti1AIAVuIII4IN 
(TYi1ÄRFL!. 	iAr 	1 !\IV)F) 
AKA-Al NE YhT 
rjAI(1NTATAPA 
U1A VL1. 	VArAS- EI YHEEEN- 
KA IVC) CT. 	TOS KATK. 
UUSI- 8.7 k9.8 - 20.12 15.Ö2 
MAA 
IURKU 10.31 d.ö7 iY.15 	- 20.00 12.96 
HAME 11.32 11.34 12.5.) 	 - 11.96 11.13 
KYMI i1.I - i4. 	 - 15.3 12.39 
MIK- 1J.38 i1.i3 - 	 - - 10.94 
KEL 1 
P0HJUI- 11.d4 - 16.0+ 	 - - 12.C8 
KARJALA 
KUCPIO 13.55 21.52 	 - - 15.33 
KESKI- 27.ö L2.1 - 	 - - 20.06 
SUOMI 
VAASA 19.06 14.07 21.01 	 - 20.14 1.d5 
KESKI- 2J.i1 10.32 - 	 - - 
POH JANM4A 
OULU j3.39 L4.j 15.1 	 - - 14.07 
KAINUU 12.i3 i3.O3 - 3.37 12.20 
LAPPI 14.49 13.12 - 	 - - 14.26 
KOKO i's.Ä.8 i2.d 1'.i7 	 - 11.3ä 14.51 
MAA 
14ULUKKU 43: KOCA1SYKSL(KÖH1NNAT L1K/M3ITC) 
KITTA'i0I TTAIN 
52 
(TYÖ ÄRILL PAIJOTETUT KESKIARVOT) 
53 
IlI 	_________ 
MURSKAUSPAIKKA IIURSK R- KYTTb- AIHEIIMARAT K 	Ii 	8 	7 	A 	14 	14 	U 	K 	S E 	7 
SIJAIHTIKUI4TA KOHDE TA 141 AIKA AIHE 1ARK HAN- KAYTTO 81110 	KUU. 	MUUT YHT. 
KIHTA VAR K 	K N 	3 	1 1 	D M K 	/ M 	3 	1 	1 	0 1000MK 
'A!JTJtIA 
Mt 	115 013 1 X SR AO 0- 25 7530 7500 225 
Pikkala-Siuntio, 013 1 X SR KK 0- 65 10030 10000 200 
luntio 013 1 X SR KK 0- 32 5000 5000 125 
013 1 14 SR 414 0-100 20000 20000 400 
023 1 14 SR 1414 0- 32 13000 13000 Paikalle toimitettu 4 16 
1?O 023 1 14 SR 1414 0 65 26000 26000 L8o6 
lIt 023 1 H OR OS 0- 32 12000 12000 Hankinta sis. pääli. (396 
023 1 14 SR AO 0- 12 1700 1700 urakkaan 63 
023 1 14 SR AO 0- 25 10500 10500 357 
Vt 	1 033 1 X KA AB 0- 25 26000 26000 650 
Veikkola-Lohjanharju, 033 1 14 KA AO 0- 12 6500 6500 195 
Vihti 033 1 X KA 1414 0- 32 1500 1500 37 
Kalkkivuori, 034 1 U 08-10 SR 1414 0- 65 19000 15000 133 
Hyvinkää 034 1 U 08-10 SR 1414 0- 32 3400 2000 27 
Mt 	131 034 1 U 08-10 SR AO 0- 12 2200 29 
llurrnijärvi-Rajarnäki 034 1 U 08-10 SR OS 0- 32 8300 66 
034 1 U 08-10 SR AB 0- 25 10800 92 
Pi 	11475 045 1 14 SR 1414 0- 32 600 600 15 
Uusisilta 045 1 14 $R 1414 0 65 1200 1200 30 
045 1 14 SR MUU 0-100 2500 2500 Rummut 60 
3k5 ldvik, 049 1 V KA AO 0- 12 3500 
Porvoon atk 048 1 V KA AO 0- 25 13000 
049 1 V KA OS 0- 32 13000 
Nuppulinna, 050 1 14 SR 1414 0- 32 4040 4040 Käytetään osa manä. 81 
Järvenpää 050 1 14 SR 1414 0- 65 8080 8080 12/1979 154 
050 1 H SR 414 0-100 21900 21900 394 
1-lt 	145 051 l 14 SR 1414 0- 32 400 400 10 
Ohkolan silta 051 1 14 SR 1414 0- 65 800 800 20 
051 1 14 SR MUU 0-100 1400 1400 Rummut 33 
Kookela-tnäs, 056 1 14 144 AO 0- 25 40000 40000 600 
Vantaa os l X KA AO 0- 12 10000 10000 170 
tiyllykylän pt 057 i 14 OR 1414 0- 32 s000 5000 Osa käytetään 12)1979 118 
057 1 14 SR 1414 0- 65 12000 12000 273 
057 1 14 SR 414 0-100 19000 19000 397 
Söderkulia, 062 1 V SR 414 0- 65 4000 
Sipoo 062 1 V SR 1414 0- 32 3000 
Peltola, 083 l V 144 1414 0 65 15000 
Mäntsälä 083 1 V KA 1414 0 35 3000 
Salusjärvi, 090 1 V SR AO 0 20 $350 
Orimattila 090 1 V 84 AO 0- 12 1000 
Isontöyrynrsäki 091 1 U 0406 SR 1414 0 65 30000 30000 240 
091 1 U 04-06 SR 1414 0- 35 10000 10000 90 
091 1 U 04-06 SR SRT 0- 18 10000 10000 100 
Hallila, 104 1 U 0205 SR AO 0 25 10000 10000 120 
Myrskylä 104 1 U 02-05 SR 1414 0- 65 30000 30000 300 
104 1 U 02-05 84 JK 0- 65 60000 60000 540 
Nurrmelan ao. 121 1 14 SR 414 0- 65 5000 5000 Sis. pääll,urokkaon 85 
Pt Vihti 121 1 14 84 AO 0- 20 2000 2000 36 
54 
NURSKAUSPA!KKA MURSK R- KYTTO- A&NENART K 	0 	S 	T 	A 	N 	P4 	0 	PC 	S E 	T 
SIJAIHTIKUNTA KOHDE TA 	HT 	AIKA AINE IARK HAN- KPCYTTO 81110 	KUU. 	MUUT YHT 
KINTA VAR 
K 	PC M 3 1 	1 	0 M 	PC 	/ 	P4 	3 	1 	T 	0 1000MK 
7 122 1 X SR AB 0- 20 2000 2000 Olo. 	pä11.urakkaan 3 
001 2 P4 KA SRI 0- 12 8000 6000 92 
°vorhrir, 002 2 P4 KA KK 0-100 10000 10000 O1aikuorin 105 
ri ko 
006 2 V KA SRI 0- 18 8000 
006 2 V KA KK 0- 65 8500 
007 2 V SR SRT 0- 18 3000 
rjalohja 
011 2 H SR SAI 0- 18 10000 5000 250 
ao 	lkkitnh'Jaa, 016 2 H KA SAI 0- 70 500 500 15 
L ah ja 
Porttila, 01? 2 V KA KK 0- 18 2000 Lohjan kunta 
haavisto, 031 2 U 09-10 SR SAI 0- 18 30000 3000 225 
031 2 0 11-12 SR KK 0- 65 30000 5000 195 
031 2 V SR SRI 0- 18 5000 
031 2 V SR KK 0- 65 5000 
036 2 0 05-06 SR AB 0- 12 15000 15000 348 
036 2 0 09-12 SR SAI 0- 18 12000 12000 348 
036 2 0 09-12 SR 0$ 0- 18 18000 18000 388 
036 2 0 03-08 SR AB 0- 25 48000 35000 1008 
036 2 0 03-08 SR KK 0- 25 7000 7000 80 
036 2 0 01-02 SR KK 0- 65 22000 22000 251 
Loimolan halvin Oy, 037 2 H SR SAI 0- 18 3000 3000 45 Hyvinkii 03? 2 P4 SR JK 0- 60 4000 4000 60 
Veirnolan Kaivin Oy, 038 2 P4 SR SAI 0- 18 1000 1000 15 Uurrni järvi 
°.ahrin Sara Oy 039 2 P4 SR JK 0- 60 1000 1000 15 
039 2 P4 SR KK 0- 18 1000 1000 15 
039 2 H SR MUU 0- 8 3000 3000 45 
7jnlon Sora, 040 2 H SA SAI 0- 18 500 500 8 huri järvi 
Paippinen, 061 2 0 01-03 SR SAI 0 18 20000 12000 160 
Pipoo 061 2 U 01-03 SR KK 0 65 10000 5500 70 
066 2 V SR KK 0- 18 10000 
Porvoon mik 066 2 Y SR KK 0- 65 1500 
Tolhhhnori, 071 2 V KA SAI 0- 16 2000 Porvoon mik 
Parvaaih, 072 2 U 01-02 SR SAi 0- 18 30000 3000 360 072 2 U 01-02 SR KK 0- 65 10000 100 
Laatjirvi, 076 2 V SR KK 0- 18 3390 
076 2 V SR KK 0 65 2329 
55 
MUSKAtJSPA1KKA MURSK R- KYTT- AINE IAiRKT K 	U 	$ 	T 	A 	N 	P1 	U 	K 	S E 	T SIJ4INTIKIJP4TA KOHDE TA NT AIKA AINE TARK HAN- KP1YTTD SuLO 	KULJ+ 	NUUT YHT. 
KINTA VAR 
K K P1 	3 	1 7 0 P1 	K 	/ 	P1 	3 	1 	T 	0 1000MK 
078 2 H SR SRI 0- 18 4000 4000 40 
079 2 H SR KK 0- 18 2000 2000 20 078 2 14 SR KK 0- 35 3000 3000 30 
Hflfla 086 2 V SR SRT 0 18 900 086 2 V SR JK 0- 18 500 
Mijumuki 087 2 V $R SRT 0 18 OO 
ujvanto 088 2 V $R SRT 0 18 1500 
Ämmänäyrä3 089 2 V SR SRT 0 18 2000 089 2 V IR JK 0- 18 2600 
089 2 V SR KK 0- 65 2600 
Onnela, 096 2 Y SR SRT 0- 18 3200 Myrskylä 096 2 V SR JK 0- 65 2500 
Vahijärvi, 097 2 V SR JK 0- 65 1000 Askola 
Ma1mgrd, 098 2 V SR SRT 0- 18 4000 Pernaja 
Nikula, 100 2 V SR SRI 0- 18 5200 Artjärvl 100 2 V SR JK 0- 65 5500 
Puntarmki, 101 2 V SR SRT 0- 28 3700 Askola 101 2 V SR JK 0- 65 1500 
Nietoo, 102 2 Ii 02-04 SR SRT 0- 18 20000 1200 200 Askola 202 2 U 02-04 SR JK 0- 65 15000 2600 150 
Virtanen, 103 2 1) 12-22 SR SQl 0- 18 10000 2700 Loppuu 1/81 Askola 103 2 U 22-12 SR JK 0- 65 20000 4500 100 100 
Tervas, 108 2 v SR KK 0- 65 4100 Ruotiinpyhtää 108 2 v SR KK 0- 18 4000 
51 JA1H 	Y0P 	i 
tajoki, 
-ppj, 
:orrriarkku 
iroirorl 
roi, 
L i onko.i 1 io, 
o.a1nen, 
Loivola, 
tkrupun k i 
..1oton .aDra, 
:0001000 
Jykk, 
:1 jljö 
mb 
.omivaara, 
:;join KU1j., 
MURSK P- KYTIO- AiHE 	P1 	K 	U 	1 	A 	N 	14 	U 	K 	S E 	1 
KOHDE TA HI AIKA AIHE IARK 14414- KAYTT0 	SuLO 	KULJ+ 	MUUT YHT 
KIHTA VAR 
K K 14 	3 	1 1 	0 	P1 	K 	/ 	14 	3 	1 	1 	0 1000MK 
008 1 U 01-05 84 KK 0- 35 21000 11000 210 
008 1 U 01-05 $4 JK 0- 65 55000 35000 470 
016 1 U 03-0? KA Kl( 0- 35 2000 2000 60 
016 1 U 03-07 KA JK 0- 65 1500 1500 40 
Dl? 1 U 04-12 SR KK 0- 35 2000 2000 40 
01? 1 U 04-12 $4 JK 0- 65 2000 2000 40 
022 1 H KA AO 0- 12 500 500 13 
022 1 H KA KK 0- 35 14000 9000 379 
022 1 H KA JK 0- 70 20300 15000 515 
026 1 U 01-05 SR AO 0- 12 14800 14800 25 
026 1 U 01-05 SR 48 0- 20 1500 1500 15 
026 1 U 01-05 SR KK 0- 35 26500 16500 594 
026 1 U 01-05 $4 JK 0- 65 44200 29000 548 
029 1 U 01-04 SR KK 0- 35 9100 9100 309 
029 1 U 01-04 SR JK 0-100 12600 12600 378 
043 1 14 (4 AO 0- 12 800 800 22 
043 1 II KA 48 0- 16 900 900 22 
043 1 14 (4 OS 0- 18 1300 1500 34 
043 1 14 KA AO 0- 20 3000 3000 60 
043 1 14 (4 AO 0- 22 3100 3100 68 
043 1 14 (4 KK 0- 35 33700 33700 678 
043 1 14 (4 JK 0- 65 7000 7000 15 
043 1 14 (4 JK 0- 70 65000 65000 1105 
043 1 14 KA JK 0- 80 6300 6300 107 
051 1 U 01-06 SR 0$ 0- 16 500 500 1? 
051 1 U 01-06 SR AO 0- 22 100 100 2 
051 1 U 01-06 $4 KK 0- 35 700 700 14 
051 1 U 01-06 $4 JK 0- 65 900 900 17 
063 1 14 84 KK 0- 35 2200 2200 81 
063 1 14 $4 JK 0- 63 7200 7200 241 
075 1 14 (4 KK 0- 35 4000 2000 100 
075 1 II $4 JK 0-100 500 500 9 
084 1 1.1 05-06 SR KK 0- 33 2000 2000 30 
08 1 H SR JK 0- 65 1000 1000 15 
111 1 V SR KK 0- 35 2000 
112 1 U 00-11 (4 AO 0- 20 500 300 
112 1 U 08-11 (4 JK 0- 65 6800 6800 34 
113 1 14 8R AO 0- 20 10000 10000 230 
113 1 14 SR KK 0- 35 6000 6000 149 
113 1 II $4 .JK 0- 65 5000 5000 82 
114 1 14 SR AO 0- 20 1000 1000 25 
114 1 14 $4 XX 0- 35 4500 4500 100 
114 114 SR JK 0- 63 7000 7000 160 
1 	 j 
5. 
MUR$KAUSPAIKKA P1IJRSK R- KYflD- AIHEP1ARAT 	K 	Ii 	S 	1 	A 	P4 	24 	Pi 	K 	S € 	T 
SIJAINTI KUNTA KOHDE TA 	241 AIKA AINE IARK HAP4- KAVITO 	31110 	KUU. 	MUUT YHT. 
KINTA VAR 
K K P1 	3 	1 1 	0 	P1 	K 	/ 	22 	3 	1 	1 	0 1000MK 
rharia, 001 2 V SR SRT 0- 18 4900 
001 2 V SR 0$ 0- 18 9000 
001 2 V $R KK 0- 18 1000 
001 2 V 8R KK 0- 35 15300 
002 2 V SR SRT 0- 18 2500 
Hmeenkyr5 
Sorakeskirieri, 004 2 V SR SAI 0- 18 3500 
Ikaalinen 
Mattila, 00? 2 V SR SAI 0- 18 2000 
Järnijarvi 00? 2 V SR 0$ 0- 18 2000 
00? 2 V SR KK 0- 35 3500 
Ranta, 008 2 U 01-06 SR AO 0- 12 5500 49 
Karvia 008 2 	Ii 01-06 SR OS 0- 26 12500 100 
008 2 U 01-06 SA SAI 0- 16 15000 3000 220 ooe 2 U 01-06 SA KK 0- 35 35000 8000 245 
008 2 U 01-06 SR JK 0- 65 63000 25000 378 
Marjaniemi, 009 2 y SA SAI 0- 18 3000 
Kankaanpää 
Ylituoniola, 010 2 0 01-12 8R SAI 0- 16 2500 2500 22 Kankaanpää 
010 2 0 01-12 SR AO 0- 20 9000 9000 72 
010 2 0 01-12 OR 88 0- 16 3000 3000 2? 
Vanha-Juhola, 011 2 0 02-03 SA SAI 0- 16 15000 4000 180 
Merikarvia 011 2 U 02-03 SR KK 0- 35 10000 4000 100 
Saaresoja, 012 2 Y $R SRT 0- 18 2000 
Honkajoki 022 2 V $R OS 0- 18 4000 
012 2 V SR KK 0- 35 8000 
Villeninaa, 013 2 V SR SAI 0- 18 4000 
Siikainen 013 2 Y SR KK 0- 35 4000 
Selkee, 014 2 0 01-12 SR SAI 0- 16 6400 6400 57 
Mouhijärvi 014 2 0 02-12 SR AO 0- 12 5500 5500 53 
014 2 0 01-12 SR KK 0- 35 3000 3000 24 
Vuorela, 025 2 V SR SAI 0- 18 3000 
Lavia 
Mustajoki, 016 2 0 09-12 KA 05 0- 16 20000 180 Lavia 016 2 U 09-12 KA SRT 0- 26 21000 378 
016 2 U 09-12 KA KK 0- 35 15000 7000 255 
016 2 0 09-12 KA JK 0- 65 27000 12000 432 
Kauppi-Ruisniemi, 01? 2 U 03-05 SR 05 0- 16 3000 . 	30 Noormarkku 0!? 2 U 03-05 SR SAI 0- 16 20000 2500 200 
017 2 0 03-05 SR KK 0- 35 7000 2000 63 
01? 2 U 03-05 SR JK 0- 65 13000 5000 104 
Sora, 018 2 V SR SAI 0- 28 2900 
lloorrnarkku 
Hautala, 019 2 V SR SRT 0 18 4)00 
Parkano 019 2 V SR KK 0- 35 6)00 
Latikkakangar, 020 2 v SR SAI 0- 18 4000 
Parkano 020 2 V SR 03 0- 18 8000 
Pornkallo, 021 2 	24 SR AO 0- 8 6500 6500 9? 
Pori 021 2 	24 - 12 5600 5600 78 
021 2 	24 SR 03 0- 16 2000 2000 28 
52 
MUPSKA'JSPA!KKA MURSK R- KYTT0- A1HEl1RAT 	K 	U 	5 	T 	A 	H 	H 	U 	K 	S E 	1 
SIJAIHT1KUMTA KOHDE TA Ml AIKA AIHE IARK HAM- KY1T0 	SuLO 	KULJ+ 	NUUT YHT. 
KIHTA VAR 
K K H 	3 	1 1 	0 	N K 	/ N 3 	1 	1 	0 1000P1K 
021 2 II SR AO 0- 20 15000 15000 100 
022 2 V KA AO 0- 20 $000 
022 2 II SR AO 14- 20 2100 2100 74 
022 2 V KA SRT 0- 18 7000 
022 2 V KA KK 0- 35 20000 
022 2 V KA JK 0- 65 5000 
022 2 H KA SRT 0- 18 10000 190 
022 2 H KA KK 0- 35 16000 264 
022 2 H KA JK 0- 65 3000 43 
023 2 H SR SRT 0- 16 7300 7300 87 
023 2 P1 98 KK 0- 35 5000 5000 50 
023 2 V SR KK 0- 35 7000 
024 2 '1 88 881 0- 18 6000 
024 2 V 88 KK 0- 35 1000 
025 2 V $8 881 0- 18 2500 
025 2 V SR KK 0- 35 5500 
025 2 H $8 SIP 10- 16 6770 6770 237 
026 2 U 01-05 SR AO 0- 12 10000 4400 90 
026 2 U 01-05 SR AO 0- 16 10000 4600 $0 
026 2 U 01-05 SR OS 0- 16 15000 12900 120 
026 2 U 01-05 $8 $81 0- 16 29000 5500 232 
026 2 U 01-05 SR KK 0- 35 37000 11000 259 
026 2 U 01-05 SR JK 0- 65 43000 5000 301 
'kita1o, 027 2 V $R 981 0- 19 6600 
oiraa 
irvisuo, 02$ 2 U 01-05 $8 AO 0- 8 7300 7300 87 
028 2 U 01-05 $8 AB 0- 16 2000 2000 22 
028 2 U 01-05 SR SRT 0- 16 12000 3100 132 
029 2 U 01-05 SR 0$ 0- 16 18000 7000 198 
028 2 U 01-05 SR KK 0- 35 24000 5300 240 
yiaJrpp3, 02 2 v 88 881 0- 18 4600 
eflila 029 2 U 01-03 $8 SRT 0- 16 10000 30 
029 2 (1 01-03 88 OS 0- 16 26000 264 
029 2 U 01-03 98 KK 0- 35 46000 15500 36$ 
029 2 (1 01-03 SR JK 0- 65 10000 3000 70 
030 2 V $8 $81 0- 1$ 700 
030 2 V 88 KK 0- 35 1000 
031 2 V $8 SRT 0- 16 1900 
ne 
Viiniraa, 032 2 P1 $8 $81 0- 18 500 500 4 
aky1a 
Laukkakallio, 033 2 V KA OS 0 16 3000 
aura 
Irjanne, 034 2 V 88 0- 16 3000 
Luraoki 034 2 V $8 $RT 0- 16 1300 
034 2 V $8 0$ 0- 18 4000 
034 2 V $8 KK 0- 18 1000 
034 2 V $8 KK 0- 35 10000 
035 2 U 03-04 $8 0$ 0 16 12000 2000 108 
033 2 U 03-04 SR $81 0- 16 24000 7500 216 
035 2 U 03-04 $8 AO 0- 20 4500 4500 36 
035 2 U 03-04 58 KK 0- 35 18000 1000 126 
59 
MURSKAUSPAIKKA MURSK R- K4Y118- A1HEIliiRAT 	K 	U 	$ 	1 	A 	P1 	P1 	U 	K 	$ E 	1 
SIJAIMYIKUNTA KOHDE TA 	NT AIKA 	AINE TRRK HAN- 	KAYTTO $1110 	KULJ+ 	MUUT YHT. 
KINTA VAR 
K K M 	3 	l 	1 D 	M K 	/ M 3 	1 	1 	0 1000MK 
036 2 V KA SAI 0- 18 2800 
Rauma 
Al 	talo, 037 2 V $R SAI 0- 18 5200 
rn.ki 
038 2 V SR 05 0- 18 3000 
038 2 V SR KK 0- *8 3000 
038 2 V SR KK 0- 35 8000 
Jurnila, 039 2 V SR KK 0- 35 2000 
* 	 Perniö 039 2 X KA 8R1 0- 16 7600 2600 152 
::ordan, 040 2 V SR SQl 0- 18 2500 
ragofjLird 
aija, 041 2 V SR SAI 0- 18 1650 
ko 
043 2 H KA AS 0- 8 1700 1700 32 
043 2 P1 KA AB 0- 16 3900 3900 70 
043 2 P1 KA 0$ 0- 16 7000 7000 126 
043 2 P1 KA AB 0- 20 15700 15700 226 
043 2 P1 KA AB 0- 25 1500 1500 25 
043 2 P1 KA AB 14- 20 4400 4400 92 
043 2 P1 KA SIP 10- 16 6800 6800 346 
043 2 V KA SIP 12- 18 8500 
043 2 P1 KA KK 0- 35 7000 7000 112 
043 2 P1 KA JK 0- 65 3000 3000 48 
Rumpunen, 044 2 P1 KA SAI 0 16 2500 2500 60 
Raiflio 044 2 P1 KA KK 0 35 2000 2000 44 
Rihattula, 045 2 V SR KK 0- 18 2400 
Myahmäki 
Santala, 046 2 V SR SRI 0- 18 2700 
Mynämäki 
Vaipperi, 047 2 V SR SAI 0- 18 2400 
Nousiainen 04? 2 V SR KK 0- 35 1000 
Isotalon kallio, 048 2 V KA SAI 0- 20 2000 
Paimio 04$ 2 V KA KK 0- 20 3000 
Partek, 049 2 P1 KA 0$ 0- 12 500 500 75 
Parainen 049 2 14 KA 05 0- 16 7700 7700 115 
049 2 14 KA SRT 0- 16 6000 6000 90 
049 2 P1 KA kK 0- 35 5000 5000 75 
Salainen, 051 2 0 01-04 SR AB 0- 8 4400 4400 48 
Halikko 051 2 U 01-04 SR AB 0 12 5600 2000 6! 
051 2 U 0 1-04 SR AO 0- 16 3800 3800 41 
• 051 2 U 01-04 SR OS 0- 16 21500 13600 236 
051 2 0 01-04 SR SRT 0- 16 17000 4400 187 
051 2 U 01-04 SR A9 0- 20 2700 2700 27 
051 2 U 01-04 SR AO 14- 20 900 900 22 
051 2 V SR KK 0- 35 3000 
051 2 V SR KK 0- 80 3000 
Uotila, 052 2 U 05-06 SR OS 0- 16 7500 Kiikkala 052 2 U 05-06 SR SAI 0- 16 13500 4500 135 
052 2 U 05-06 SR KK 0- 35 26000 234 
Tupuri, 053 2 V KA SRT 0- 18 1000 Salo 053 2 V KA KK 0- 35 2000 
053 2 V KA JK 0- 65 3800 
fl 
P1UR$KUSPl1KKA P1URSK R- KÄYTTII- AlHEMARAI 	I( 	13 	S 	1 	A 	P1 	P1 	13 	K 	S E 	1 
5IJA1H1IKUNT KOHDE TA NT AIKA AINE TARK HAll- KYTT0 	SuLO 	KULJ+ 	PIUUT YHT. 
KIHTA VAR 
K K II 	3 	1 1 	0 	P1 	K 	/ 	II 	3 	1 	1 	0 I000TIX 
054 2 P1 KA UI 0- 16 5000 1700 ilo 
054 2 P1 KA KK 0- 35 6300 6300 126 
:- 	.ri, 055 2 V KA SQl 0- 18 1500 
071 2 U 11-12 KA KK 0- 35 8000 3000 144 
071 2 13 11-12 KA JK 0- 65 15000 10000 255 
084 2 13 03-05 SR 08 0- 16 25000 10200 250 
084 2 13 03-05 SR UI 0- 16 12000 120 
084 2 V SR SQl 0- 16 2900 
087 2 U 11-12 SR 0$ 0- 16 3800 34 
087 2 13 11-12 SR SQl 0- 16 1700 15 
087 2 13 11-12 SR KK 0- 33 10000 80 
08? 2 13 11-12 SR JK 0- 65 11000 77 
089 2 V SR SQl 0- 18 1300 
092 2 V SR SQl 0- 18 500 
or 
093 2 V SR SQl 0- 18 1000 
iakkila 
-nnu1a, 097 2 V 8R SQl 0- 28 1100 
'rti1a 	- 	 - 
106 2 V SR UI 0- 18 1000 
106 2 Y SR KK 0- 35 3500 
*06 2 V 8R JK 0- 80 6250 
108 2 V 8R KK 0- 35 3000 
110 2 V SR SQl 0- 18 500 
110 2 V SR KK 0- 35 . 2500 
i-:i/aara, 112 2 U 10-12 ICA 08 0- 16 10000 200 
112 2 13 10-12 KA SQl 0- 16 28000 560 
112 2 U 10-12 KA KK 0- 35 20000 3000 360 
112 2 U 10-12 KA JK 0- 65 12000 5000 216 
114 2 13 01-02 SR SQl 0- 16 4000 2000 36 
114 2 13 01-02 SR 0$ 0- 16 6000 54 
114 2 U 01-02 SR KK 0- 35 *0000 3000 80 
!oro1, lIS 2 U 05-0? SR 0$ 0- 16 5000 50 
via 115 2 U 05-07 SR SQl 0- *6 10000 1000 100 
115 2 U 05-0? SR KK 0- 35 15000 2000 120 
115 2 13 05-0? SR JK 0- 65 25000 5000 175 
61 
$UR$KAUSPAIYK9 NURSK R- KKYTTØ- AIHE$KRKT K 	U 	8 	T 	4 	H 	P1 	IJ 	K 	8 	E 	7 
SIJ#IHTIKUHTA KOHDE 74 P11 AIKa AIHE TARK PIAN- KMYTIU SuLO 	KULJs 	$UUT 	YHT. 
KINTA VAR 
K K P1 	3 	1 1 	0 fl 	K 	/ 	P1 	3 	1 	7 	0 	100011K 
001 1 V $4 48 0 20 11000 
JioLrvr 001 1 V 84 48 12- 20 1500 
003 1 0 02-02 34 $41 0 18 600 600 8 
003 1 U 02-02 84 48 0 25 4500 4500 54 
- 003 1 0 02-02 84 8$ 0- 30 500 500 6 
003 1 U 02-02 SR KK 0- 40 5500 5500 57 
004 1 0 03-04 $4 SAI 0- 18 6000 6000 75 
004 1 0 03-04 $4 48 0- 25 8000 8000 $4 
004 1 Ii 03-04 $4 KK 0- 35 22300 22300 234 
004 1 V SR $41 0- 1$ 1000 
004 1 V SR 48 0- 25 7500 
Vrstaa, 024 1 0 03-05 84 48 0 12 6000 90 aztola 024 1 0 03-05 $4 AB 14- 20 2000 2000 30 
024 1 0 03-05 $4 48 0- 25 20700 13000 249 
024 1 U 03-05 $4 KK 0- 35 15000 15000 158 
024 1 0 03-05 SR KK 0- 65 38000 38000 362 
Honkola, 029 1 0 01-04 SR KK 0- 35 3000 3000 35 Urjala 029 1 U 01-04 84 4K 0- 65 15000 15000 150 
Palikkala, 033 1 0 01-03 $4 KK 0- 35 29000 29000 305 Ypäjä 033 1 0 01-03 54 JK 0-100 39000 39000 351 
Ulkkola, 053 1 0 04-0? 84 KK 0- 35 6800 3000 71 Padasjoki 053 1 0 04-0? $4 JK 0- 65 62150 50000 620 
Koijärvi, 059 1 Y $4 KK 0- 35 1700 Forssa 059 1 U 01-02 84 JK 0- 65 35000 35000 332 
059 1 U 01-02 SR IX 0-100 35000 35000 310 
Kulokangas, 064 1 0 01-03 $4 08 0- 1$ 25500 25500 68 Jämsä 064 1 0 01-03 $4 XX 0- 35 20200 20200 242 
-lokajärvi, 065 1 0 09-12 94 0$ 0- 18 16800 210 Lammi 065 1 0 09-12 SR 4$ 0 20 2200 26 
065 1 U 09-12 SR XX 0- 35 21000 10000 220 
065 1 0 09-12 $4 JK 0- 65 62800 37800 628 
Tä -jvä, 001 2 V SR $41 0- 16 2000 
Jokioinen 001 2 V 94 XX 0 35 3000 
Simola, 002 2 0 01-03 $4 $41 0- 1$ 15000 5000 203 Lappi 002 2 0 01-03 84 US 0- 18 11200 11200 134 
002 2 U 01-03 84 XX 0- 35 5000 5000 48 
002 2 0 01-03 94 XX 0- 65 3000 3000 26 
002 2 U 01-03 54 JK 0-100 13000 13000 117 
Hämäläinen, 004 2 V $4 SAI 0- 18 2000 
Ruovesi 004 2 V $4 OS 0- 1$ 1000 
004 2 V SR XX 0- 35 2500 
Hirkkala, 006 2 0 03-04 84 $47 0- 12 6000 2500 90 Hausjärvj 006 2 0 03-04 SR SAI 0- 18 6000 2000 78 
006 2 U 03-04 SR OS 0- 18 12000 12000 173 
006 2 0 03-04 SR XX 0- 65 1500 1500 14 
00 2 0 05-07 $4 4$ 0- 12 4000 4000 60 
009 2 0 05-07 $4 SR1' 0- 18 5500 5500 66 
009 2 0 05-0? $4 OS 0- 18 2000 2000 24 
009 2 0 05-0? SR AO 0- 20 17000 17000 204 
009 2 0 05-0? SR XX 0- 35 6000 6000 58 
009 2 V SR SRT 0- 16 3600 
-orrr ii, 
- 	 4 
r ala 
iirala, 
tOt 
Li1känhki 
puia 
joki 
Pa :akkarttki 
Lahti 
Rautela, 
aaro 
2a:.alahbi 
Lch 
flikkola, 
Laiasjoki 
01* 2 U 	01-03 Sft SRT 0- 12 6000 2000 
013 2 0 	04-05 BR 08 0- 18 6600 6600 
013 2 0 	04-05 SR KK 0- 35 2000 2000 
013 2 V SR SRT 0- 18 3000 
Oli 2 0 	08-09 SR SRT 0- 16 15000 3500 
017 2 V SR SRT 0- 12 1500 
024 2 U 	03-05 SR SRT 0- 18 5000 2000 
024 2 U 	03-05 SR 05 0- 18 7500 7500 
024 2 U 	03-05 SR AO 0- 20 7800 7800 
024 2 U 	03-05 SR KK 0- 35 5000 5000 
029 2 U 	01-04 SR AO 0- 12 3600 3600 
029 2 U 	01-04 SR SAI 0- 16 10000 2700 
029 2 U 	01-04 8R 0$ 0- 18 9000 9000 
029 2 U 	01-04 SR AO 0- 20 9700 9700 
029 2 U 	01-04 SR AB 12- 20 1200 1200 
029 2 U 	01-04 SR. KK 0- 35 3000 3000 
030 2 0 	01-06 SR AB 0- 12 10000 10000 
030 2 0 	01-06 $R SAI 0- 16 45000 30000 
030 2 0 	01-06 8R 08 0- 18 8800 8800 
030 2 U 	01-06 SA AO 0- 20 34000 34000 
030 2 U 	01-06 SA KK 0- 35 20000 15000 
031 2 V SR SAI 0- 12 26000 
031 2 V SR $RI 0- 26 34000 
031 2 V SR SAI 0- 18 120000 
031 2 V SR KK 0- 35 20000 
031 2 V SR KK 0- 65 10044 
031 2 V SR JK 0-100 2600 
032 2 V KA AO 0- 12 3200 
032 2 V KA SAI 0- 18 3000 
032 2 V KA US 0- 18 3000 
032 2 V KA AB 0- 20 12000 
032 2 V KA SAI 0- 16 3000 
037 2 0 	08-08 SR SAI 0- 18 14000 5000 
043 2 U 	10-11 SR SAI 0- 18 10000 2600 
045 2 X SR SAI 0- 16 7000 2500 
045 2 X SR US 0- 18 3400 3400 
045 2 X SR AO 0- 18 4200 4200 
045 2 X SR KK 0- 35 3300 3300 
045 2 V SR KK 0- 35 3000 
046 2 0 	03-04 SR SAI 0- 16 10000 3000 
046 2 0 	03-04 SR OS 0- *8 5000 
046 2 0 	03-04 SR KK 0- 35 10000 10000 
046 2 V SA SAI 0- 16 1000 
04$ 2 P4 SA 0$ 0- 18 10000 10000 
048 2 P1 SR KK 0- 35 2000 2000 
053 2 U 	04-0? SR 0$ 0- 12 60 60 
90 
78 
19 
180 
60 
90 
94 
48 
59 
165 
122 
131 
20 
41 
145 
568 
101 
392 
172 
168 
120 
91 
41 
50 
32 
130 
60 
96 
130 
20 
62 
MUASKAUSPA IKKA 
	
MURSK R- 	KMYTTO- 	NEMA4RMT K U $ T A N P4 U I( 5 £ T 
SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA NT AIKA AIHE 	TØK HAN- KYTT0 SULO KUU. MUUT YHT. 
KIHTA 	VAR 
K K N 3 1 1 0 	M K / P4 3 1 7 0 	1000MK 
63 
MURSKAUSPAIEKA MURSK R- UYTTÖ- AINEMART 	K 	U 	9 	T 	
A 	14 	14 	U 	K 	9 £ 	1 
$I4AINTI KUNTA KOHDE TA HI AIKA AIHE TARK HAN- KYTTD 	SI1LO 	KULJ+ 	MUUT YHT. 
KIHTA VAR 
K K M 	3 	1 1 	D 	14 	K 	/ 	II 	3 	1 	7 	D 1000MK 
053 2 1) 04-0? SR SRT 0- 18 6000 3000 72 
053 2 U 04-0? SR 09 0- 18 8700 9700 104 
053 2 U 04-0? SR KK 0- 35 2000 2000 19 
053 2 U 04-0? SR JK 0-100 3000 3000 27 
057 2 U 10-10 SR UI 0- 18 *0000 3000 120 
o1ld 057 2 U 10-10 SR KK 0- 35 5000 5000 48 
059 2 U 01-02 SR SRI 0 16 5000 2000 65 
Forna 
Innala, 060 2 0 01-01 SR SRI 0- 16 6000 3400 78 
Jilppul3 060 2 0 01-01 SR OS 0- 18 3100 3100 72 
060 2 0 01-01 SR KK 0- 35 5000 5000 71 
Lidnoohjn, 061 2 0 01-06 SR SRT 0- 16 10000 3000 130 
Jirrat 061 2 0 01-06 SR 0$ 0- 18 3000 3000 36 
061 2 0 01-06 SR KK 0- 35 4600 4600 46 
Mustila, 062 2 0 070? SR UI 0- 16 15000 3500 135 
Hauho 
Ohtineri, 063 2 0 09-10 SR $RT 0- 16 15000 4200 195 
Kalvola 
Kulokangas, 064 2 0 01-03 SR SRI 0- 18 10000 10000 120 
Jämsä 064 2 0 01-03 SR OS 0- 18 4100 4100 49 
Härkälä, 066 2 0 11-12 SR AB 0- 12 4000 60 
Heinola rnlk 066 2 0 11-12 SR $RT 0- 16 10000 3000 130 
066 2 0 11-12 SR 0$ 0- 18 6000 72 
066 2 0 11-12 SR AB 0- 20 13000 156 
066 2 0 11-12 SR KK 0- 35 5500 53 
P1111: KY"T 
110, 003 1 V SA OS 0- 20 5200 
Anjalankooki 003 1 H SR OS 0- 20 1000 1000 15 
003 1 H SR KK 0- 32 10000 10000 150 
Lalkko, 026 1 V SR 0$ 0- 16 2350 
Faut1irvi 026 1 V SR KK 0- 32 4500 
Nummen, 040 1 U 	01-03 SR OS 0- 16 6500 6500 72 
litti 040 1 U 	01-03 SR KK 0- 32 12500 12500 138 
Anttila, 043 1 U 	1112 SR OS 0- 16 20600 200 
Uukuniemi 043 1 U 	1112 SR KK 0 32 26000 260 
Lejoanmiiki, 049 1 X $R 09 0 16 4400 4400 62 
'a1eela 049 1 X SR KK 0- 32 8000 8000 112 
Ilmeenkyim, 001 2 V SR SQl 0- 20 5000 	Vanhaa 3010 
AH-Rakennus, 002 2 H SR SQl 0- 16 2000 2000 28 
Anj alankosk i 
Ahvio, 003 2 V SR 0$ 0- 20 1900 
Anjalankooki 003 2 V SR MUU 0- 20 3500 	KAR 
003 2 V SR KK 0- 32 3400 
003 2 V SR SRT 0- 20 1100 
64 
MURSKAUSPA IKKA 
	
PIURSK R- 	KYTTD- 	HENR1 K U 8 T A H *4 U I( S E 1 
SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA HT AIKA AINE 	TARK HAN- KY1T0 SuLO KULJ+ MUUT YHT. 
KINTA 	VAR 
K K N 3 1 	D 	M K / M 3 1 1 0 	1000MK 
004 2 V SR StT 0- 20 2000 
005 2 H SR StT 0- 18 1300 	1300 
006 2 V SR StT 0- 19 4000 
007 2 V 8R StT 0- 16 4000 	K.anala 2000 
2njala 	2000 
008 2 V SR StT 0- 20 *000 
009 2 V SR StT 0- 20 700 
010 2 V SR StT 0- 20 4000 
0*1 2 V SR KK 0- 35 15000 
011 2 V SR SRT 0- 20 2000 
013 2 Y SR StT 0- 18 1000 
014 2 V SR StT 0- 18 3000 
015 2 V SR StT 0- 18 3000 
017 2 V SR StT 0- 20 3000 
018 2 V SR StT 0- 20 3400 
020 2 V SR 08 0- 20 8900 
020 2 V SR MUU 0- 20 7700 	o.Ei 
020 2 V SR 08 0- 12 1300 
020 2 V SR StT 0- 20 3000 
022 2 V SR SAI 0- 16 4000 
023 2 V SR SAI 0- 18 1000 
024 2 V SR SAI 0- *8 500 
025 2 V SR SAI 0- 18 2400 
026 2 V SR AB 0- 16 3150 
026 2 V SR OS 0- 16 4500 
026 2 V SR 08 0- 12 1000 
026 2 V SR KK 0- 32 5500 
026 2 V SR SAI 0- 16 2000 
027 2 *4 KA StT 0- 12 1000 	*000 
029 2 *4 SR StT 0- 16 1400 	1400 
•.lz.l 
I'J klaJati 
litti 
Di,aiarauo, 
:tt 
JikkEl1 
Valkeala 
:ontu, 
Ouijanaa 
Juvonen, 
Leni 
!atinoäkt, 
LaPpeenranta 
Tiecho, 
Savi taloa le 
Utaranrnki, 
Savi tai pala 
Teiralaaori 
zorc-alue, 
:a'iitaipcle, 
Hiokolahti 
yynpnhjc, 
•Joutaeno 
Laikko, 
Raut j ir',j 
Sot ka 
Vahteri 
16 
- . 
. 
*5 
19 
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NURSKAUSPAIKKA MURSK R- KMYTTb- AIHEM4RMT K 	U 	S 	T 	4 	H 	14 	U 	K 	S E 	T 
SIJAIHTIKUHTA KOHDE 74 147 AIKA AINE TARK 14414- KMYTTØ SULO 	KULJ+ 	MUUT YHT. 
KUlTA VAR 
K K N 	3 	1 T D $ K 	/ M 3 	1 	T 	0 1000MK 
031 2 U 09-09 SR lis o- 16 20500 185 
031 2 U 09-09 SR 05 0- 12 1000 13 
031 2 U 09-09 SR MUU 0- 32 2500 Pientarej3iin 23 
031 2 V SR SRT 0- 16 2500 
032 2 V SR SRT 0- 20 1000 
035 2 V SR SRT 0- 16 1000 
040 2 U 01-03 SR 09 0- 16 9700 6400 107 
040 2 U 01-03 SR KK 0- 32 15000 9000 157 
040 2 U 01-03 SR 0$ 0- 12 1000 1000 13 
040 2 U 01-03 SR SRT 0- 16 6000 66 
041 2 0 04-05 64 AO 0- 16 16500 16500 150 
Luuraiki 041 2 0 0405 SR liS 0- 16 7500 7500 68 
041 2 U 04-05 SR MUU 0- 32 2800 2800 Pientareiiin 25 
041 2 0 04-05 $4 09 0- 12 1000 1000 12 
041 2 V $4 $47 0- 20 2500 
Nrtar3lanpi, 042 2 U 10-10 84 KK 0- 32 10000 1000 90 
laari 042 2 0 10-10 $4 $47 0 16 15000 2000 90 
Anttila, 043 2 0 11-11 $4 SRT 0 16 20000 3000 180 
Uukunieni 043 2 Ii 11-11 84 0$ 0 12 1000 13 
Laki, 044 2 0 0105 KA AO 0- 16 15400 15400 Louhinta 	15 mk/i-rn 3 400 
Vehkalohti 044 2 0 01-05 KA AO 0- 12 7000 7000 182 
044 2 U 01-05 KA lis o- 16 2100 2100 55 
044 2 0 01-05 KA KK 0- 32 7000 7000 160 
045 2 X $4 AO 0 20 4300 4300 69 
045 2 X SR liS 0- 12 2000 1000 26 
045 2 X SR MUU 0- 20 5000 5000 
- 
--° 80 
045 2 X 84 lis o- 20 2200 2200 35 
045 2 X SR 841 0- 16 10000 160 
045 2 X SR KK 0- 32 4500 4500 71 
Paazcla, 046 2 V $4 $47 0- 20 2000 1 ehka johti 
havantti, 047 2 V 84 SRT 0- 20 1900 
Valkeala 	 - 
ia.1tylä, 048 2 V 34 $41 0- 20 3100 Lappeenranta 
050 2 U 01-02 SR $RT 0- 16 10000 2000 120 
66 
MURSKA'JP4 IKKA 
9! JAINT IKUHTa 
Fjn&/'jj 
aut1aa ai 
ozen sora-alu, 
Kangasniemi 
::ikkelin mtk 
Rulkava, 
Lakeakangas, 
Virtaa alni 
Ihamariisni, 
Enonkoskj 
Farjalanlahti, 
Metsäkoski, 
Hartola 
Syrjäkoski, 
Heinolan mlk 
Heinolan oik 
Uk<ola, 
Heinäveni 
Hyvälänaalas. 
Heinävesi 
Kopolanaaimi, 
Heinävesi 
Jylhä, 
Heinävesi 
Kieroja, 
Mäntyharju 
Ripatti, 
Hirvensaimi 
Uskali 
Joroinen 
Puunkolo, 
Joroinen 
Pvyhtöla, 
Joroinen 
SarL 
MURSK 9- K$YTTO- aINE$ART K 	Ii 	9 	1 	A 	N 	14 	U 	K 	8 E 	1 
KOHDE TA 141 AIKA AIHE TARK IIAN- KAYTTO SULO 	KULJ+ 	MUUT YHT. 
K124TA .'AR 
K K 14 	3 	1 1 0 14 	K 	/ 	14 	3 	2 	1 	0 1000MK 
HUC::AUTLY:IA 
071 1 U 03-04 $9 0$ 0- 18 3000 5000 50 
071 1 U 03-04 $14 kK 0- 35 2500 2500 20 
071 1 (1 03-04 99 KK 0- 64 8000 8000 60 
071 1 U 03-04 914 $91 0- 18 5000 1000 r 	t 	i ii p-01010 3 50 
181 1 U 01-01 $14 0$ 0- 18 6000 54 
281 1 U 01-02 99 KK 0-100 12000 12000 158 
367 1 U 03-03 SR KK 0- 64 8000 8000 64 
370 1 V $9 AB 0- 18 3000 
462 1 U 04-05 SR AB 0- 20 12000 12000 150 462 1 U 04-05 69 KK 0- 35 2000 2000 25 462 1 U 04-05 SR $141 0- 28 3000 35 
790 1 V $9 KK 0- 35 Uitonvirran silta 
790 1 V SR KK 0- 64 1100 
842 1 U 01-02 $9 SRT 0- 18 5000 5000 50 842 1 II 01-02 $9 AB 0- 20 11000 11000 KPL-työ 100 
842 2 (1 01-02 914 OS 0- 28 1500 ris 842 1 U 01-02 SR KK 0- 33 2500 Kp-tomiaialle 20 842 1 Ii 01-02 SR $91 0- 18 6000 2000 
031 2 V SR SRT 0- 18 100 
033 2 0 03-05 $14 09 0- 20 15000 15000 180 
033 2 0 03-05 SR $91 0- 20 3000 36 
033 2 ,0 03-05 SR KK 0- 35 21000 21000 210 
061 2 V SR SRT 0- 20 3000 
062 2 V $9 $91 0- 12 1000 
151 2 V 8R $141 0- 20 2000 
159 2 V $14 891 0- 20 3000 
181 2 V $9 8141 0- 18 2000 
282 2 V $9 08 0- 18 6200 
181 2 V SR KK 0- 35 8500 
182 2 V 814 SRT 0- 20 730 
183 2 V $14 $91 0- 18 2000 
185 2 V $9 $147 0- 18 1000 
190 2 Y $9 $91 0- 1$ 3500 
211 2 V SR 9141 0- 18 4500 
241 2 V SR 9141 0- 20 2000 
242 2 V $9 9141 0- 20 1000 
246 2 V $9 $141 0- 20 1000 
271 2 v SR 9141 0- 18 3000 
1a 
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MURSKAUSPA1KKA MURSK R- KMYT7- AINEMMRT 	U S T A N N U 	S E T SZJAINTLKUMTA KOHDE TA NT AIKA AINE TARK I4AN- KMYTT0 	SuLO 	KULJ+ 	MUUT YHT. KIHTA VAR 
K K N 	3 	1 7 0 	M K 	/ M 3 	1 	7 	D 1000MK 
jakari.i, 272 2 v SR SRT 0- 18 2000 ,J UVj 
T1''nri, 30* 2 o oe-o, SR $RT 0- 20 15000 4000 180 
301 2 0 0-1O SR KK 0- 33 5000 1000 50 
1 Piii, 331 2 V SR SRT 0- 18 2500 
PJYvi, 
V1r;flj(flj 
365 2 V SR SRT 0- 20 1500 
Vi1ieutlaimp 
rrien1 367 2 U 03-04 SR SRT 0- 20 20000 2000 120 367 2 Ii 03-04 SR KK 0- 35 5000 1000 50 
Tiibola, 369 2 V SR SRT 0- 20 3000 KariCaaniorni 
Savonjirvi, 39! 2 0 05-06 SR SRT 0- 20 3500 2200 42 Kerimäki 392 2 0 05-06 SR 08 0- 20 7500 7500 90 
Vihkharju, 421 2 v BR SRT 0- 18 2000 Mikkeli 
Hanonen, 45 z v SR SRT 0- 20 2000 Mikkelin mlk 451 2 V SR KK 0- 35 1000 
Kukka-ahi, 452 2 v SR UT 0- 20 500 Mikkelin mlk 452 2 v SR KK 0- 35 500 
Pöyrylä, 454 2 V SR SRT 0- 18 1500 Mikkelin rnlk 
Tissari, 461 2 V SR SRT 0- 18 1000 Mikkelin mlk 
Reponen, 482 2 0 01-02 SR SRT 0- 20 15000 1500 180 Möntyharju 
Lomppi, 
Mäntyharju 483 2 v SR SRT 0- 12 2500 
Valtola, 494 2 V SR SRT 0- 19 600 Mäntyharju 
Metsälä, 
Mänt -jharju 496 2 0 02-03 SR SRT 0- 20 15000 1000 180 
Koinmäki, 571 2 V SR SRT 0- 18 4000 Pieksämäen mik 
Pakkaspirtti, 602 2 V SR SRT 0- 18 1000 Punkaharju 
Liettiinsalo, 602 2 v SR SRT 0- 20 1500 Punkaharju 
Ljlttolahtj, £03 2 V SR SRT 0- 18 500 Punkaharlu 
Keriniesi, 632 2 V SR SRT 0- 18 1000 Puumala 
Kietavälä, £33 2 V SR SRT 0- 18 800 Puumala 
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NURSEAUSPA 1KK 
SIJaIHTIKUHTA 
NURSK 	- 
KOHDE TA HT AIKA AIHE 
KK 
	
634 	2 Y 
£36 	2 V 	SR 
£61 	2 V 	SR 
9l 	2 V 	SR 
692 	2 !" 	 SR 
694 	2 V 	SR 
697 	2 V 	SR 
722 	2 V 
751 	2 V 	SR 
753 	2 0 07-08 SR 
781 	2V 	8R 
782 	2V 	SR 
811 	2V 	SR 
812 	2 V 	SR 
842 	2 U 01-03 SR 
942 	2 U 01-03 SR 
872 	2V 	8R  
UYTTO- 	AIHENRKT K U $ 7 A N N U K 8 £ T 
TARK HAN- KMYT1 	SULO KUU. MUUT YHT. 
KINTA 	VAR 
M 3 1 T 0 	M K / M 3 1 7 0 	1000MK 
JuHA JTJA:; JA 
SRT 0- 18 	1000 
SRT 0- 18 	500 
SRT 0- 28 	100 
SRT 0- 18 	2000 
$RT 0- 20 	700 
SAI 0- 12 	500 
SAI 0- 18 	1800 
SAI 0- 18 	2000 
SRT 0- 18 	500 
SAI 0- 20 	20000 	1000 	 120 
SAI 0- 20 	1000 
SAI 0- 20 	500 
SAT 0- 20 	1800 
SAI 0- 20 	1800 
08 	0- 20 	7500 	1500 	 90 
KK 	0- 35 	2400 	2400 22 
SAI 0- 12 	1000 
PIIRI: FHJ0I-KAPJALA 
Huuttu, 
Outokumpu 
Zuur joki, 
Liperi 
Honkavaara 
MatosHrkkä, 
1 loma nt s i 
Lehrno, 
iontio1ahti 
Suhrnura, 
Pyhäselkä 
Taivaanpankko, 
Juuka 
002 1 U 	04-04 SR KK 0- 35 2500 2500 33 
009 1 U 	01-02 SR KE o- 35 27000 27000 Alkanut -79 265 
015 1 V SR KK 0- 35 7000 M r työnaik. kp + 
015 1 v s uu 0- 16 1500 pientareet 
158 2 U 	*0-11 $R JK 0-100 16200 10000 146 
158 1 U 	11-11 SR XX 0- 35 9800 100 
158 1 ii 	11-11 SR 0$ 0- 18 5000 60 
273 1 H SR KK 0- 35 3000 3000 Kulj. 	4,5 	i 51 
275 1 II 	02-03 SR XX 0- 35 6300 6300 Kulj. 5-6 km 100 
275 1 .0 	03-03 SR 08 0- 18 3300 3300 - 	" 	 - 58 
275 1 U 	03-03 SR 0$ 0- 16 1300 1300 - 	" 	- 23 
319 1 U 	04-04 SR XX 0- 35 4600 4600 60 
322 1 V SA XX 0- 55 1867 
322 1 V SR 09 0- 18 7085 
NURSKAUSPAII(KA MURSK R- EYTTO- AIHEMäMPä! I( 	?J 	S 	T 	A 	H 	14 	U 	k 	5 E 	T SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA 14! AIKA AIHE TARK HAI4- KNYTTO SULO 	KULJ+ 	MUUT YHT. 
KINTA VRR 
k K M 	3 	1 T 0 N 	K 	/ 	II 	3 	1 	T 	0 1000MK 
uikarur, 324 1 U 01-01 SR KK 0 55 26200 26200 262 
PoIIijir'ii 324 1 U 01-02 SR KK 0 35 5000 5000 Alkinut -7 55 324 1 U 02-02 SR 0$ 0- 18 7500 ?500 94 324 1 U 02-02 SR SRT 0- 16 3000 3000 40 
40? 1 V SR KK 0 35 3000 
Klteo 40? 1 V SR BiT 0 18 4000 
o<ajoki, 606 1 V Si 0$ 0- 16 3100 
L i eka 
Saarvalarnpi, 645 1 U 06-06 SR KK 0- 35 1700 1700 22 
Liek3a 645 1 U 0606 $R 05 0 18 1000 1000 14 
PekkiLi, 648 1 U 12-12 SR JK 0-100 20000 5000 180 
Liekua 640 1 V SR JK 0-100 20000 648 1 Y SR Kk 0- 35 8700 
Omenamäki, 701 1 V SR KK 0- 35 3120 
Valtimo 701 1 V SR 0$ 0- 1$ 1040 
701 2 V SR 0$ 0- 16 700 
Porokylä, 725 1 14 SR KK 0- 35 13000 13000 Kulj. keskim.6 km 208 
Nurres 725 1 14 SR 0$ 0- 18 4000 4000 - 	" 	 - 65 
725 1 14 8R 0$ 0- 16 700 700 - 	' 	 - 8 
Sätös, 001 2 V SR SRT 0- 15 2000 
Liperi 
Ruuttu, 002 2 U 0809 SR BiT 0 15 6000 2000 87 
Outokumpu 
Viuruniemi, 004 2 V SR SRT 0- 15 1200 
Outokunmu 
Kaataino, 005 2 V SR SRT 0 15 1200 
Liperi 
Ahonkylä, 006 2 U 0,-jo SR SRT 0- 15 6000 1000 70 
Liperi 
Käsärnii, 007 2 V SR SRT 0- 15 2000 
Liperi 
Ruokabhti, 008 2 V SR SRT 0- 15 1000 
Liperi 
Suurijoki, 009 2 U 05-05 SR 08 0- 18 1000 1000 14 
Liperi 009 2 V. SP BiT 0- 15 4000 
Honkavaara, 015 2 V SR BiT 0- 15 1200 
Liperi - 
Kyläsärkkä, 029 2 V SR SRT 0- 15 1800 
Liperi 
Vanislahti, 047 7 U 09-09 SR SRT 0- 15 5000 2000 70 
Outokumpu 
Tiealue, 048 2 U 0105 SR 0$ 0 18 12000 6000 145 
Liperi 048 2 U 01-05 SR KK 0- 35 23000 12000 253 04$ 2 U 01-05 SR KK 0- $0 27000 14000 257 
Lössärisuo, loi 2 V SR BiT 0- 18 2000 
Ilomantsi 
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MURSKAUSPAIKKA MURSK R- KYTTU- AIHEP2RMT K U 9 7 A H N U K S E 	T 
SIJRII2TIY.UNTA KOHDE TA 247 AIKA AIHE TARK HAN- KNYTTTJ 	SULO 	KUU. 	MUUT YHT. 
KINTA VAR 
K K M 	3 	1 T 0 	N K 	/ M 3 	1 	7 	0 1000MK 
102 2 V SR SAI 0- 28 2000 
103 2 V SR SAI 0 18 200 
:iari t 
-orjkoki, 104 2 V SR SAI 0 18 1000 
205 2 U 09-10 SR SAI 0- 26 5500 2000 110 
108 2 V SR SAI 0- 18 1000 
iOriaflt3i 
njkok1, IlO 2 U 09-10 SR SAI 0- 18 5500 1500 220 = ionar)tzi 
:o1anvaara, 156 2 V SR SAI 0- 18 1000 ilornantsj 
rivaara, 202 2 V SR SAI 0- 15 1000 ont iolahti 
omopala, 202 2 U 09-09 SA SAI 0- 15 5000 1100 55 Dntiolabti 202 2 Ii 09-09 SA KK 0- 35 500 500 
:ontior- iki, 203 2 V SR $RT 0- 19 2000 
OfltiO13hti 
1ho, 205 2 Y SA SAI 0- 18 2000 Kontiolahti 
Pilkkasuo, 208 2 V SR SAI 0- 15 1000 Kontiolahti 
Laitakangaa, 20 2 V SR SAI 0- 19 900 Pyhäzelkä 
Elovaara, 210 2 v SR SAI 0- 15 1500 Pyhäaelkä 
Kuusvaara, 211 2 V SR SAI 0- 18 700 Pyhäseikä 
Porokka, 302 2 V $R SRT 0- 15 2000 Juuka 
;aikko, 303 2 V SR SAI 0- 15 1300 Juuka 
auanjärvi, 305 2 V SR SAI 0- 25 1200 
Juuka 
Faattikangaa, 306 2 Y SR SAT 0- 15 1000 
Juukka 
Jravara, 307 2 U 03-03 SR SAI 0- 15 5000 2000 70 
Juuka 
:nsa1a, 308 2 V SA SAI 0- 1! 1000 
Polvi jiirvi 
:lisärkkä, 310 2 V SR SAI 0 15 2500 
Polvijärvi 310 2 .V SR 'XX 0- 35 1000 
;'Jku1anzalo, 312 2 V SR SAI 0- 15 1700 
:Jtokupu 
-attusaari, 3*7 2 V SR SAI 0- 18 500 
L i eka 
Taivaanpankko, 319 2 U 0404 SA SAI 0- 15 3000 1400 42 
319 2 U 04-04 SA 0$ 0- 15 3500 3500 49 
329 2 U 04-04 SR XX 0- 35 3500 3500 45 
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MURSK9USPAIKKA 	MURSK R- 	KVTT- 	A1HEMNRT K U $ T 4 N H U K $ € T 
SI44IHflKUNT4 KOHDE TA HT AIKA AINE 	TARK HAN- KYTTb $1110 KUU. MUUT YHT. 
lUNTA 	VAR 
K K P1 3 1 T 0 	P1 K / P1 3 1 T 0 	1000MK 
la 
Juuka 
Kuikkapjro, 
Jakkur iki, 
KeiiLihti 
a1ahti 
Ritop.iä, 
itec 
lurtonen, 
Kitoe 
Järviä, 
Kitee 
Saunarniiki, 
Kitee 
Riihi järvi, 
Kitee 
Mujunen, 
Kesälahti 
Pyörykkä, 
Kitee 
Lohela, 
Kitee 
Purujärvi, 
Keaälahti 
Kauravaar, 
Tuupovaara 
Sivonen, 
Tuupovaara 
Saarivaara, 
Tuupovaara 
Pirtti järvi, 
Tuupovaara 
Hyypiä, 
Kiihtelysvaara 
Heinävaara, 
Ki ihtelusvaara 
liunhivaara, 
1 lornant i 
Jäms joki, 
Tuupovaara 
Alt tokoski, 
Lieksa 
Rernes, 
Lieksa 
Pesorivaara, 
Lieksa 
22 	2 V 	 R SRT 0- 15 	 3000 
323 2 V SR $RT 0- 	15 1000 
324 2 U 02-02 SR SRT 0- 15 8000 4000 
324 2 U 02-02 SR KK 0- 35 2000 2000 
401 2 V SR SRT 0- 	18 1000 
405 2 V $R 8T 0- 	15 1000 
406 2 V SR SRT 0- 	15 1000 
40? 2 V SR SRT 0- 	18 800 
400 2 0 09-10 $R SRT 0- 	15 3000 1000 
408 2 0 09-10 SR SRT 0- 	18 2000 1000 
410 2 V SR SRT 0- 	18 00 
412 2 0 09-09 SR SRT 0- 	18 5000 
2000 
414 2 V SR SRT 0- 	15 
1000 
415 2 V SR SRT 0- 	15 
1500 
430 2 V SR SRT 0- 	15 
900 
430 2 V SR SRT 0- 	18 
1200 
433 2 0 07-08 SR SRT 0- 	15 5000 2000 
501 2 V SR $RT 0- 	15 1550 
502 2 V SR SRT 0- 	15 1000 
504 2 0 08-09 SR SRT 0- 15 5000 
1000 
505 2 V SR SRT 0- 	15 
1500 
510 2 U 08-09 SR SRT 0- 	15 6000 3000 
513 2 V SR SRT 0- 	15 200 
525 2 V KA SRT 0- 	12 2150 
527 2 	V SR SRT 0- 	15 
100 
602 2 V SR SRT 0- 	18 550 
603 2 U 04-04 SR SRT 0- 	15 5000 
1500 
604 2 V SR SRT 0- 	18 500 
112 
26 
35 
23 
'7 
58 
58 	1 
63 	1 
69 	1 
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MURSKAUSPA IKKA 
SIJAINTIKUNTA 
i , 
rd1jhtt, 
r/1aripi 
i''/iar3 
.kca 
nenariki, 
'.taltj!no 
'o1ikoski, 
:itirno 
rtti joki 
• ijrries 
Jokikylä, 
ää1atnpi, 
:urmeo 
Jvukka, 
Jurmes 
::ures 
:uoriräki, 
utavaara 
uitiharju, 
Leppilarpi, 
5t:Jriahti, 
ayio 
Sc:taro, 
Toriajärvi 
1 jonnieni, 
L:hoaärvi 
ohaajärvi 
..ahlenvaara, 
:ohoa jLirvi 
nkaanky1a, 
ohrae järvi 
tso1a, 
rtsi1ä 
:Lkuiahariu, 
okky1ä 
oharju, 
MURSK R- KYTTD- NMNP1RT K 	U 	S 	T 	A 	14 	14 	U 	I( 	9 	E 	T 
KOHDE TA 147 AIKA AINE TARK HAN- KP1YTTII SuLO 	KULJ+ 	P1UUT 	YHT. 
KINTA VAR 
K K P1 	3 	1 1 D P1 	K 	/ 	P1 	3 	1 	7 	0 	1000MK 
606 2 V SR SRT 0- 18 1250 
607 2 V SA SRT 0- 18 2500 
609 2 V SR SRT 0- 18 2550 
610 2 V SR SAI 0- 18 3400 
612 2 V SR SAI 0- 18 900 
613 2 V SR SRT 0- 18 900 
701 2 V SR SAI 0- 15 2000 
702 2 V SR SAT 0- 15 2500 
703 2 V SR SAI 0- 15 1000 
704 2 U 03-04 SR SAI 0- 15 5000 000 70 
704 2 U 03-04 SR US 0- 15 2000 2000 28 
704 2 U 03-04 SR KK 0- 35 3000 3000 37 
105 2 V SR SAI 0- 15 900 
706 2 Y SR SAT 0- 15 2000 
709 2 V SR KK 0- 35 5000 
709 2 V SR OS 0- 18 5000 
715 2 Ii 03-04 SR SAI 0- 15 5000 1500 75 
?16 2 U 02-05 SR SRT 0- 15 6000 3000 81 
802 2 Y SR SAI 0- 12 1000 
802 2 V SR SAI 0- 15 1000 
802 2 V SR KK 0- 35 1000 
803 2 V SR SAI 0- 18 500 
805 2 V SR SAI 0- 15 400 
805 2 Y SR SRT 0- 18 800 
811 2 V SR SAI 0- 15 2100 
812 2 V SR SAI 0- 15 400 
813 2 U 05-05 SR SAI 0- 18 1500 500 20 
813 2 U 05-05 SR KK 0- 35 3500 3500 32 
814 2 V SR SAI 0- 15 2000 
814 2 U 05-05 SR SRT 0- 18 4000 52 
816 2 V SR SRT 0- 15 1200 
834 2 V SR SRT 0- 18 1000 
837 2 U 09-09 SA SAI 0- 16 6000 1000 78 
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NURSKAUSPAIKKA NURSK 1- KMYTT- A1HEMRMT 	K U $ T A N N U K S E T 
$IJAIHTUUNTa KOHDE TA NT AIKA AINE TARK HAll- 	KNYTTO 	SULO 	KULJ• 	MUUT YHT. 
KUlTA VAR 
K K II 	3 	I T 	D 	II 	K 	/ 	II 	3 	1 	T 	0 2000MK 
Maljala, 322 2 V SR $17 0- 15 3000 
Juuka 
Kopravaara, 323 2 V $1 917 0- 15 2000 
Juuka 
Kuikkapuro, 324 2 U 02-02 $1 $11 0- 15 $000 4000 112 
Juuka 324 2 U 02-02 $1 KK 0 35 2000 2000 26 
Jakkurnäki, 401 2 V $1 511 0- 18 1000 
Kesälahti 
SärkänpWi, 405 2 V $1 StT 0- 15 1000 
Kesälahti 
Ritopää, 406 2 V $1 StT 0- 15 2000 
Kitee 
Murtonen, 407 2 V 81 StT 0- 18 $00 
Kitee 
Järviä, 40$ 2 U OS-lO 51 $17 0- 15 3000 1000 35 
Kitee 4g 2 0 o-io SR. StT O-18 2000 1000 23 
Saunarnäki, 410 2 V 81 StT 0- 18 500 
Kitee 
Riihijärvi, 412 2 U 09-09 SR StT 0- 18 5000 2000 57 
Kitee 
Mujunen, 414 2 V ER SRT 0- 15 1000 
Kesälahti 
Pyörykkä, 415 2 V SR StT 0- 15 1500 
Kitee 
Lohela, 430 2 V ER StT 0- 15 900 
Kitee 430 2 V 61 StT 0- 28 1200 
purujärvi, 433 2 0 07-08 81 StT 0- 15 5000 2000 58 
Kesälahti 
Kauravaara, 501 2 V 81 StT 0- 15 1550 
Tuupovaara 
Sivonen, 502 2 V SR StT 0- 15 1000 
Tuupovaara 
Saarivaara, 504 2 0 08-09 SR SRT 0- 15 1000 58 
Tuupovaara - 
Pirttijärvi, 505 2 V SR StT 0- 15 1500 
Tuupovaara 
Hyypiä, 510 2 0 08-09 91 StT 0- 15 6000 3000 63 
Kiihtelysvaara 
Heinävaara, 513 2 v SR SRT 0- 15 200 
Kiihtelusvaara 
Munhivaara, 525 2 V KA StT 0- 12 2150 
Iionaantsi 
Jämsjoki, 527 2 Y 81 StT 0- 15 100 
Tuupovaara 
Aittokoski, 602 2 V $1 SRT 0- 19 550 
Lieksa 
Remes, 603 2 u 04-04 SR StT 0- 15 5000 1500 69 
Lieksa 
Pesoflvaara, 604 2 V $1 SRT 0- 18 500 Lieksa 
P1URSKAUSPIKKA PIURSK a- KYTTb- AINEMP1JIRP1T K U 5 T A HH U K 8 E T SIJAIHTIKUNTA KOHDE TA PIT AIKA AIHE TARK HAN- KMYTTO SuLO 	KULJ 	MUUT 	YHT. 
KINTA VAR 
K K P1 	3 	1 T D P1 	K 	/ 	P1 	3 	1 	T 	0 	1000MK 
kko.joki, 608 2 V SR SAT 0 18 1250 
Lieksa 
Sassa11ahti, 807 2 V SR SRT 0- 18 2500 
Lieksa 
-sarvaiampi, 609 2 V SR SRT 0- 18 2550 
Lieksa 
Ritovaara, 810 2 Y SA SRT 0- 18 3400 
Lieksa 
Haukiaho, 812 2 Y SA SAi 0- 18 900 
Lieksa 
Sahala, 613 2 V SR SRT 0- 18 900 
Lieksa 
Omenamäki, 701 2 V SA SAi 0- 15 2000 
Vaitimo 
Nuolikoski, 702 2 Y SR Sai o- 15 2500 
Vai timo 
Porttijoki, 703 2 V SA SAI 0- 15 1000 
Nurmes 
Jokikylä, 704 2 U 03-04 SR SAI 0- 15 5000 2000 70 Nurmes 704 2 U 03-04 $R 0$ 0- 15 2000 2000 28 
704 2 U 03-04 SR KK 0- 35 3000 3000 37 
Päälampi, 705 2 V SR SRI 0- 15 900 
Nurmes 
Havukka, 706 2 V SR SRT 0- 15 2000 Nurmes 
Vaikeinen, 709 2 V SR KK 0- 35 5000 Nurmes 709 2 V SR 05 0- 18 5000 
Vuorimäki, 715 2 U 03-04 SR SRT 0- 15 5000 1500 75 Rautavaara 
Muitiharju, 716 2 u 02-05 SA sai o- 15 6000 3000 81 Nurmes 
Leppilampi, 802 2 V SR SAI 0- 12 1000 Näakkylä 802 2 V SR sAi 0- 15 1000 
$02 2 V SR KK 0- 35 1000 
Pötsönlahti, 803 2 v SR SRT 0- 18 500 Rääkkylä 
Kostamo, 805 2 V SR SAI 0- 15 400 Tohmajärvi 2 v SR SAi 0- 18 800 
Peijonniemi, 81* 2 v SR SRT 0- 15 2100 Tohmajärvi 
Haso, 812 2 SR SAI 0- 15 400 Tohma järvi 
Landenvaara, 813 2 U 05-05 SR SRT 0-. 18 1500 500 20 Tohmajärvi 813 2 U 05-05 SR KK 0- 35 3500 3500 32 
Kaskaankylä, 814 2 v SR SRT 0- 15 2000 Tohmajärvi 814 2 U 05-05 SR SRT 0- 18 4000 52 
Patsola, 816 2 V SR SRT 0- 15 1200 Värtsila 
Kekkulaharju, 834 2 V SR SRT 0- 18 1000 Rääkkylä 
Hepoharju, 837 2 0 09-09 SR SRT 0- 16 6000 *000 78 Pääkkylä 
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MURSKAUSPAIKKA 
SI.JAIHTIKUHT# 
Tohrna y.rI1 
Pi1ptrn, 
no 
1- ukvaar 
'no 
L no 
Piresärkki, 
Eno 
Aittovaara, 
Eno 
Pyki1änvaaransa1o, 
Eno 
Liesanienhi, 
Eno 
Kaltirno, 
Eno 
Metsvaara, 
Ilonhantsi 
Teponsärkkä, 
Ilornantsi 
MURSK R- 
KOHDE TA HT AIKA AlH 
KK 
	
850 	2 V 
301 	2 V 	SR 
901 	2 V SR 
902 	2 V 	SR 
02 	2 '1 SR 
902 	2 V 	SR 
904 	2 Y 	SR 
905 	2 V 	SR 
905 	2 V SR 
905 	2 V 	SR 
907 	2 V 	SR 
908 	2 U 09-10 SR 
916 	2 U 03-04 SR 
916 	2 U 03-04 SR 
329 	2V 	SR 
929 	2 V SR 
KMY7TO- 	*IHENRT K U 3 T A II H U K 3 £ 7 
TARK HAH- KYTT0 $1110 KUU. IIUUT YHT. 
KIHTA 	VAR 
II 3 1 T D 	M K / M 3 1 7 D 	1000MK 
SRT 	0- 12 	8(10 
SRT 0- 18 	500 
KK 	0- 35 200 
SRT 0- 15 	500 
SRT 0- 18 1000 
KK 	0- 35 500 
$RT 0- 18 	200 
SRT 0- 15 	1500 
SRT 0- 18 500 
KK 	0- 35 200 
SRT 0- 18 	100 
SRT 0- 16 	5000 	2000 	 70 
SRT 0- 16 	5000 	500 70 
KK 	0- 35 	2000 	1000 	 28 
SRT 0- 15 	1500 
KK 	0- 35 200 
157 	1 v 	 S 	JK 	0- 100 	 26 900 
106 	1 v 	 SR 	KK 	0- 35 	 13 000 
2 v SR 	ÖS 	0- 18 7 000 
PIIRI: 	or:o 
Niemismäki, 
Kiuruvesi. 
Las jakumpu, 
Pielavesi 
006 1 Y KA 0$ 0- 20 4000 
006 1 V KA KK 0- 20 4000 
006 1 V KA KK 0- 40 5300 
006 1 V KA JK 0- 70 25000 
008 1 H SR KK 0- 20 600 600 15 
008 1 H SR KK 0- 50 1000 1000 24 
014 1 V SR KK 0- 50 1000 
020 2 U 	01-04 SR 0$ 0- 20 11000 6000 150 
020 1 Ii 	01-04 SR KK 0- 50 36000 16000 430 
036 1 V SR 05 0- 20 8000 
036 1 V SR K)( 0- 51) 6000 
053 1 U 	04-06 SR AB 0- 12 500 500 8 
053 1 U 	04-06 SR 0$ 0- 20 12000 12000 160 
053 1 U 	04-06 SR KK 0- 50 26000 26000 310 
058 1 V SR KK 0- 25 1000 
058 1 V SR KK 0- 40 4000 
058 1 V SR JK 0- 70 12000 
058 1 0 	01-06 SR AB 0- 25 5600 5600 125 
058 1 0 	01-06 SR KK 0- 20 3000 3000 65 
058 1 0 	01-06 SR KK 0- 40 4000 4000 85 
058 1 0 	01-06 SR JK 0- 70 12000 12000 240 
Ohenr,äki, 
Iisalmi 
Luotosenkangas, 
Sonkajärvi 
- 
Vuorinen, 
Varpaisjärvi 
Kivipuro, 
Vii ts saan i 
Post ilannäki, 
Tuuoniemni 
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PtJRSKAUSPAIKKA MURSK R- K14YTTIj- A1NEP4RMT PC 	U 	5 	7 	A 	$ 	P4 	U 	PC 	5 E T 
SIJAINTIKUNTA KOHDE TA NT AIKA AINE TARK HAN- KYTTO 	SULO 	KULJ+ 	MUUT YHT. 
KINTA VAR 
PC 	PC P1 	3 	1 T 	0 	P1 	PC 	/ 	P1 	3 	1 	T 	0 1000MK 
060 1 V SR 0$ 0- 20 3300 
060 1 v $R A8 0- 25 3O0 
00 1 V SR KK 0- 50 1 1000 
W:inn, 069 1 v SR KK 0- 50 2400 
i1 	i.i 
ikko1a, 069 1 y $R A8 0- 20 5850 
Jppi1ä 069 1 V SR 8$ 0- 32 2500 
069 1 V SR KK 0- 60 9020 
3oLno1ahti, 083 1 U 02-07 KA SRT 0- 20 2000 1000 30 Kuopio 089 1 U 02-07 KA 09 0- 20 2000 33 
089 1 U 02-07 KA AB 0- 20 2000 1000 33 
089 1 U 02-07 KA BS 0- 32 500 8 
089 1 U 02-07 KA KK 0- 35 3500 48 
089 1 Ii 02-07 KA KK 0- 50 4500 2500 60 
089 1 1) 02-07 KA JK 0-100 3000 2000 36 
Kurenpolvi, 090 1 V SR KK 0 20 200 
Iisalmi 090 1 V SR KK 0 50 1000 
-lustikkarnuki, 092 1 U 01-06 KA OS 0 20 10000 280 
Piolovesi 092 1 U 0106 KA KK 0 20 10500 1500 273 
092 1 U 01-06 KA KK 0- 40 15500 370 
092 1 U 01-06 KA JK 0- 70 46500 2000 1020 
Hiekkakangas, 094 1 U 01-03 SR KK 0- 20 5000 5000 65 
Kaavi 094 1 U 01-03 SR KK 0- 50 40000 40000 440 
Marjomäki, 001 2 U 05-0? SR SRT 0 18 10000 5000 255 
1iere- 001 2 U 0507 SR KK 0- 35 15000 12000 180 
001 2 U 05-07 SR AB 0- 20 5000 5000 60 
aahr-i, 002 2 V SR SRT 0 20 5000 
Vjerernä 002 2 V SR SRT 0- 35 700 
003 2 V SR SRT 0- 20 1000 
Vieremä 003 2 V SR KK 0- 35 1000 
Kohiseva, 004 2 V SR SRT 0- 20 1000 
Pyhäjärvi 004 2 V SR KK 0- 35 1000 
Harvankangas, 005 2 Y SR SRT 0- 20 2000 
Pyhä järvi 
iizmäki, 006 2 V KA SRT 0- 20 4000 
Kiuruvesj 006 2 V KA KK 0- 40 500 
006 2 V KA KK 0- 70 3000 
Ohenrnäki, 008 2 U 04-05 SR AB 0- 20 9000 9000 100 
Iisalmi 008 2 IJ 04-05 SR AB 0- 12 500 500 10 
008 2 U 09-10 SR SRT 0- 16 10000 2000 160 
Zikooäki, Oli 2 U 08-09 SR SRT 0- 16 10000 1000 160 
Son kaj ärv i 
— 
- 
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MURSKPUSPAIKKA 	 NURSK R- 	KYTTD- 	
A1HEMMRT K U S T A H M U K S E 1 
sIJAINTIKUHTA KOHDE TA Ml AIKA AIHE 	TARK HAH 	KYTTD SFII.0 KULJ+ MUUT YHT. KIHTA VAR 
K K M 3 1 1 0 	fl K / P1 3 1 1 0 	1000MK 
011 2 V SR SQl 0- 	20 2000 
012 2 V SR SQl 0- 20 2000 
LuotOflk;tn'a, 014 2 V SR SQl 0- 20 6000 
onkzijärVi 014 2 V SR SRT 0- 39 2000 
::;rvVrrii, 015 2 V SR SQl 0- 	12 300 
Levinen, 017 2 Y SR SRT 0- 	12 1500 
Rautavaara 
Vuorinen, 020 2 U 01-04 SR SQl 0- 	12 15000 3000 
Varpais järvi 
Oliinjärvi, 021 2 V SR SQl 0- 	12 2000 
Rautavaara 
Aarola, 022 2 V SR SQl 0- 	12 3000 
Viasilä 022 2 0 10-11 SR SRT 0- 	12 12000 2000 
Kauniaharju, 025 2 V SR SQl 0- 	12 2000 
Juankoaki 025 2 V SR SQl 0- 20 3000 
Nerkoo, 026 2 V SR SQl 0- 	16 3939 
Lapinlahti 
Pyssymäki, 027 2 V SR SQl 0- 	18 1633 
Maaninka 027 2 0 08-09 SR SQl 0- 	16 15000 3000 
Viianxnäki, 028 2 V SR SQl 0- 	18 3000 
Maaninka 028 2 V SR SQl 0- 	12 1000 
Syvälahti, 029 2 v SR SQl 0- 	12 1000 
Pielavesi 
Saarela, 031 2 U 09-10 SR SQl 0- 	12 5000 5000 
Pielavesi 
Nautolahti, 034 2 Y SR SQl 0- 	16 4000 
Karttula 034 2 V SR SRT 0- 	20 500 
Kolu, 035 2 V SR SQl 0- 	16 3000 
Tervo 
Kivipuro, 036 2 V SR SRT 0- 	18 2000 
Vesanto 
Tervaharju, 038 2 V SR SQl 0- 	12 1000 
Rautalampi 038 2 V SR SQl 0- 	18 2000 
038 2 V SR KK 0- 35 3000 
039 2 V SR KK 0- 50 4000 
039 2 V SR XX 0- 	60 3000 
Helrinen, 040 2 V SR SQl 0- 	12 2000 
Suononjod 040 2 V SR KK 0- 	35 1000 
040 2 	V SR KK 0- 	60 1000 
Laitila, 041 2 V SR SRT 0- 	20 1000 
Suonenjoki 
Kotalahti, 042 2 V SR SRT 0- 	16 1500 
Leppävirta 042 2 V SR XX 0- 69 5000 
Kivimäki, 044 2 V SR SRT 0- 	16 2500 
Leppävirta 
Konnuslahti, 045 2 V SR SQl 0- 	16 2000 
Leopävirta 
210 
132 
195 
50 
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MURSKAUSPA IKKA 
SIJAINTI KUNTA 
Paavi 
Niinivaara, 
Paavi 
Maariarnvaara, 
Paavi 
Laajakumpu, 
Pia lavea 
Korhola, 
Vehnnnersalmj 
Valkeinen, 
Ni 1 aili 
Viinarnnäki, 
1 avezi 
Katajakangas, 
Sonkajärvj 
Lapinaalo, 
3onkajijrvj 
Paisua, 
onkajarvi 
Koivusaari, 
Oiilinjärvi 
Riitavaara, 
Juankoski 
Huttula, 
Veaanto 
liyrjävaara, 
Paavi 
:inira1ahti, 
(lJ 
MIJRSK R- AYTT0- AIHEMRT K 	Ii 	$ 	T 	A 	P1 	P1 	U 	X 	S 	E 	T KOHDE TA NT AIKA AIHE 	TARK HAN- KYTTO SULO 	KULJ+ 	MUUT 	YHT. 
KINTA VAR 
K K M 	3 	1 T 0 P1 	K 	/ 	P1 	3 	1 	T 	0 	1000MK 
046 2 V SR SRT 0- 16 500 
048 2 V SR SRT 0- 20 2000 
049 2 P1 SR SRT 0- 20 1000 1000 20 
049 2 P1 SR KK 0- 35 2000 2000 40 
051 2 V SR SRT 0- 16 2000 
052 2 V SR SRT 0- 16 1000 
053 2 U 04-06 SR SRT 0- 16 5000 1000 50 
054 2 V SR SRT 0- 16 4000 
055 2 V '$$ .$RT 0- 20 1000 
056 2 U 06-0? 8R 917 0- 80 20000 2000 100 
057 2 V $1 511 0- 20 3000 
058 2 0 02-0? 81 KK 0- 55 1500 1500 10 
058 2 0 01-0? $1. 8 •0 - 20 10000 10000 110 
058 2 0 01-0? SR RB 0- 20 18000 18000 190 
05$ 2 0 01-0? SR SRT 0- 12 10000' 5800 100 
.061 2 V 8R $17 , 0- 16 '3000 
068 2 V SR $17 0- 12 4000 
079 2 0 01-05 KA 811 0- 20 2000 1000 40 
080 2 V $1 SRT 0- 20 1000 
081 2 V 81 $RT 0- 20 4000 
082 2 V SR $11 0- 20 2428 
083 2 V SR KK 0- 65 2000 
083 2 V. 81 SRT 0- 16 1000 
084 2 U 07-08 81 SRT 0- 12 5000 3000 55 
085 2 U 10-11 SR SRT 0- 16 10000 1000 160 
086 2 0 06-0? $1 $17 0- 16 5000 1000 50 
089 2 0 02-03 KA SRT 0- 16 10000 1000 200 
089 2 0 03-04 KA A8 0- 20 23500 13500 205 
089 2 U 03-04 KA KK 0- 35 10000 20000 150 
089 2 U 03-04 KA KK 0- 50 4000 4000, 60 
089 2 U 04-05 KA. $11 0- 20 8000 4000 120 
O1 2 0 08-0 $R $11 0- 16 5000 1000 $0 
091 2 V 81 $17 '0- 20 4000 
Lappi 
L:rpuiirta 
Puap 1') 
iilin sora, 
ij 1injErvi 
Lautala, 
T uuua 1 Caj 
Tuuajurvi, 
Tuuanjeaj 
Poutilanrniki, 
Tujanienj 
Ei nt u harju, 
niemi 
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NURSK+iJPA1K'KA 
8! A1 HT 1 KUNTA 
L. 
Oflflj rl 
Toi:LLa 
Lärernäki, 
KorreveoL 
Jyväsylä-Laa 
tielinja, 
Laukaa 
Hännilänsainii-
Huopananlahti, 
Jiitasaari 
Pyhäkangas, 
Konrinkaniras 
Valkiaripi, 
Keuruu 
Keijo, 
Jyväskylä 
Matilainen, 
Karstula 
Kuukanpää, 
Jyväskylän mik 
Puura, 
Laukaa 
Pätiälä, 
Kannonkoski 
Korpilahti, 
Keuruu 
Väliharju, 
Suolahti 
Kaakkola, 
Konnevesi 
Ttnnäri, 
Toivakka 
vara:tct 
MURSK R- K4YTTU- AIHEP1RT 	K U 	S 	T 	A 	14 	14 	U 	K 	S E 	T 
KOHDE TA NT AIKA AINE TARK HAN- 	KYTTO SuLO 	KULJ+ 	MUUT YHT. 
KINTA VAR 
K K P1 	3 	1 T D P1 	K 	/ 	P1 	3 	1 	T 	D 1000MK 
HUAJTUKIA 
074 1 0 06-0? SR AO 0- 25 8450 8450 110 
074 1 0 06-07 SR AO 0- 16 300 300 4 
074 1 0 06-0? SR AB 0- 20 700 700 9 
108 1 0 08-O OR JK 0- 65 7500 7500 98 
100 1 0 00-09 SR KK 0- 35 500 500 6 
108 1 0 08-09 SR AB 0- 25 2100 2100 27 
108 1 0 00-09 SR AO 0- 16 200 200 3 
113 1 U 02-04 SR OS 0- 20 18000 18000 234 
1*3 1 U 02-04 SR KK 0- 35 10000 10000 130 
113 1 U 02-04 SR JK 0- 65 12500 12500 163 
113 1 U 02-04 SR JK 0- 80 18000 18000 234 
244 1 0 01-03 SR EK 0- 35 10000 10000 130 
144 1 0 01-03 SR JK 0- 80 50000 50000 625 
244 1 0 01-03 SR 08 0- 20 6600 6600 90 
927 1 II 02-04 KA AO 0- 20 16000 640 
32? 1 U 02-04 KA KK 0- 35 17000 680 
927 1 U 02-04 KA JK 0- 65 47000 1700 
928 1 12 01-03 KA 4K 0- 65 24000 24000 
Louhlnta 	jasiirt.. 
968 
928 1 U 01-03 KA KK 0- 65 20000 20000 
0 1 U 03-05 KA JK 0- 65 20000 20000 000 
930 1, 12 03-05 KA. KK 0- 35 8000 8000 320 
009 2 0 03-05 SR KK 0- 35 10000 10000 125 
009 2 0 03-05 SR SRT 0- 16 10000 130 
009 2 0 03-05 SR AO 0- 25 20000 20000 260 
009 2 0 03-05 SR AO 12- 25 5000 5000 65 
009 2 0 03-05 SR AB 0- 12 7000 7000 90 
02? 2 0 01-02 SR SRT 0- 16 20000 5000 260 
02? 2 0 01-02 $R KK 0- 35 10000 130 
051 2 12 11-12 SR SRT 0- 16 20000 5000 260 
063 2 0 10-11 SR $RT 0- 16 20000 10000 260 
063 ,2 0 10-11 SR KK 0- 35 5000 5000 65 
066 2 12 10-11 821 SRT 0- 16 20000 5000 260 
074 2 0 06-0? SR 0$ 0- 20 15000 10000 195 
085 2 0 11-12 $21 $211 0- 16 20000 5000 260 
097 2 0 06-08 SR SRT 0- 16 13000 3000 169 
097 2 0 06-00 $21 OS 0- 20 7000 91 
097 2 0 06-08 $21 XK 0- 35 5000 65 
10? 2 U 10-11 621 SRT 0- 16 20000 5000 260 
120 2 0 09-09 521 $217 0- 16 20000 10000 260 
144 2 0 01-03 SR 0$ 0- 20 10000 10000 130 
500 2 V SR SRT 0- 16 80000 
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MURSKPUSPPIKKP MURSK R- KYTT0- A1HEMRT K 	U 	S 	T 	P 	P4 	P4 	U 	K 	8 	E 	T 
STJP1HTKIJNT KOHDE TA P41 AIKA AIHE TARK HAll- KMYTTO SULO 	KULJ+ 	MUUT 	YHT. 
KIHTA VAR K K Ii 	3 	1 1 0 P4 	K 	/ 	P4 	3 	1 	1 	0 	1000MK 
016 1 V SR JK 0- 65 9100 
026 1 V $R KK 0- 45 4950 
040 1 U 01-02 3 JK 0- 65 24000 24000 360 
040 1 U 02-04 SR $ 0- 20 15500 15500 279 
rvrhaoin, 060 1 Y SR A9 0- 25 I0O 
060 1 V SR P8 0- 12. 350 
060 1 V SR P8 0- 25 2300 
060 1 V SR P8 0- 12 250 
063 1 U 04-04 KA 0$ 0- 20 6900 6900 140 
ao:a 063 1 U 02-03 KA KK 0- 45 22200 19200 440 
063 1 U 01-02 KA JK 0-100 30000 15000 570 
063 1 P4 KA P8 0- 25 700 700 15 
9ura::anas, 067 1 U 01-04 SR x 0- 65 25000 15000 250 ooruu 061 1 U 01-03 SR KK 0- 45 44000 24000 450 067 1 U 03-04 SA 08 0- 20 12000 12000 135 
ustikkakallio, 113 l U 03-11 KA KK 0- 45 15000 315 Alahärrr 113 1 U 03-11 KA JK 0-100 86000 70000 1806 
Fyhavuori, 117 1 0 01-02 SR JK 0- 65 21200 21200 265 ristiina 117 1 0 02-02 SR US 0- .20 10200 10200 194 
117 1 0 02-03 SR KK 0- 45 5000 5000 80 
12? 1 V SR JK 0- 65 10000 
?letarsaari-mlk 123 1 X SR JK 0-100 62000 62000 1240 
123 1 X SR P8 0- 25 11000 275 
:uivakangas, *28 1 U 01-04 SR JK 0- 65 50000 50000 750 
128 1 U 01-04 SP KK 0 45 10000 10000 150 
Jiitavuori, 129 1 U 02-06 KA JK 0- 65 17000 17000 440 
Alavus 129 1 U 01-06 KA KK 0- 45 5500 5500 160 
129 1 0 01-06 KA AB 0- 25 4500 4500 120 
129 1 0 01-06 KA P8 0- 12 1500 1500 50 
E2K00, 130 1 0 01-05 KA JK 0- 65 47000 47000 940 
130 1 0 02-05 KA KK 0- 45 10000 10000 . 	 210 
130 1 0 04-05 KA P8 0- 25 13000 13000 300 
7arrasjärven kallio, 131 2 U 01-02 KA JK 0- 65 29000 29000 580 
fli:t,,aro 131 2 U 02-04 KA KX 0- 45 45000 30000 900 
131 1 U 05-06 KA P9 0- 25 14500 333 
131 1 U 05-06. KA P8 0- 12 5000 125 
131 1 U 04-08 KA . 0$ 0- 20 39000 20000 858 
132 1 14 SR JK 0-100 7500 7500 203 132 1 14 SR KK 0- 45 3000 3000 $4 
132 1 H ,SR P8 0- 25 2000 200 60 
232 1 P4 SR. :AB Q 12 500 500 17 
002 2 U 09-10 SA 9R1 0- 16 10000 3000 180 
- 002 2 0 01-02 $R KK 0- 50 7000 7000 84 
002 2 V 8R SRT 0- 18 1000 
a!supuro, 003 2 U 02-03 SR SQl 0- 16 5000 1000 90 
003 2 U 02-03 SR KK 0- 50 5000 3000 60 
:iaavistonharju, 004 2 V SR SQl 0- 18 4000 
::uortare 
?utula, 005 2 U 10-12 KA 0$ 0- 18 2000 40 
005 2 U 10-12 KA KK 0- 45 5000 100 
005 2 U 10-12 KA SQl 0- 18 20000 200 
. . 
* . 
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P1URSKAtJSPA IKKA 	PIURSK R- 	KYTT0- 	A1NEMARAT 	K U 5 T A P4 P4 U K 5 E 1 
$TJAIN! IKUNTA KOHDE TA HT AIKA AIHE 	TARK HAN- KYTT0 SULO KULJ4 PIUUT YHT. KIHTA 	VAR 
XK 41 3 1 T 0 	P1 K / II 3 1 T 0 	1000MK 
006 2 V SR SRT 0- 19 3000 
007 2 V SR SRT 0- 18 4000 
008 2 V SR SRT 0- 18 2000 009 2 V SR SRT 0- 35 2000 008 2 Y $R SRT 0- 22 1000 
009 2 V SR SRT 0- 18 3000 009 2 	P$ SR SRT 0- 18 5000 009 2 H SR SRT 0- 35 5000 3000 
010 2 V SR UI 0- 16 2500 
010 2 U 01-02 SR US 0- 20 *0000 10000 
010 2 U 01-02 82 KK 0- 35 10000 10000 010 2 U 01-02 52 $21 0- 35 2000 
0*1 2 V SR KK 0- 45 5400 011 2 V $2 SRT 0-35 2000 011 2 V SR SRT 0- 18 1000 011 2 	14 62 $21 0-16 5000 2000 
013 2 V SR $21 0- 18 1500 
015 2 V $R MUU 0- 10 1000 0*5 2G 01-02 SR $RT 0- 28 3000 3000 
016 2 V $2 $21 0- 18 5000 
017 2 V $2 SRT 0- 18 2000 01? 2 V SR - KK 0- 35 2000 
018 2 V SR SRT 0- 18 500 018 2 0 02-03 SR KK 0- 65 10000 5000 
019 2 V $2 $21 0- 18 1000 
020 2 V SR $21 0- 18 500 
021 2 U 08-10 SR 0$ 0- 19 2000 021 2 U 08-10 SR KK 0- 45 *0000 10000 021 2 V $2 SRT 0- 18 10000 
022 2 V 32 821 0- 19 3000 022 2 U 03-05 KA SRT 0- 18 5000 5000 
023 2 Y 82 811 0- 18 500 
029 2 V SR 921 0- 18 1000 
029 2 V SR SAI 0- 18 2500 029 2 V 82 KK 0- 35 2867 
Tyu 
Kortiniri'r, 
A1OVU3 
Heitinkan;n3, 
Evijirv i 
irk1n torni, 
Lappajir'ii 
Söyrinki, 
Lappa järvi 
] 
nttikangas, 
Kortea järvi 
Hietakangao, 
Lvi järvi 
Kuoppakarigas, 
Teuva 
Harrinkangas, 
Kauha joki 
Tynnyriharju, 
Kauha joki 
Nunirnijärvi, 
Kauha joki 
lorinkylä, 
Teuva 
Järvikylä, 
Kauhajoki 
Peikkikangas, 
Kauhava 
Perkiöinäki, 
Alahärmä 
Kainukangas, 
Alahärmä 
Laggnäs, 
Kruunupyy 
Sarviluorna, 
Iso joki 
70 
66 
138 
133 
27 
72 
Liukk. torjunta 
50 
150 
40 
280 
175 
Bi1frakt, Pietarsaaren mik 
Lnggräv3baCka, 
Pietarsaaren mik 
Vitsjt, 
?edersöre 
MURSK - UYTTO- AP4EHRi'T 	K Ii 	8 	T 	A 	14 	14 	U 	K 	8 E 	T 
E0HD TA 	14T 1KA RIHE TARK HAN- KAYTTO SULO 	KULJ+ 	MUUT YHT. 
KIHTA VAR 
KK i M3ITD HK/M3ITD 1000MK 
FIrJOAIJTL'Y.SIA 
030 2 	14 OR MUU 0- 10 4000 3000 Liukk. 	tarjunto 50 
030 2 V SR KK 0- 35 2500 
030 2 V SR US 0- 18 2900 
031 2 v SR SRT 0- 18 3000 
031 2 V 8* KK 0- 35 2000 
032 2 V SR SRT 0- 18 1500 
033 2 V 8* SRT 0- 18 1500 
033 2 V 9* SRT 0- 19 4000 
034 2 U 03-04 8* 8*7 0- 18 7000 7000 140 
034 2 U 03-04 5* SRT 0- 35 3000 3000 60 
034 2 U 03-04 SR 0$ 0- 19 4000 4000 80 
038 2 V KA 9*1 0- 18 2000 
038 2 V KA KK 0- 35 1000 
038 2 V KA KK 0- 19 1000 
039 2 V 8* kK 0- 16 .3500 
039 2 V 9* JK 0- 55 4000 
039 2 Y 5* SRT 0- 16 2000 
040 2 U 01-02 8* 0$ 0- 19 10000 10000 150 
040 2 U 01-02 OR JK 0- 55 15000 4300 180 
040 2 V SR . SRT 0- 18 5000 
040 2 U 03-04 SR . 0$ 0 18 1300 1300 . 21 
040 2 U 02-02 8* 0$ 0- 18 3000 3000 50 
041 2 V 8* 8*1 0- 19 3000 
041 2 0 04-06 8* ..SRT 0- 18 15000 8000 210 
041 2 0 04-06 SR 08 0- 10 5000 80 
041 2 0 04-06 SR KK 0- 45 15000 7000 195 
045 2 V KA SRT 0- 10 4000 
046 2 	14 SR SRT 0- 18 5000 5000 80 
047 2 Y 8* SRT 0- 18 •5000 
049 2 Y KA 8*1 .0- 18 1000 
050 2 V SR KK 0- 35 1500 
050 2 V 6* SRT 0- 18 .2000. 
050 2 U 05-06 8* 5*1 0- 16 8000 2000 261 
050 2 U 05-06 SR U 0-45 2000 500 50 
054 2 	14 8* 8*7 0- 14 1000 1000 . 21 
054 2 	14 8* MUU 0- 35 2500 2500 Rummut, kiilat 50 
034 2 H SR MUU 0-100 1500 1500 - 	' 	- 30 
055 2 V SR '3*1 0- 19 300 
056 2 	1 IR 8*7 0- 16 1000 
056 2 V SR (1< 0- 35 2000 
056 2 Y SR SRT 0- 18 400 
08 2 V 8* SRT 0- 18 1000 
059 2 V 5* SQl 0- 18 1000 
060 2 	1' 5* SRT 0- 18 8000 
060 2 V SR JK 0- 75 4000 
060 2 V 8* KK 0- 35 4000 
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MURSKAUSPØ !A 
SIJAIHTIKUHTA 
<r.iin3 
Jriti1fl 
irnpikangaz, 
Iojoki 
:oJki, 
Lan joki 
Lokizolo, 
Lii hi 
Jouttikailio, 
Lapua 
Raipakka, 
Lapua 
LappakanJas, 
Kuortane 
lJalsberg, 
Närpiö 
Särkimo häilerna, 
a:<rio 
'ensaiankangas, 
Oravainen 
:yiiykoski, 
Wurmo 
Koivisto, 
Peräseinä joki 
Päkävuori, 
Joi oaj ärv 1 
Pohjoiskyih, 
Kurikka 
Liinistänmäki, 
Kurikka 
Tervahaniir)a, 
:sa oki 
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MURSKAUSPAIKKA $URSK R- KYTTø- A!HEMARAT K 	0 	S 	T 	A 	P1 	P1 	0 	K 	S E 	7 
SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA P17 	AIKA AIHE 	TARK HAN- KIYTTD 	SULO 	KULJ+ 	MUUT YHT. KIHTA VAR 
K K P1 	3 	1 7 	D 	II 	K 	/ 	P1 	3 	1 	7 	D 1000MK 
Ren,onrju, 061 2 V SR SRT 0- 	19 1500 
Ilma joki 
Solb.cka, 03 2 0 01-04 Y .j; 0-100 130 3000 2?? 
Vaaza 063 2 0 01-04 - 	 45 140 
063 2 0 31-04 'J- 	1 0030 3000 135 
03 2 	J 1-Q4 K. 'F'T 3- 	'0 10000 '000 313 
Kjrky)vi11o, 066 2 	v KA KK 3- 	45 10000 
Yli 	r 
067 2 	v SR SRT 0- 	18 5000 
htir 
Rämili, 060 2 	V 3 $°T 0- 	16 2000 
Ähtari 
Torikkakanga, 069 2 U 	04-05 IR SRT 0- 	16 20000 5000 320 
htäri 
Multavaara, 070 2 Y SR SRT 0- 	18 5000 
Lehtimniki 
Iiurinkallio, 071 2 V SR SRT 0- 	19 3000 
Soini 
Kantti, 073 2 V SR SRT 0- 	18 500 
Karvia 
Lappsund, 074 2 V SR SRT 0- 	18 900 
Mustasaari 
Raippaluoto, 075 2 V KA SRT 0- 	18 200 
Mustasaari 
Pitkrnäki, 076 2 V IR SRT 0- 	18 1000 
Vaasa 076 2 Y SR SRT 0- 35 500 
Suolavarasto, 078 2 V SR SRT 0- 	18 300 
Maalahti 
Kolina, 079 2 V SR SRT 0- 	12 2500 
Maalahti Q79 2 V SR SRT 0- 	18 7000 
079 2 V SR KK 0- 33 2000 
079 2 V SR JK 0- 65 3000 
Ungback, 080 2 V SR SRT 0- 	19 1000 
Maalahti 080 2 Y SR SRT 0- 35 500 
Nilnistö, 095 2 V S SRT 0- 	18 3000 
Alavus 
Virtala, 086 2 V IR SRT 0 	18 1000 
Kuortane 
Yli-Koski, 088 2 V IR IRT 0 	18 530 
Kauhajoki 088 2 V SR KK 0 	19 1000 
Forsmnossa, 090 2 V KA KK 0 	45 3000 
Uusikaarlepyy 050 2 V KA JK 0- 65 3000 
Sutikka, 094 2 H SR KK 0- 65 3000 3000 40 
Luihja 
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Ii R 5 K A U PAIKKA 
	
MURSK Q- 	KYTT0- 	AINEMNMRT K U S T A II N U K 5 E T 
SIJA! NT! KUNTA KOHDE TA NT AIKA AINE 	TARK MAN- KYTTb SULO KULJ+ MUUT YHT. 
KIHTA 	VAR 
I( K 	 II 3 1 T 0 	P1 K / P1 3 1 7 0 	1000MK 
c', 098 2 V SR 0$ 0- 18 6000 
:rrj; 098 2 V SR KK 0- 35 3000 
-rajirvi, 100 2 V KA SRT 0 18 4000 
::jrl 
kikohtn, 102 2 V $R SRT 0- 28 200 
saa 
110 2 X SR 03 0- 16 5000 80 
Touri 110 2 X SR SRT 0- 16 5000 80 
ikivi, 111 2 U 01-03 SR 03 0 18 16000 16000 331 
r.irijOki 11! 2 U 01-03 SR 32T 0- 16 4000 2000 83 
111 2 U 01-03 SR $RT 0- 18 8000 1000 165 
111 2 U 01-03 SR KK 0- 45 16000 11000 291 
['jhkukorvennaka, 112 2 V SR 0$ 0- 16 10000 
auhajoki 112 2 V SR KK 0- 16 1000 
112 2 V SR SRT 0- 16 3000 
Muatikkakailio, 113 2 U 09-12 KA SRT 0- 18 $000 160 Alahärriä 113 2 U 09-12 KA 0$ 0- 18 2000 60 
113 2 0 09-12 KA KK 0- 45 10000 250 
3nrbacken, 114 2 V SR KK 0 45 14600 
Kruunupyy 
Kruunupyy 115 2 X SR KK 0 45 4000 4000 76 
Kruunuoyy 116 2 0 01-05 SR 0$ 0- 18 4000 4000 90 
Pyhävuori, 117 2 0 02-03 SR SRT 0 18 2000 2000 20 
Kriatiina 217 2 0 02-03 $R 0$ 0- 18 2000 2000 20 
117 2 0 02-03 SR KK 0- 35 4000 3000 36 
'Jaitaala, 118 2 II KA SRT 0- 18 4000 4000 244 
119 2 M KA SRT 0- 35 1000 1000 35 
118 2 H KA KK 0- 65 2000 2000 70 
118 2 0 03-06 KA SRT 0- 28 16500 16500 506 
sntton kaliioalue, 119 2 V KA SRT 0- 16 2000 
ui ri joki 
119 2 0 01-03 KA SRT 0- 18 5000 1000 120 
119 2 0 01-03 KA KK 0- 35 3000 2000 65 
:i -iutukikohta, 120 2 V KA SRT 0- 18 2000 
uyrl 
Pedersöre 121 2 X SR KK 0 35 5000 5000 90 
Pcdersöre 122 2 X SR KK 0 35 7000 7000 126 
pj:iraren oik 123 2 K $R XX 0 14 3000 3000 63 
12' 2 V SR 03 3- 18 8000 
:'urikka 124 2 V SR XX 0 45 10000 
Vaasa 125 2 X SR JK O 65 5000 110 
125 2 X SR KK 0- 35 3000 75 
Iivesharju, 126 2 U 0809 SR SRI 0 16 20000 7000 300 
Soini 
P1IJR4U$P#1KA 'IURSK R- KMYTTO- #! RT 	PC 	U 	S 	7 	4 	w 	pi 	u 	PC 	S E T 
SIJAINT!K'JPIT# KOHDE 74 HT AIKA AtHE TARK HAP4- 	K4YTTO 	SuLO 	KULJ+ 	lUUT YHT. 
KIHTA VAR 
PC 	PC P1 	3 	1 7 	0 	II 	PC 	/ 	P1 	3 	1 	7 	D I000PIK 
ortkor,'n- 025 1 U 01-03 KA JK 0- 85 35000 3,000 735 
025 1 U 01-03 KA KK 0- 64 8000 8000 172 
Pyhiijokl 025 1 U 01-03 KA KK 0- 35 3000 3000 72 
025 1 U 01-03 KA KK 0- 18 3500 3500 84 
025 1 U 01-03 KA OS 0- 18 7500 7500 180 
frlrnanka11io, 026 1 U 03-05 KA KK 0- 64 21000 21000 441 
:1erijirvi 026 1 U 03-05 KA KK 0- 18 5000 5000 120 
026 1 U 0105 KA 0$ 0- 18 9000 9000 216 
Pitkinnjornvrka1liO, 027 1 U 01-04 KA 4K 0- 64 14000 14000 287 
Sievi 027 1 U 01-04 KA KK 0- 64 38000 33000 779 
027 1 U 01-04 1(4 KK 0- 25 4000 4000 96 
027 1 U 01-04 1(4 48 0- 25 15000 15000 360 
027 1 U 01-04 '(4 AO 0- 8 2000 2000 56 
4 Tulliportirikaflgas, 028 1 U 01-04 SR JK 0- 85 41000 41000 697 
Nivala 028 1 U 01-04 $R KK 0- 64 21500 21500 355 
028 1 U 01-04 SR 0$ 0- 18 11200 11200 213 
028 1 U 01-04 $R SRT 0- 18 3000 3000 57 
Pirttisaarerkallio, 029 1 Ii 01-04 1(4 JK 0- 85 32000 32000 659 
Ylivieska 029 1 U 01-04 1(4 PCI( 0- 85 13000 13000 268 
029 1 U 01-04 1(4 KK 0- 35 5500 5500 130 
Kivitörmä, 00 1 0 01-01 SR KK 0- 85 1000 1000 10 
Veteli 030 1 0 01-01 SR KK 0- 64 2000 2000 20 
030 1 0 01-01 SR KK 0- 18 2500 2500 26 
030 1 0 01-01 R AO 0- 25 1500 1500 16 
030 1 0 01-01 SR 0$ 0- 18 4500 4500 47 
Mäntykorpi, 031 1 0 01-01 SR KK 0- 85 1500 1500 15 
Halsua 031 1 0 01-01 SR KK 0- 18 1000 1000 10 
031 1 0 01-01 SR 0$ 0- 18 3500 3500 37 
Sulkaharju, 032 1 0 03-04 SR JK 0-100 11000 11000 104 
Veteli 032 1 0 03-04 SR KK 0-100 5000 5000 4? 
032 1 0 03-04 SR KK 0- 18 2000 2000 21 
032 1 0 03-04 SR 0$ 0- 18 3500 3500 37 
Saarikangas, 038 1 V SR KK 0- 64 600 
Pyhäjärvi 0)8 1 V SR OS 0- 18 300 
Hyvösenmäki, 005 2 0 04-05 SR AO 0- 16 20000 20000 204 
Pyhäjärvi 005 2 0 05-05 SR 0$ 0- 18 8000 8000 82 
005 2 0 05-05 SR KK 0- 55 10000 10000 91 
005 2 0 06-06 SR SRT 0- 16 16000 3000 163 
Raippo, 019 2 0 01-01 SR JK 0-100 10000 5000 128 
Toholampi 
Holmankallio, 026 2 U 03-03 1(4 SRT 0- 18 4000 2000 56 
Pyhäjoki 026 2 U 03-03 1(4 Kl( 0- 64 4000 4000 84 
TulljportinkalliO, 028 2 U 03-03 SR SRT 0- 18 5000 1000 95 
Nivala 
Pjrttisaarenkallio, 029 2 U 01-04 1(4 SRT 0- 18 5000 128 
Ylivieska 029 2 Ii 01-04 1(4 Kk 0 64 5000 116 
Kivitörmä, 030 2 0 07-08 SR OS 0- 18 9000 9000 100 
Veteli 030 2 0 08-08 SR SRT 0- 18 1000 11 
030 2 0 08-08 SR KX 0- 55 5000 5000 50 
Sulkaharju, 032 2 0 02-03 SR SRT 0- 18 6000 1600 62 
Veteli 032 2 0 03-03 SR OS 0- 18 4000 4000 41 
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P4'JRKAtJ5PAIKA P4URSK R- KYTT0- 4IP4tN4RT K 	1) 	S 	T 	A 	P4 	P4 	Ii 	PC 	S £ T 
SIJINTlKUNT4 KOHDE TA HT AIKA AINE TARK HAM- K4YTTO SuLO 	KJLJs 	?IUUT YHT. 
KINTA VAR 
PC 	PC P4 	3 	1 7 0 P1 	PC 	/ 	P1 	3 	1 	7 	0 1000MK 
033 2 0 01-02 SR KK 0- 64 20000 20000 187 
033 2 0 02-02 SR OS 0- 18 5000 51 
033 2 0 02-02 SR $RT 0- 18 8000 2000 82 
034 2 0 07-07 $R OS 0- 18 8000 3000 61 
034 2 0 07-07 SR KK 0- 55 5000 5000 53 
Jänk, 038 2 0 09-ID SR SRT 0- 18 13000 2200 140 
035 2 0 10-jo SR KK 0- 55 6000 3000 59 
Krkitti, 036 2 0 10-10 SR 0$ 0- 18 10000 104 iiaaPaVeGj. 036 2 0 10-11 SR KK 0- 55 12000 119 
036 2 0 11-11 $R SRT 0- 18 8000 82 
037 2 0 11-12 SR SRT 0- 18 15000 165 riiki 037 2 0 12-12 SR KK 0- 55 5000 50 
Tvp:n vrastojer 100 2 V KA $RT 0 16 3000 
käytti 100 2 V KA 0$ 0 18 6200 
100 2 V SR 0$ 0- 18 2100 
100 2 V KA SRT 0- 18 10400 
100 2 V SR SRT 0- 18 41500 
100 2 V SR KK 0- 25 700 
100 2 V SR KK 0- 35 5000 
100 2 V SR KK 0- 48 4000 
100 2 V SR KK 0- 50 3000 
100 2 V KA KK 0- 64 4000 
1 	91191: OLT 
ävypiiruiki, 015 1 U 01-01 SR KK 0- 64 28500 28300 Aloitus 	11/79 627 
015 1 U 01-01 SR KK 0- 32 9200 9200 196 
015 1 U 01-01 SR OS 0- 18 6800 6800 134 
Lu:älanksr;as, 074 1 Ii 01-02 SR KK 0- 64 24500 24500 588 
074 1 U 01-02 SR KK 0- 32 3900 3900 94 
074 1 U 01-02 SR OS 0- 18 3900 3900 59 
087 1 0 01-01 SR KK 0- 64 19000 19000 Aloitus 	11/70 418 
Yljkjjr':!okj 097 1 0 01-01 SR KK 0 32 4100 4100 98 
087 1 0 01-01 SR 0$ 0- 19 4000 4000 84 
Oiloingin Oors Oy, 208 1 H SR KK 0- 64 6000 6000 112 
Oulu 
Tärrönkangas, 116 1 U 04-05 SR KK 0- 64 10000 10000 260 
Puda järvi 116 1 U 04-05 SR KK 0- 32 1000 1000 27 
116 1 U 04-08 SR AS 0- 20 1100 1100 31 
116 1 U 04-05 SR AS 0- 16 500 500 14 
Louttalarpi, 118 1 U 01-04 SR KK 0- 64 70000 70000 Aloitua 	11/7 651 
Kuusamo 128 1 U 01-04 SR KK 0- 32 7000 7000 87 
118 1 U 01-04 SR 0$ 0- 18 7000 7000 107 
Karkularipi, 119 1 0 01-03 SR KK 0- 64 13000 18000 142 
Kuusamo 119 1 0 01-03 SR KK 0- 32 7000 7000 61 
119 1 Ii 01-03 SR 0$ 0- 18 8100 9100 75 
äaarijärvi, 120 2 U 01-01 SR KPl 0- 75 30500 30500 Aloitus 	11/79 243 
Tajvalkouki 120 1 u oi-oi SR KPl 0- 32 5000 5000 42 
120 1 U 01-01 SR OS 0- 18 4600 4600 30 
122 1 0 02-04 SR KPl 0- 64 19000 19000 256 
122 1 0 02-04 SR KPl 0- 32 10500 10500 154 
122 1 0 02-04 SR 0$ 0- 19 9700 8700 149 
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NURSKAUSPA!KKA flURSK R- KAYTTO- A1HEMRAT K 	U 	S 	T 	A 	N 	N (1 K 5 	E T SIJAIHTIKUNTA KOHDE TA NT AIKA AINE TARK HAN- KAYTTO SULO 	KULJ+ 	NUUT 	YHT 
lUNTA VAR 
K K N 	3 	1 T 	D N 	K 	/ 	M 	3 	1 	T 	D 	1000K 
130 1 Ii 02-04 SR KK 0- 64 26700 26700 642 
130 1 U 02-04 SR KK 0- 32 3900 3900 101 
130 1 U 02-04 SR 05 0- 18 3800 3800 57 
Oulun Murke, 132 1 t SR KE 0- 32 1000 1000 20 
Oulu 
fojkV.o 	ku1ii, 133 1 H SR KK 0- 32 400 400 10 
Uaukipudas 
aksinoe1ki, 001 2 V SR SRT 0- 16 2700 
Kestilä 
A1honrniki, 002 2 V SR SRT 0- 16 3000 
Siikajoki 
!iere1ä, 003 2 V SR SRT 0- 16 5000 
Lirninka 
Korkeaselkä, 004 2 V SR SRT 0- 16 970 
Pudas järvi 
Kienaskangas, 009 2 Y SR SRT 0- 16 370 
Pudasjärvi 009 2 V SR 05 0- 19 1900 
Korpuankangas, 010 2 V SR SRT 0- 13 3409 
Kuusamo 010 2 V .'IR SRI 0- 16 1000 
Ruunasalmi, 011 2 v SR SRT 0- 16 500 
Kuusamo 
Koiraharju, 013 2 V S SRT 0- 16 1500 
Kuusamo 
Syrjälä, 017 2 H SR RT 0- 16 840 840 
Vihanti 
Vartinvaara, 020 2 V SR SRT 0- 16 1100 
Ruukki 
Mutkalampi, 022 2 v SR SRT 0- 16 1500 
Kuusamo 
Kauniskangas, 024 2 V SR SRT 0- 16 2000 
Saha 
Sorvaharju, 025 2 v SR SRT 0- 18 400 
Kuusamo 
Taipale, 026 2 v SR SRT 0- 18 700 
Kuusamo 
Vaarala, 027 2 v SR SRT 0- 18 600 
Kuusamo 
Raakunharju, 029 2 U 03-04 SR SRT 0- 16 10000 3000 101 Kuusamo 
Sausakangas, 030 2 V SR SRT 0- 18 380 
Taivalkoski 
Vellinen, 040 2 V SR SRT 0- 16 1440 
Pudas järvi 
Mäkikangas, 041 2 V SR SRT 0- te 180 
Pudasj ärv i 
Puolaharju, 042 2 V SR SRT 0- 13 260 
Pudaz järvi 
Valikangas, 044 2 0 02-03 SR SRT 0- 16 1500 1500 15 
Ii 044 2 0 02-03 SR OS 0- 16 5000 5000 79 
044 2 0 02-03 SR KK 0- 32 5100 5100 47 
044 2 V SR SRT 0- 16 3300 
Sirnppala, 046 2 V SR ST 0- 18 300 
Ii- 
Vakkuri, 047 2 V SR SRT 0- 18 500 
oU1'iafllerl 
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UJRSKA%JSPAIKKA 
SI JA1HTIKUHT 
	
MIJRSK R- 	Y4YTTO- 	A!MENRAT K U S T A M N U K S E T 
K0H0 TA HT AIKA AtHE 	IARK HAP4- KYTT0 SULO KULJ+ MUUT YHT. KUlTA 	VAR 
x x 	 II 3 1 T 0 	$ K ' M 3 	T 
045 2 V SR SRT 0- 	16 950 
050 2 U 05-06 SR RT 0- 	16 7000 1600 
050 2 U 05-06 SR 0- 	16 3000 
050 2 U 05-06 SR KK 0- 	64 3000 
050 2 V SR SRT 0- 	ts 300 
051 2 V SR SRT 0- 	16 400 
052 2 V SR SRT 0- 	16 300 
053 2 V SR RT 0- 	16 400 
054 2 V SR OS 0- 	16 2500 
056 2 V SR SRT 0- 	18 550 
057 2 V SR SRT 0- 	16 1600 
058 2 	14 SR KK 0- 	64 6500 6500 
055 2 V SR SRT 0- 	16 1360 
060 2 	14 R S'T 0- 	16 1500 1500 
063 2 V SR SRT 0- 	18 1200 
064 2 	14 SR SRT 0- 	16 2500 
065 2 V SR SRT 0- 	18 2100 
066 2 V SR SRT 0- 	18 2600 
074 2 V SR SRT 0- 	16 2050 
080 2 V SR Y.K 0- 	32 500 
085 2 V SR SRT 0- 	18 200 
037 2 0 01-01 R 05 0- 	16 4000 4000 
088 2 0 01-02 SR SRT 0- 	16 5000 5000 
088 2 0 01-02 SR KK 0- 	32 5300 5300 
089 2 V SR SRT 0- 	18 700 
092 2 U 04-05 SR RT 0- 	16 5000 
092 2 U 04-05 SR KK 0- 	32 10000 5000 
092 2 	Ii 04-05 SR KK 0- 	64 15000 8000 
097 2 	V SR SRT 0- 	16 1000 
098 2 V R 5RT 0- 	18 300 
11 1k1irnii 
•V3, 
Juurim3a, 
taj._rvl 
- 1a:jir';i 
Jtajirvi 
Lrjiniaar-2, 
jirji 
Lptanao, 
Liminka 
Papinjärvi 2, 
OulunOalo 
KorkeakanFas, 
Pattijoki 
A1uanmki, 
Vihnti 
Keltala, 
Ruukki 
Pankinen, 
Ruukki 
Viitanen, 
Pulkkila 
Hyppyri, 
Pulkkila 
?askokanas, 
Pi:po15 
Perukka, 
Pyhäntä 
Povakangas, 
Lumijärvi, 
Vihanti 
.'eskanmaa, 
Pu Lvanieni 
Tepsänkangac, 
Ylikilminki 
Juminkanaz, 
Ylikiiminki 
Kuminunkangas, 
Taivalkoski 
almisenkangas, 
Tiva1koski 
Suorajrven th., 
Kuusamo 
Polvilampi, 
Kuusamo 
76 
34 
29 
59 
25 
27 
45 
51 
46 
54 
98 
144 
i'J3WA'jP4 IKKA l'iSK - KYTT0- A1NEPRAT K 	U 	S 	T 	A 	N 	P4 	U 	K 	S E 	T 
JlTIKUTA KOHDE TA P4! AIKA AIHE TRK 4P4- YTT0 SULO 	ULJ+ 	?IIJUT YHT. 
KINtA VAR 
K K 3 	1 7 	0 P 	K 	/ 	II 	3 	1 	7 	0 IOCO!IK 
14 2 V $R SRT 0- 16 1000 
Tiiajoakj 
T3rrnVaraa, 116 2 U 04-06 SR SRT 0- 16 8800 3300 95 
116 2 0 04-06 SR liS 0- 18 3600 41 
116 2 0 04-06 SR SRT 0- 18 6600 71 
116 2 IJ 04-06 SR AR 0- 20 9000 97 
116 2 0 04-06 SR KK 0- 32 6400 63 
116 2 U 04-06 SR K)( 0- 64 7000 67 
Laulri, 112 2 0 02-02 SR liS 0- 16 1000 1000 13 
Rarku1arpi, 119 2 0 02-03 SR SRT 0- 16 6000 2000 65 
flr:vr&12mpi, 121 2 0 01-01 SR SRT 0- 16 10900 4000 Aloitus jouluk. 	197 121 
121 2 U 01-01 IR KK 0- 32 3500 7900 127 
121 2 0 01-04 SR KK 0- 55 16000 0000 169 
121 2 0 01-04 SR 0$ 0- 18 10000 10000 168 
121 2 0 01-04 SR KK 0- 64 44000 44000 666 
Palokanao, 122 2 0 02-03 SR 0$ 0- 16 5200 9200 90 
Pyhäntä 
Käppäläisenrnäki, 123 2 U 03-04 SR SRT 0- 16 8000 2000 86 
Vihanti 123 2 0 03-04 S KK 0- 32 500 500 
123 2 U 03-04 SR KK 0- 64 1500 1500 14 
Viitajärvi, 124 2 0 01-02 SR liS 0- 16 6000 6000 70 
Raahe 124 2 0 01-02 SR UU 0- 8 2000 2000 3 
124 2 U 01-02 SR AB 0- 20 10500 10900 106 
124 2 U 01-02 SR KK 0- 32 2900 2900 26 
Välikangas, 125 2 v SR SRT 0- 18 800 
Kuivaniemi 
Jukanvaara, 126 2 0 03-03 SR SRT 0- 16 6500 2600 89 
Pudas järvi 
Ruovaara, 127 2 0 03-04 'SR SRT 0- 16 6250 4800 67 Pudaajarv 127 2 0 03-04 R 0$ 0- 18 70 130 7000 79 
Pauvankangas, 128 2 0 04-09 $R SRT 0- 16 8900 00 92 P uda s järvi 
Palo, 129 2 V SR SRT 0- 16 2500 
Lurnijoki 129 2 V SR KK 0- 32 1400 
129 2 V SR KK 0- 64 6200 
tavaloja, 131 2 P4 SR SRT 0- 16 2000 2000 48 
Rantaila 131 2 H SR KK 0- 64 20)0 2000 49 
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!i1 : 	'r: 
PPURSKAU9PAIKKA PIURSK P- KYTT0- A1PEN.QT K 	i 	7 	A 	H 	H U 	K 	S 	E 	7 
SIJA!P4TIKUHT4 KOHDE TA HT 	AIKA RIHE TPRI( HAN- KAYTT SIILO 	KULJ 	MUUT 	YHT 
lUNTA VAR 
K K II 	3 	1 7 0 P1 	K 	/ 	II 	3 	1 	T 	0 	1000MK 
Irr:nrtkj, 001 1 	V SR KK 0- 63 4000 
P.-iltarno 001 1 	'1 $R KI( 0- 35 1000 
001 1 	V SR A8 0- 25 14300 
aarinen, 002 1 	X SR KK 0- 65 14000 8000 Murskauz jatkuu rnandol- 
Paltamo 002 1 	X SR KK 0- 35 5000 1000 liaeati v. -81 hankkeen 
002 1 	X SR lIS 0- 18 2000 kt 78 Pa1tamo-Törrnänmkj 	24 
002 1 	X SR 05 0- 18 1800 rnurskauksella 	 21 
ankaala, 010 1 	Y SR lIS 0- 18 8000 
3otkarn' 010 1 	V SR KK 0- 35 5000 
010 1 	V SR KK 0- 65 2000 
010 1 	V SR AB 0- 25 1000 
Reporinne, 012 1 	0 01-01 SR lIS 0- 18 2500 2500 32 Pistijärvi 012 1 	0 01-01 SR AB 0- 23 1200 17 
012 1 	0 01-02 SR KI 0- 35 5000 1500 70 
012 1 	0 02-03 SR tlK 0- 65 57000 57000 750 
Myllyvaara, 014 1 	V SR 05 0- 20 5500 
Suomussalmi 014 1 	V SR tlK 0- 35 3000 
014 1 	0 11-12 SR tlK 0- 65 5000 5000 60 
014 1 	0 10-11 SR JK 0-100 10000 10000 110 
Kankari, 025 1 	U 01-01 SR tlK 0- 65 7000 ?000 65 Vaala 025 1 	Ii 01-01 SR tlK 0- 35 14000 2400 150 
025 1 	U 02-02 SR AB 0- 25 14000 164 
025 1 	U 02-02 SR lIS 0- 18 6500 1100 95 
025 1 	X SR tlK 0- 65 18000 18000 145 
Rautaruukki Oy, 029 1 	H KA tlk 0- 15 29750 29750 267 Vuolijoki 029 1 	H KA tlK 15- 63 24500 24500 220 
029 1 	H KA KK 15- 25 5250 5250 4? 
029 1 	II KA lIS 0- 15 8500 8500 76 
Ristisärkki, 031 1 	U 02-02 SR Kl1 0- 35 6000 2500 120 Sotkaxno 031 1 	U 02-03 SR tlk 0- 65 28500 17500 420 
Tulikangas, 044 i 	Ii 01-02 SR 0$ 0- 18 10000 130 Kuhmo 044 1 	U 02-03 SR KK 0- 35 6500 2500 90 
044 1 	0 02-03 SR KK 0- 65 31000 31000 230 
044 1 	V SR KK 0- 65 4000 - 
Joutsensärkki, 077 1 	U R o 20 0o0 6000 125 
Hyrynsalmi 0?? 1 	0 02-02 SR KK 0- 35 5000 5000 88 
07? 1 	U 01-02 1R tlK 0- 65 15000 15000 100 
Korhoaenaho, 032 1 	U 03-03 SR 01 0 18 10000 170 
Sotkamo 092 1 	0 04-04 52 KY 0- 35 6500 1500 100 
032 1 	U 04-05 R tlK 0- 65 19000 11000 260 
Jokimäki, 083 1 	V SR KK 0- 65 5500 
Paltarno 083 1 	V SR tlK 0- 35 7000 
Härmänmäki, 001 2 U 01-01 SR 05 0- 16 1800 1800 31 
Paltamo 001 2 U 01-01 SR AS 0- 20 4200 2000 61 
001 2 0 01-01 SR SRT 0- 16 3500 2000 
001 2 U 01-01 SR tlK 0- 35 5000 4000 58 
001 2 0 01-01 SR tlK 0- 55 5000 5000 32 
001 2 V SR lIS 0- 16 1200 
001 2 V SR SRT 0- 16 1000 
Saarinen, 002 2 0 01-04 SR SRT 0- 18 3000 1000 16 
Paltarno 002 2 0 01-04 SR 05 0- 13 7030 7000 109 
002 2 0 01-04 SR tlK 0- 35 5000 3000 44 
002 2 0 01-04 SR tlK 0- 55 3000 3000 70 
002 2 V $2 SRT 0- 18 2000 
002 2 V SR tlK 0- 35 
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MURSKAUSPRIKKA flURSI( Q- KTT0- AZNEPiT K 	Ii 	S 	T 	4 	P1 	P1 	U 	K 	S 	E 	T 
SIJAIHTIKIJPITA KOHDE TA NT AIKA AINE TARK HAN- KAYTTO SIILO 	KULJ+ 	MUUT 	YHT. 
KINTA VAR 
K K M 3 1 	T 	0 M K 	/ M 3 	1 	T 	0 	1000MK 
Pyykarr- , 003 2 0 05-06 3 SRT 0- 18 6000 2500 39 ?ajaan1 003 2 0 05-06 KK 0- 35 6000 2000 23 
005 2 V OR 5T 3- 18 1500 
005 2 V OR KK 0- 35 5300 
kennu:kan - a.;, 006 2 V SR SRT 0- 16 2000 
006 2 V SR KK 0- 35 5000 
006 2 V SR KK 0- 65 1100 
Vankaala, 010 2 V SR RT 0- 16 1500 Cotkarno 
porirna, 012 2 0 01-03 SR 85 0- 18 5000 5000 75 1ztijrvi 012 2 0 0102 OR ORT 3- 18 2000 2000 30 012 2 0 01-02 SR KK 0- 35 3000 3000 36 
Louhvaara, 013 2 V SR OS 0 16 4000 
Uyrynsalrni 013 2 V SR SRT 0- 16 1400 
013 2 V SR KK 0- 35 1000 
Myllyvaara, 014 2 V SR JK 0 35 6000 
3uornuzsalmi 014 2 V OR.fl( 0- zs 0000 
014 2 V 3R SRT 0- 16 6000 
014 2 V SR OS 0- 16 2000 
Tuhkasärkkä, 016 2 V SR SRT 0- 16 3000 
Kuhrno 
Multikangas, 018 2 V SR SRT 0- 16 1500 
Kuhmo 018 2 V SR OS 0 16 6000 
018 2 V OR KK 0- 35 6008 
Syvjärvi 020 2 V SR SRT 0- 16 1500 
020 2 V SR KK 0- 65 2000 
Kiveslahti, 021 2 V SR 521 0- 12 1000 Paltarno 
Santarnäki/radanvarsi, 022 2 v 32 KK 0- 35 500 Kajaani 022 2 KK 0- 5 1000 
urtokangas, 023 2 v SR IRT 0- 18 1000 Paltamo 
Kankari, 025 2 0 01-02 OR 321 0- 16 5000 600 65 '!aala 025 2 Y OR 03 0- 16 4400 
025 2 V 52 YK 0- 65 500 
Kiviharju, 026 2 V 32 321 0- 16 3500 Vaala 026 2 V SR riS 0- 16 5000 
026 2 V 32 KK 0- 35 4000 
026 2 V OR K 0- 65 9000 
Syrjvaara, 027 2 V SR 521 0- 16 300 Vaala 327 2 V SR K 0- 35 1000 
Papusuo, 028 2 V 03 0- 16 200 Vaala 028 2 V SR 83 0- 18 1700 
92 
'1tJP.K R- YTT0- AP1EPRiT k 	U 	S 	T 	4 	P1 	Ii 	K 	5 E 	T 
3t)AIPlTI.iHT VOHDE T NT 4I(A AIHE TARI( HAP1- K4YTT8 	SULO 	'IJLJ+ 	MUUT YHT. 
lUNTA VAR 
y 	x 1 	3 	1 7 	0 	M 	K 	/ 	M 	3 	1 	7 	0 l)0OMK 
.ru:i 	j, 029 2 P1 KA ORT 0- 18 3000 O00 20 
: ;olijkj 
11yva:tra, 030 2 V SR 5R7 0- 16 3000 
030 2 V SR MUU 0- 35 900 
030 2 V SR IUU 0- 55 300 
1zti:irkk:i, 031 2 0 02-03 3R SRT 0- 16 6000 6000 84 
031 2 'i 02-03 SR KK 0- 35 4000 4000 48 
031 2 J :2-03 SR KK 0- 65 17000 17000 178 
Porttijoki, 032 2 V 3R RT 0- 18 2200 
urnes 
Lappa!irkki, 033 2 V SR SRT 0- 18 1000 
033 2 V R MUU 0 35 300 
Leppiari, 034 2 V SR T 0- 16 1500 
otkarno 034 2 V SR MUU 0- 35 300 
Itpuro, 035 2 V SR SRT 0- 18 1000 
Sotkaro 035 2 V SR MUU 0- 35 300 
035 2 V SR MUU 0- 65 300 
1U2tifljQki, 036 2 V SR T 0- 16 1000 
Sotkamo 036 2 V SR MUU 0- 35 100 
036 2 V SR MUU 0- 65 100 
Heposärkk, 037 2 V SR $RT 0- 16 3000 
otkamo 037 2 V SR KK 0- 35 2000 
037 2 V 3R KK 0- 65 2000 
Saeharju, 040 2 0 05-06 SR 08 0- 16 6000 90 'jrynsa1r'i 040 2 0 05-06 SR SRT 0- 16 3000 2000 45 
040 3 0 05-06 SR KK 0- 35 2000 2000 26 
040 2 V 3R KK 0- 35 1500 
Lohitörri, 041 2 V SR SRT 0- 16 1000 
Ziotijrvi 
Tulikangas, 044 2 V SR 3RT 0- 18 1500 
'jhno 
Luiaua, 045 2 V SR SRT 0- 16 300 
Kuhrno 
Taiasvaara, 046 2 V SR SRT 0- 18 1500 
Kuhrno 
Kortevaara, 047 2 V SR SRT 0- 18 500 
Kuhmo 
Heinälahti, 048 2 V SR SRT 0- 18 500 
Kuhmo 
Löytövaara, 049 2 V SR RT 0- 18 500 
Kuhmo 
Hrkkäiarnpi, 052 2 V SR SRT 0- 18 1000 
Kuhrno 
Lassinkailio, 053 2 V SR SRT 0- 16 1500 
Suomussalmi 
Täkönsärkkä, 054 2 0 02-03 SR 05 0- 16 8000 96 
Suomusaaini 054 2 0 02-03 3R KK 0- 39 3000 2000 36 
054 2 0 02-03 SR KK 0- 65 12000 4000 144 
054 2 V SR SRT 0- 18 3000 
Luniaho, 063 2 0 04-04 SR KK 0 35 10000 5000 130 
:uhno 063 2 0 05-05 SR KK 0- 65 000 4000 96 
063 2 V SR 8RT 0- 16 1000 
063 2 V SR OS 0- 18 5000 
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MJRSKJSPTKKA M'J$K - AVTTO- 9I'1APAT K 	Ui 	S 	T 	P 	H 	U 	K 	5 E 	T 
SIJIHTTKUNTA KOHDE TA HT AIKA AIHE TRK HAN- KAYTTO SULO 	KUU+ 	MUUT YHT. 
KIHTA VAR 
X K .i 	3 	1 T 	0 K 	/ 	M 	3 	1 	7 	0 
077 2 V SR SRT 0- 16 2000 
IULJittUi.JC...Lfl 
1'njir/i, 080 2 V $R SRT 0- 18 1000 
082 2 ii 04-04 $R SRT 0- 16 4000 80 
084 2 H SR $RT 0- 18 1000 1000 15 084 2 H SR XX 0- 35 500 500 7 
Lylyjoki, 085 2 SR SRT 0- 16 3800 'uolnka 
ylrojirvi, 036 2 V $R SRT 0- 18 500 Kuhro 
Valkeinen, 08? 2 U 09-0? SR SRT 0- 16 4000 1000 74 Kuhmo 087 2 Ii 10-10 SR XX 0- 35 8000 5000 128 
Lurnipuro, 098 2 U 08-10 SR SRT 0- 18 8000 1300 116 Vaala 088 2 U 08-10 SR XX 0- 35 4000 500 48 
088 2 U 08-10 SR XX 0- 65 8000 500 88 
Paistekangas, 089 2 0 03-06 SR S 0- 16 6000 107 Suomussalmi 089 2 0 03-06 SR SRT 0- 16 10000 2000 170 089 2 0 03-06 SR JK 0- 35 3000 49 
Katajalampi, 090 2 0 09-10 SR SRT 0- 16 15000 '000 225 Sotkamo 090 2 0 10-11 SR XX 0- 35 3000 3000 39 090 2 0 10-11 SR KK 0- 65 8000 8000 96 
Joutenjoki, 091 2 0 03-04 SR lIS 0- 20 5000 5000 85 Sotkamo 091 2 0 03-04 SR XX 0- 35 4000 4000 56 
091 2 0 03-04 SR XX 0- 65 3000 3000 36 
Kokkojoki, 092 2 0 06-06 SR SRT 0- 1 . 10000 6000 120 Suomussalmi 
Lohisrkk, 093 2 0 02-03 SR SRT 0- 16 10000 4000 120 Suor.uczaloi 
Mikitä, 978 2 V SR SRT 0- 16 1000 Hyrynsalmi 
PIIRI: LAPPI 
Hietavaara 1, 112 1 U 	02-03 SR os 0- 20 14000 320 Rovaniemen mik 
It-kukkula, 114 1 u 	01-02 SR 0$ 0- 20 85 man 114 1 0 	01-02 SR XX 0- 55 26000 :000 390 
Sulaoja 161 1 u 	03-04 SR XX 0- 55 22189 272 
Laivakanoas, 163 1 0 	01-04 SR KK 0- 64 51000 51000 918 Tornio 163 1 0 	01-04 SR XX 0- 35 17000 17000 199 163 1 0 	01-04 SR 85 0- 32 6000 6000 78 163 1 0 	01-04 SR 0$ 0- 18 500 1500 19 163 1 U 	01-04 SR AB 0- 25 700 700 10 163 1 0 	01-04 SR AC 0- 20 1300 1300 18 163 1 U 	01-04 SR AB 0- 1 4900 4900 66 163 1 0 	01-04 SR AB 0- 12 300 300 4 163 1 0 	01-04 SR MUU 0-200 1000 1000 	Verhoilumateriaali 11 163 1 V SR OS 0- 32 9000 
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MUR$K4USPA1KK MUR$K R- KYTT0- A1HEMWT K U $ 	T 	A 	M *4 U K 5 E 1 
$!J1MT1KUNTA KOHDE T 	HT 1K ZNE 1RK HAN- KAYTTD SIfl.0 	KUU. 	MUUT YHT. 
KIHTA VR 
K K M 3 1 	T 	0 fl 	K 	/ N 3 	1 	1 	0 1000MK 
luo1ruT':cIA 
188 1 	V SR 0$ 0- 20 7000 
Yrj *89 1 	V SR KK 0- 35 5000 
218 1 	U 01-02 SR OS 0- 20 18850 18050 28? 
219 1 	U 01-02 SR KK 0- 35 6700 6700 94 
218 1 	U 01-02 SR K 0- 63 20800 20800 252 
274 1 	0 04-05 SR OS 0- 20 8000 8000 *20 11a 274 1 	0 04-05 SR KK 0- 35 3000 3000 45 
274 1 	0 04-05 SR K3 0- 65 25000 25000 300 
274 1 	0 04-05 SR 17.T 0 16 6000 60'JO 90 
arkan Cr-.1u', 275 1 	U 05-06 5R 03 0- 20 3500 13300 69 '/ieren r1k 
303 1 	0 02-03 SR XK 0- 35 ?6J0 3600 54 
31)3 1 	LJ Y-03 SR V1 0- 5 1)000 0000 260 
VIhi-Ratavaara, 393 0 03-05 3P 2 0- 20 1151)0 11500 242 Pello 339 1 	0 03-05 SR Kl( 0- 35 45)0 45D0 90 
399 1 	0 03-05 .3R h< 0- 65 40000 40000 720 
Akujoki, 401 1 	0 01-03 SP KK 0- 55 67494 62150 808 Utsjoki 401 1 	1* 01-03 R K( 0- 80 5554 5554 66 
401 1 	U 01-03 4R 0$ 0- 20 12540 150 
Lehikotiraa, 405 1 	U 01-03 SR KX 0- 65 33500 33500 370 Sodankylä 405 1 	U 01-03 5 XK 0- 35 4000 4000 
405 1 	0 01-03 3R 48 0- 23 2500 2500 35 
405 1 	U 01-03 SR 48 0- 20 7000 7000 98 
Paloniernenharju, 407 1 	U 03-04 3R 8$ 0- 20 5000 5000 $5 Inari 407 1 	0 03-04 SR KK 0- 55 25000 25000 375 
Isoselkä, 412 1 	0 02-04 SR KK 0- 55 37000 20000 Yhdist. jk + kk 
ovaniernen rnlk 412 1 	0 02-04 3 KK 0- 35 40)0 60 
Pisiösaari, 419 1 	0 03-04 SR JK 0-100 20000 20000 200 Povaniernen oik 419 1 	0 01-03 3R K 0- 35 5000 60 
419 t 	0 04-04 3R ICK 0- 65 12000 132 
41) 1 	0 02-02 R 03 0- 20 7000 98 
419 1 	0 02-02 SR SRT 0- 20 2030 2000 28 
orkealaki, 420 1 	U 01-03 $R 03 0- 20 6000 6000 90 Pelio 420 1 	0 01-03 SR KK 0- 35 2000 2000 30 
420 1 	0 01-03 3R KK 0- 65 280130 28000 310 
Pahtavuona, 426 1 	0 04-05 SR JK 0-120 130 40000 344 Kittilä 
.Kainuunraja, 499 1 	V SR KK 0- 65 17500 Pelio 
Hyväniemi, 500 1 	V SR KK 0- 20 500 Poolo 500 1 	v SR KK 0- 35 600 
500 1 	V SR KX 0- 60 3800 
500 1 	V SR JK 0- 60 5800 
Kettnarju, 073 2 V $R $RT 0- 20 2200 
Posio 073 2 V SR KK 0- 35 1000 
073 2 V SR KK 0- 63 4000 
Hinenerki, 076 2 v SR SRT 0- 18 600 
Posio 
Hietavaara 1, 112 2 u 01-02 3R 48 0- 20 15700 15700 240 Rovanjelsen tnik 112 2 u 01-02 SR 48 0- 12 2500 2500 36 
1 
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MPJRSAIJSPtXKA j75K - 'TT0- A11RT K 	U 	S 	T 	P4 	P4 	Ii 	K 	S E 	T 
SIJAIP4TIXUHTA KOHOE T P4T •1(R !PIE TRK PIAN- KYTT3 	SULO 	KULJ+ 	MUUT YHT. 
KIHTA VAR 
K K P1 	3 	1 1 	0 	P1 	K 	/ 	P1 	3 	1 	T 	D 1000MK 
-<:kuia, 114 2 U 2-02 OR S 0- 20 2500 2500 50 
Inori 
y11y1Linaho, 121 2 U 01-04 27 85 0- 13 8000 8000 120 
LOO 
122 2 V OR 3 3- 13 10000 
o;aniemon mlk 
:iukkamaa, 144 2 V SR RT 0- 13 2000 
T-rnion kaupunki 
205 2 0 0' 	03 OR SRT 0- 16 lO030 130 
L'o:;onniomi 
234 2 V SR OPI 0- 16 2000 
Tornion kaupunki 
:'otkaoelkä, 248 2 V 3R SRT 0- 16 3000 
:itti1 
Palovaara 1, 286 2 0 04-05 OR OPI 0- 16 10000 4000 170 
Ylitornio 
Arabiankangas, 235 2 V OR ORT 0- 16 2000 
Kittilä 
Väärävaara, 306 2 V OR OS 0- 20 2500 
man 
Sivakkavaara, 365 2 Ii ¶33-04 OR AB 0- 20 3600 3400 54 
Keminmaa 
Joihikko, 074 2 V OR 05 0- 13 6000 
Kittilä 
Kuivavaara, 377 2 V m OT o- 16 3000 
Kittilä 
Petäjärnaa, 381 2 U 03-04 OR AB 0- 20 6600 6600 99 
Tervola 
Sapilasvaara, 584 .2 0 04-05 R KK 0- 65 10000 10000 130 
Ranua - 
Koutus, 389 2 0 09-10 SR ORT 0- 16 10000 5000 170 
Pello 
Välilaarnenharju, 395 2 v IR OPI 0- 13 1000 
Kemijärvi 
Kelontekemä, 396 2 V SR OPI 0- 16 2000 
Kittilä 
Lehaikotirnaa, 405 2 0 03-03 IR 85 0- 18 20000 20000 450 
Sodankylä 
Isozelkä, 412 2 U 03-04 SR 85 0- 20 5000 5000 105 
Rovaniemen mik 412 2 U 03-04 SR OPI 0- 16 4000 4000 90 
Pisiönnierni, 419 2 0 04-05 IR SR 0- 16 5000 2000 72 
Rovaniemi (Autti) 419 2 0 04-05 OR 83 0- 18 7000 7000 98 
419 2 0 04-05 IR PK 0- 65 3000 3000 33 
419 2 0 04-05 SR KK 0- 35 2000 2000 26 
Kertunnaa, 427 2 U 04-05 07 OPI 0- 16 13000 13000 235 
Tervola 
Sotatuntuni, 428 2 0 08-09 IR IRI 0- 16 5000 1000 85 
Savukoski 428 2 0 08-09 57 KK 0- 60 5030 1000 73 
Jäkäläkumpu, 49 2 0 02-03 IR ORT 0- 16 10030 2000 170 
Saha 429 2 0 02-03 IR KK 0- 60 5000 1000 70 
Käärmemonttu, 430 2 V OR OPI 0 16 1000 
Kittilä 
Hir'ailahti, 431 2 0 07-03 07 577 (3- 16 100 10000 250 
Sodankylä 
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s: i 	1 ti 1' 1 Y J P41' A 
1t1'Jr_, 
Jirtanjooji, 
1 raari 
kk, 
irJolai.rtniemj, 
,00io 
:jnizjr',i, 
:!ttilä 
::aailmantieva, 
itti1 
iovaara II, 
Tornion kaupunki 
J'3K 	0- 	iTT0_ 	k' J s T A P4 P4 	k S E T 
YOHDE T 	HT sIKA AIHE 	TRK H- 	YTT 	SuLO 	ULJ' MUUT YHT. 
KIHTA VAR 
K PC 	 P1 3 1 T D 	P1 PC / P1 3 1 T 0 	1000l1P( 
432 	2 0 03-04 	P IRT 0- 1 	10000 	1000 	 200 412 :4- 04 	:. 	o- 28 
433 	2 0 04-05 	OP 0T 0- 18 	3J0 	2500 
502 	2 V 	 R 	0T 0- 18 	15000 
503 	2 V 	'3R 	ORT 	0- 20 	 1000 
504 	2 V 	OR 	- PT 	0- 1 	 1300 
535 	2 V 	'R ORI 0- 16 	 5000 
504 	2 V 	SR 	RT 0- 12 	 2000 
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